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L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
El lector encontrará en esta m5«v.¿ i 
los informes conceden S v ^ ^ . plana una referencia, a la que todos 
declaración que el próxLT w T , aut€nticidad. de lo que ha de ser la 
es que no puede conocerr^ ^ 61 ^ laS CorteS- Ciert0 
de tal importancia po S ^ la declaracî  ^ ^ —so 
tencia de una ^ J a c i ^ ^ Ontario la exis-^̂ l̂ ^̂ r̂reTrar'en ei marco d€ ias si-
de las leyes laicas y de ia, . * dlsPuesto * cumplimiento estricto pero piensa a ^ L % yeS &Sr&rias que las actuales Cortes ̂ n votado; su ?efe en nn 1 2 emP0, de aCUerd0 COn anteriores manifestaciones de 
eLciones%enegral ' ^ ? ^ Parlamento y «n la conveniencia de unas defensa def X ' raZC!nadas desde el P t̂o de vista de la más adecuada cietensa del régimen republicano. 
rlaS^v15^ 10 ^ f^06' la declaraci6n ministerial se presenta en términos 
claros, y sinceramente preferimos esta claridad a las nebulosidades y a los 
d̂ tmgos que no permitieran ver con limpidez las actitudes. Asi sabemos desde 
añora cuál es la del Gobierno y podemos enjuiciarla, desde nuestra posición, 
en los mismos términos diáfanos con que se expresa la de los hombres que 
van a sentarse pasado mañana en el banco azul. Desde allí se levantará una 
bandera. Nosotros tenemos la nuestra levantada desde el primer minuto y 
en alto está con firmeza inconmovible. 
Cumplimiento estricto de las leyes laicas quiere decir que prosigue sin in-
terrupción la campaña persecutoria emprendida contra la Iglesia desde abril 
de 1931 y que encontró su máxima expresión en el articulo 26 del texto cons-
titucional. Pues desde el día mismo en que ese articulo salió aprobado del 
Parlamento señalamos nosotros una posición invariable: mantener sin desmayo 
la aspiración revisionista, hasta conseguir que la ofensa a la conciencia católica 
del país y a los derechos de la Iglesia fuese plenamente reparada. 
Fueron viniendo después todas las leyes que han ido dividiendo a los espa-
ñoles en castas, persiguiendo a los ciudadanos por sus ideas, negando los de-
rechos del padre de familia a la educación de sus hijos, minando la institu-
ción matrimonial, y, en suma, introduciendo en España la legislación que las 
sectas masónicas anhelan ver implantada en todos los países. Ante ello no ha 
faltado nuestro parecer rotundo, caso por caso. Quede hoy reiterado sin la 
menor vacilación. Oposición irreductible, tenaz, sin descanso, a toda la obra 
sectaria del laicismo. Oposición que no cede, ni puede ceder, mientras las leyes 
de persecución se mantengan. Esto no ha podido dudarlo nadie, ni cabe en lo 
imaginable, dada nuestra significación, que, mientras quede en pie un atro-
pello a los derechos imprescriptibles de la Iglesia católica podamos conceder-
nos un instante de respiro en la lucha. 
Clara está, pues, en este punto nuestra franca oposición al propósito ma-
nifestado en la declaración ministerial. Menos claro está el extremo que se 
refiere a las leyes agrarias y no por parte nuestra. Es el mismo Gobierno el 
que ha empezado a deshacer parcialmente el tejido monstruoso de una legis-
lación intrincada y contradictoria. De todas maneras, si en la declaración se 
quisiera significar que la política socializante de desprecio de la propiedad, de 
anarquía campesina, de confiscación y despojo, va a proseguir, igualmente ten-
dríamos que encontrarnos en el extremo opuesto de lo que el Gobierno se 
propone. 
Ahora bien, una parte hay en la declaración a la que tenemos que prestar 
conformidad en el fondo: la conveniencia de disolver estas Cortes, la necesi-
dad, no desde un punto de- vista de régimen político, sino mirando al interés 
de España y al bien común, de que un Parlamento que ha llegado a separarse 
d€ tal modo de la opinión pública no vuelva a funcionar. Tiene, pues, razón 
el Gobierno. Le derroten o no, le apoyen o no le apoyen unos votos que nada 
significan y nada representan, no es licito que la ficción continúe y debe con-
sultarse al país. . ,„ 
Y siendo esto asi, queremos terminar este comentario dirigiéndonos a la 
derecha al público que nos sigue, a la gran masa de españoles que anhela un 
cambfo profundo de política. Nuestro punto de mira hán de ser las elecciones. 
Si la disolución sobreviene, el tiempo que le queda al Gobierno para llevar a 
cabo ese cumplimiento "estricto" de las leyes laicas es cuestión de unas sc-
rn^as solamente. Pocas para la gran empresa de llevar adelante una perse-
Tudón que tiene en contra a millones de españoles. L** suficientes para que 
asoTmmones de ciudadanos se preparen a la contienda ondeando a viento 
esa b̂ dera suya, propia, inconfundible, que lleva inscnta como divisa fun-
daLnTaf L enemiga c'ontra el laicismo y el socialismo, esto es, la defensa 
^ ^ f a ' t u ^ r S c a si. como todo Pa-e indic^ 
la rclarción ministerial coincide - ^ ^ ^ 1 ? 
r ^ r ^ - a -cuaies e3 
preciso disponerse a partir de hoy mismo. 
Francia quiere la ayudaj L Q D E L D I A 
de España en Africa 
Propone que ocupemos varias posi-
ciones en Ifni y el Sahara 
Trata de establecer un mando úni-
co hi panofrancés 
También quiere que varios de nues-
tros oficiales practiquen con 
los suyos 
Los focos principales de rebeldía es-
tán en territorio francés 
El manifiesto agrario 
Choque entre socialistas 
fascistas en Argentina 
UN DIPUTADO MUERTO Y TRE-
CE HERIDOS 
Las organizaciones obreras amena-
zan con la huelga qeneral 
BUENOS'AIRES, 29.—Con motivo de una reyerta entre fascistas y antifascis-tas, ha resultado muerto de un balazo el señor José Guevara, diputado socialis-ta por el distrito de Córdoba. Tres per-sonas más resultaron heridas de grave-dad.—Associated Press. 
* * * 
BUENOS AIRES, 29.—A consecuencia te los desórdenes ocurridos esta mafia-nt entre socialistas y fascistas han re-bultado heridos de alguna gravedad otro d^u'do sofista y nueve personas, entre ellas dos niños de poca edad. ^La PolSna ha practicado numerosa6 detenciones entre los elementos fascis-
^ ¿ o n motivo de los desórdenes las or-
Prórroga de la deuda a 
los Estados Unidos 
BUENOS AIRES. 29.-E1 Gobierno 
argentino ha obtenido una prórroga de 
se5 meses sobre el pago del préstamo 
de 17 millonea de dólares que adeuda a 
Fstado. Unidos. Además de la prórro-
S el Gobierno argentino ha logrado 
que el tipo de interés sea reducido da 
dnco al cuatro y med̂o por ciento.-
Associated Press. 
No entró ningún buque 
BILBAO, 29.-Durante el dia de ayer 
no entró en el puerto de Bilbao ningún 
buque, cosa nunca conocida, inciso en 
circimstanciás de témpora.. Ello de-
muestra la profunda crisis de la nave-
gación que existe en Bilbao. 
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El Vaticano y los soviets 
Se desmiente que haya negociacio-
nes para un Concordato 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—El "Avenire dltalia" pu-
blica una nota con carácter oficioso que 
confirma que el Vaticano ha ŝ" 
ber a los diplomáticos y a los represen-
tantes de Prensa que no son ciertas las 
noticias que han circulado estos días re-
ferentes a unas negociaciones entre .a 
Santa Sede y los Soviets, encaminadas 
a la conclusión de un Concordato.—üai-
fina. 
« * » 
ROMA. 29.-E1 Papa ha enviado un 
Breve al Cardenal Lega con ocasión del 
cincuentenario de su ordenación sacer-
dotal.—Daffina. 
(Crónica telefónica de nues-
tro corresponsal) 
PARIS, 29.—Mañana embarcará en 
Casablanca el residente general de 
Francia en Marruecos. Después de ha-
ber visto y estudiado sobre el terreno 
los problemas más urgentes de! Pro-
tectorado francés, el señor Ponsot va a 
conferenciar con el Gobierno. 
Dos asuntos prácticos reclaman aho-
ra preferentemente la atención dei Go-
bierno de Francia: uno, económico, y 
el otro, militar. Los dos tienen re.nción 
con España y en los dos se pretende 
la intervención española. 
Se encuentra en París desde hace 
días el general Huré, jefe del Ejército 
francés de Marruecos. En sû  conver-
saciones con el presidente del Consejo 
ha expuesto el general los resultadas 
de las últimas operaciones mi1!tares y 
el plan de las próximas operaciones de 
policía. Ocupado en gran parte el At-
las, se propone ahora la constitución 
de dos mandos únicos: uno de fuerzas 
argelinomarroquíes, al Este, y otro de 
fuerzan francoespañolas, al Oeste. El 
primero ya está decretado y realizado: 
ahora se trata de conseguir el segundo. 
España tiene allá abajo una zona de 
soberanía, la de Ifni, y otra de Pro-
tectorado, el Valle de Draa. Los fran-
ceses creen que es ya imprescindible la 
colaboración francoespañola, porque 
ellos han llegado hasta el límite de 
nuestro territorio. Proponen que Es-
paña establezca varias posiciones en su 
zona, que practiquen varios oficiales es-
pañoles en Cuerpos de Policía francesa 
para que se instruyan en el servicio de 
vigilancia del desierto, que estén en con-
tinuo contacto las posiciones france-
sas y españolas y que se constituya un 
mando único. Cuando se dice que todo 
esto está pacificado en Marruecos me-
nos la zona española, no se dice la ver-
dad. Porque lo cierto es que los focos 
principales de rebeldía están en terri-
torio francés. Francia, sin embargo, se 
empeña en negociar con España una 
colaboración militar que en este caso 
se llama de policía. 
Es evidente que el Gobierno español 
no debiera aceptar compromiso ningu-
no sin resolver antes otras cuestiones 
prácticas pendientes con Francia enu-
meradas aquí en otras ocasiones. En 
el Sur, lo primero que hay que conse-
guir es una rectificación de froateras. 
de forma que Ifni quede unida a la 
zona de Protectorado de Draa como lo 
estaba antes de 1912 y como lo están 
las plazas de soberanía de Ceuta y Me-
lilla con la zona del territorio Norte. 
También quiere denunciar 
El manifiesto que las entidades agra-rias coaligadas han dirigido al país es un documento al que nosotros con-cedemos gran importancia por lo que representa y por los fines que persigue. 
¿A quién representa? A la totalidad de la agricultura española organizada. Ahí están las Asociaciones de Agri-cultores y de Ganaderos, en las que al lado de modestos campesinos se agru-pan labradores españoles cuyas fincas, explotadas por los más progresivos mé-todos, serian orgullo de cualquier país, y lo son, desde luego, del agro español. También figuran dos nuevas organiza-ciones: la de propietarios y la de patro-nos, surgidas por imperio de una ley concebida en torno al concepto mezqui-no de la lucha de clases. Por último, ahí están esas grandes falanges de gen-tes humildísimas que forman los Sin-dicatos Agrícolas de la Confederación Católico Agraria; campesinos pobres, mucho más pobres que los proletarios industriales, pero productores autóno-mos, plenos de responsabilidad y de dignidad. 
Esta es la agricultura nacional ente-ra, la mayor parte del país, que se di-rige al resto de la nación. Es una rama de la actividad nacional en movimien-to. Es un esbozo, aún desdibujado, de conciencia y de organización corpora-tivas. 
¿ Hacia dónde se dirigen los agra-rios? ¿Qué persiguen? Quieren influir en la vida nacional y lograr que la agricultura, antes olvidada y ahora per-seguida, pese, como debe por el volu-men ingente de su riqueza, en la gober-nación del país. Para lograrlo tienen desde luego un gran acierto inicial: el Comité de Enlace de las entidades agropecuarias es completamente apo-lítico. 
Pesará en la gobernación del Estado desde fuera de los partidos por su fuer-za nacional. Y pesará también desde dentro de los partidos porque sus afi-liados son libres de inscribirse en el que más coincida con la totalidad de sus ideales, y, dentro de él, defenderán los intereses de la agricultura. Es la fór-mula que nos parece mejor: llevar "hombres agrarios" a los partidos polí-ticos generales. 
Nuestro deseo de que el acierto acom-pañe a las entidades agropecuarias coaligadas es grande y concebimos ha-lagüeñas esperanzas porque sus pasos iniciales son firmes. 
Proyectos y Comisiones 
Una nota de Alemania E l p r o g r a m a del Gobierno ante las Cortes 
a Rusia 
Se refiere a la expulsión de los pe-
riodistas alemanes del terri-
torio soviético 
Por ahora no se ve complicidad con 
Van der Lubbe en el incen-
dio del Reichstag 
(Crónica telefónica de nues-
tro corresponsal) 
BERLIN, 29.—Gracias a la rapidez 
de los transportes, el cronista que em-
pezó esta mañana la información en 
Leipzig la ha podido terminar esta no-
che en Berlín. 
En el proceso del Reichstag se ha 
avanzado mucho. Tanto, que los que 
creían en una relación de Lubbe con 
los racistas como los que pensaban 
—̂stos con muchísima más lógica—en 
una convivencia entre el partido comu-
nista y el incendiario, no han acertado. 
Nadie ha acertado; en las declaracio-
nes de ayer y hoy han negado los unos 
y no han podido probar los otros que 
Lubbe fuera incitado al incendio por los 
comunistas. Y menos que estuviera en 
relación con los directores de1 partido. 
Después lo evidenció el mismo Lubbe. 
Este, inmóvil en su puesto, y en su co-
nocida actitud, que ya va pareciendo 
estudiada, ha confirmado al no negarlo 
la acusación que se le hacía durante el 
indagatorio que el presidente pausa-
damente le fué leyendo. En éste ê re-
lata cómo Lubbe penetró por una ven-
tana, cómo con gestos satánicos, va-
liéndose de sus propias ropas, fué in-
cendiando todo lo que encontraba com-
bustible. Cinco o veinte minutos estuvo 
dedicado a su diabólica tarea, plasta nue 
fué detenido. El relato ha sido confir-
mado por reconstituciones y peritos. 
Con todo, va resultando imposible pre-
ver alguna complicidad a Torgler y a 
los búlgaros. 
La Iglesia evangélica 
Dos puntos fundamentales: cumplimiento de las leyes lai-
cas y de las leyes agrarias. Respetará todas las leyes vo-
tadas en las Cortes. Habrá alusión a la amnistía. Lerroux 
recordará que siempre ha dicho que no puede gobernar 
con estas Cortes. Sólo un Gobierno presidido por él puede ser 
aún garantía para el régimen en unas elecciones inmediatas 
— • ' » — ^ • . . . . 
SE CREE QUE NO ESPERARA EL RESULTADO DE LA VOTACION 
En el Consejo de ayer se aprobaron los términos de la declaración ministe-rial con que el Gobierno ha de presen-tarse a las Cortes el próximo lunes. El señor Lerroux, en su discurso de presentación, se referirá en primer lu-gar a la tramitación de la crisis y ex-pondrá seguidamente un programa com-pleto de gobierno. Puntos fundamentales de este pro-grama son dos: Primero, cumplimiento estricto de las leyes laicas, y segundo, cumplimiento total de la Reforma agra-ria y sus leyes complementarias. En la. exposición que haga el señor Lerroux es probable que no descienda a detallar el programa por ministerios; quizá todo lo más de pasada haga alu-sión a los problemas más importantes de algunos departamentos ministeriales. Pero la exposición será de carácter ge-neral. 
Al hablar de los dos puncos funda-mentales del programa hará ver que el Gobierno viene a continuar la política de los Gobiernos anteriores en su par-te esencial, como lo ha de demostrar la promesa solemne de respetar todas las leyes votadas en las Cortes actua-les. Con las que no está conforme o en-tiende que perturban la marcha normal del país presentará los oportunos pro-yectos para modificarlas o derogarlas. Nuestros informes son de que aludirá también al propósito de amnistía que anima al Gobierno y expondrá las ra-zones que le asisten para ello, pero sin entrar tampoco en detalles. Todo lo más dirá que hay un ministro ponente—el de Justicia—encargado de redactar las bases del oportuno proyecto de ley. 
El decreto de disolución 
I n d i c e - r e s u m e n 
30 septiembre 1933 
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PROVINCIAS. — Se da por resuelta 
la huelga minera de Asturias.—Con-
tinúan en Barcelona las gestiones pa-
ra resolver el conflicto del gas y elec-
tricidad (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Francia quiere que 
España coiabore con ella en - frl 
ca.—Se dice que Roosevelt va a ha-
cer un llamamiento al mundo en fa-
vor de la paz económica. — Huelga 
general comunista en Cuba (pági-
nas 1 y 3). 
el Acta de Algeciras 
El otro problemo práctico que pre-
ocupa a Francia es económico, y el 
señor Ponsot se propone plantearlo de-
cididamente al Gobierno en este viaje. 
Marruecos se halla bajo el régimen de 
puerta abierta y las mercancías de to-
das las procedencias pagan los mismos 
derechos. Los franceses quieren abclir 
esta servidumbre para que Marruecos 
forme su propia economía, concierte 
sus Tratados de comercio, produzca so-
lamente mercancía complementaria de 
la producción francesa y dé a las ma-
nufacturas de Francia trato de favor. 
Los acuerdos internacionales sobre Ma-
rruecos obligan a España lo mismo que 
a Francia. Además, ninguna medida de 
protección seria eficaz en la zona fran-
cesa mientras la española quedara 
abierta. Por eso se busca forzosamente 
a nuestro país para la denuncia de 
ciertas cláusulas del Acta de Algecirns. 
Es de suponer que en Madrid sabrán 
comprender que la zona española no se 
halla en la situación de la francesa y 
que los intereses son diferentes.—San-
tos Fernández. 
Contrabando de municio-
nes en Marraquex 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 29.—En Marraquex 
se ha descubierto un pequeño contraban-
do de municiones, que ha producido sen-
sación a pesar de su insignificancia, por 
no haberse podido averiguar en detalle 
su origen y su de*fin&. 
Unos indígenas se presentaron ante 
la puerta Layadi, procedentes del cam-
jpo, probablemente del Atlas. Obligados 
, ja presentar sus efectos en la oficina 
j jlos derechos de puertas, ya iban a ser 
¿,1 autorizados a entrar cuando un inspec-
No hemos de r :gar la impresión fa-vorable que nos ha «̂viunóo ci •acuer-do del Consejo de Ministros, relativo a la confección de un proyecto de orde-nación ferroviaria y coordinación de transportes que se encomienda a una Comisión de entidades patronales y obreras. Suponemos que no estarán au-sentes de ella los elementos técnicos, que son ios verdaderamente llamados a resolver las contraposiciones y los an-tagonismos de intereses, por virtud de su imparcial, objetivo y nacional mi-nisterio. 
Reiteradamente hemos venido pro-pugnando en estas columnas la necesi-dad de que se pusiera término al pro-blema ferroviario. Entre otras razones, por la cuantía tan considerable que el Estado ha invertido en las redes con-cedidas—1.000 millones de pesetas—sin haber percibió hasta la fecha la me-nor remuneración. El problema viene demorándose desde los tiempos de la Dictadura y. realmente, ya le es llega-da la hora de encontrar su solución. En principio, no está mal el buscar la colaboración de Comisiones asesoras que elaboren proyectos sobre los cua-les, en último término, siempre puede ejercerse una revisión por el Gobierno. Mas esta colaboración es pertinente respecto de los problemas no estudia-dos todavía suficientemente, carentes de una ilustración o de un esclareci-miento indispensables para los minis-tros. Y en el caso del problema ferro-viario, lo mismo que en el de la coordi-ni-cíón, el esclarecimiento existe ya, por donde la creación de esta Comisión muy bien puede resultar un hecho fran-camente retardatario. Donde el esclarecimiento pleno no existe aún, es, justamente, en otro pro-blema que no se somete hasta ahora al juicio de una Comisión muy conve-niente, de economistas e ingenieros. Nos referimos—y vaya por adelantado todo nuestro respeto y toda nuestra admi-ración al señor Lorenzo Pardo—a las Confederaciones hidrográficas, cuya economía, en relación con la de la na-ción, ofrece puntos técnicos extraor-dinariamente delicados e interesantes. Reciba el ministro estas someras in-dicaciones como nacidas del gran inte-rés que por dichas cuestiones sentimos. 
Desde Leipzig a Berlín hay que pa-
sar por la ciudad de Lutero, y por ella 
ha pasado hoy también, para llegar a 
Berlín, la actualidad periodística. Allí 
se ha terminado con más reiumftrón 
que fruto el Sínodo nacional de la Igle-
sia luterana. De él se retiraron antes 
los mandatarios de la antigua iglesia 
protestante; ha salido aparentemente la 
unidad de la Iglesia evangélica. Esta 
tiene ya unos cinco Prelados y macho? 
Obispos diocesanos. Cuenta con masas 
y se ha terminado su organización Lo 
que le falta, por desgracia, es el con-
tenido religioso. En este momento llego 
del Lutsgarten. donde se ha celebrado 
una manifestación con motivo del re-
cibimiento del nombrado Obispo doc-
tor Muller. Diez y ocho mil jóvenes de 
ambos sexos han llegado con sus an-
torchas y banderas. Allí está, como se 
sabe, la Catedral evangélica. Parece 
natural que a ella acudieran para sa-
ludar a gu Obispo y dar gracias a Dios. 
No ha sido así; junto al Prelado se 
encontraba su acompañamiento—entre 
ellos un Obispo con uniforme de mili-
ciano racista—y hubo un brillante des-
file* Formadas en aquella explanada 
vieja, los dirigentes y jefes de la nueva 
Iglesia, desde una tribuna, les han ha-
blado de cosas sentimentales, pero que 
no del sentir de Jesucristo. Porque, 
¿ cómo se puede predicar sobre el Evan-
gelio ante una colgadura con un sím-
bolo en el que la cruz está cortada poi 
una espada y un martillo?—Bermúdez 
Cañete. 
Los periodistas tropezaron ayer con muchas dificultades para obtener una referencia de lo acordado en el Conse-jo sobre las lineas directrices de lo que ha de ser la política del Gobierno, y cuál será su actitud ante el Parlamen-to. Los ministros extremaron su reser-va, limitándose a decir que se había otorgado, por unanimidad, un voto de confianza al presidente del Concejo. Es probable que, una vez expuesto el pro-grama de gobierno, el señor Lerroux haga declaraciones que causarán gran sensación. 
Hará recordar el señor Lerroux, y aún lo recalcará, que, desde hace año y medio, viene diciendo que él no pue-de gobernar con estas Cortes y que así lo ha hecho saber no sólo en mí-tines y propagandas, sino también en las tres consultas a que fué llamado por el Presidente de la República. Declarará, sin duda, que el Gobier-
no ha cumplido con el trámite consti-tucional de presentarse a las Cortes para obtener o no su convalidación, pe-ro que el problema fundamental no es ese, sino otro. Hay un Gobierno y un programa, cuyo sentido, acentuadamen-te izquierdista, no se puede poner en duda: la mayor garantía para el cum-plimiento de las leyes laicas y agra-rias es que están regentando los mi-nisterios respectivos, dos radicales-so-cialistas. Pero el señor ̂ erroux decla-rará también que el Gobierno quiere vivir con dignidad en las Cortes, y que no permanecerá un solo momento en el banco azul que no sea en esa forma. Si el Gobierno no puede actuar en las Cortes actuales se presenta un dilema: o sobran éstas, o sobra el Gobierno, lo cual tendrá que decidirlo el Presidente de la República con lo que le dicte su conciencia a través de las corrientes de la opinión pública. Pero, además, en estos momentos, sólo un Gobierno pre-sidido por él puede ser garantía para la República en unas elecciones inmedia-tas: si se deja pasar algún tiempo, no podrá responder de que sean favorables para el régimen. 
Estos serán los términos en que se hn de producir el señor Lerroux, se-gún nuestros informes. 
En cuanto a la votación, el Gobierno no tiene seguridad de un resultado fa-vorable, pero eso no le preocupa, ni si-quiera se han detenido los ministros a hacer un recuento de votos. Tan solo el eñor Santaló dió cuenta en el Consejo de la escisión ocurrida en la Esquerra, y dijo que fuera de los tres o cuatro diputados que han sido expulsados, él respondía de todos los demás votos de la Esquerra, pues su presencia en el Gobierno es la prenda más segura del apoyo de la minoría catalana. 
No se ha acordado aún quién defen-derá el voto de confianza al Gobierno, n¡ se sabe si será algún diputado radi-cal. Pero, desde luego, la redacción de este voto va a ser muy clara y explí-cita. Se asegura que aun en el caso de que el resultado le fuera favorab'e. el señor Lerroux insistirá en que ñor con-veniencia del país y como mejor solu-ción para la República, es preciso ciisol-, ver las Cortes para ir sin pérdida de tiempo a unas elecciones generales, de las que serán base este Gobierno de concentración y su programa. S - í cree que el señor Lerroux irá a Palacio una vez acabado el debate político, sin es-perar al resultado de la votación. Desde luego, es seguro que el Gobierno no ha de buscar ningún motivo ni pretexto para que le derroten en la Cámara, y esto hace pensar que la disolución llega-rá -Sin que se plantee ningnin otro asunto. 
L o s E n l a c e s f e r r o v i a r i o s d e M a d r i d 
REPLICA DE LA COMISION OFICIAL 
El presidente de la Comisión de En-laces Ferroviarios de Madrid, señor Soto Redondo, y el vicepresidente, don Secundino Zuazo Ugalde, nos han hecho entrega de un escrito, en que dicha Co-misión contesta a las declaraciones del ingeniero don Juan Antonio Bravo, que publicamos ayer. 
En su réplica, la Comisión, después de exponer su juicio de que las Em-presas ferroviarias hacen campaña con-tra los enlaces ferroviarios de Madrid, dicen textualmente: 
«Se afirma en los titulares que hay un grave error de llegar a Atocha con la linea de enlace ocho metros por ba-jo de la estac an de M. Z. A., y des-pués, al explicarlo en el texto, dice que los estudios se hicieron tan a la lige-ra, que sería preciso hundir la esta-ción de Atocha, y para evitarlo se ha pensado "ahora" contornearla e ir bajo la calle de Méndez Alvaro hasta cerca de Cerro Negro. 
Hay que reconocer que esta infor-mación es completamente tendenciosa, por las siguientes razones: 
1. " Es imposible llegar a Atocha si no se hace por debajo del «Metro», co-mo se reconoce por el propio señor Bra-vo, y como tiene que reconocerlo todo el que conozca la realidad. 
2. * Esa solución se estudió detenida-mente no a la ligera, aprobando el co-rrespondiente proyecto la Comisión de Enlaces Ferroviarios de Madrid, por «unanimidad», antes de elevarlo al mi-nistro de Obras públicas. Hay que ad-vertir que de esa Comisión forman par-te dos altos representantes de las Com-pañías del Norte y de M. Z. Ay, ade-más de otros técnicos expertosf 
3. * No es cierto que "ahora" se ba-
ñeros suyos escapaban a toda velocidad.!"a"JCMJií, "™ ^ u } * ™ ^ Moscú tomó,ya pensado en ir bajo la calle de Mén-El contratista detenido ha sido, na-|el eJemPl0 ^ u101'361116 de ̂ ipzig para.dez Alvaro, sino que. por el contrario, turalmente, estrechado a preguntas soiSfcar conclusiones relacionadas con la se desechó esa solución que se tanteó 
• al principio. 
4. » La solución de hacer por ahora 
un apeadero bajo la estación de M. Z. A. 
fué propuesta por una ponencia de la 
Comisión de Enlaces Ferroviarios, po-
nencia áe la que formaba parte el re-
presentante de M. Z. A. Después del 
apeadero se une la línea con las agujas 
de salida de la estación de Atocha, no 
cerca de Vallecas. como afirma el señor 
Bravo. La solución definitiva de reba-
no los edificios, ni demás instalaciones. 
BERLIN. 29.—El ministro de Nego-cios Extranjeros del Reich ha enviado a la Embajada de Rusia en Berlín una nota verbal relativa a la expulsión de los representantes de la Prensa alema-na en Rusia. 
Esta nota recuerda que, a pesar de la prohibición dirigida a los correspon-sales de ln Pr nsí-t comunista y s o c í h -lista de asistir a los debates del proce-
aÉBgggs agj55gjB5a5 ¡ so por el incendio del Reichstag, por las 
tor. casualmente presente, le ordenó caufsas comunicadas a la Embajada so-que mostrara el contenido de la "chu-hf"0? el dia 21f de p̂tiembre, dos pe-kara" o bolsa de cuero que usan los mo- riodlstas rtuso,f. fueron a LeiPzlf' ?0"de ros, negándose el aludido y pretendien- f hizo suponer que trataban 
do maíchar. Obligado a presentar, el dVlud' Prohlb^ contenido de la bolsa, se vió que con.¡detención provisional, detención que só-tenía 200 cartuchos de fusil Lebel. Enl10 du56 algun̂  horas y por la cual el el instante en que los vigilantes de los Prefdente de Pollcía ^ el Ĝ emo pre-derechos de puertas procedían a la de. sentaron sus excusas, tención del indígena, otros tres compa-!t 001110 e\ ™™s*™ de Negocios Ex-fípma iivn, «on nq̂ n o trwi  ,r0ioHfiô  ¡tranjeros del Gobie j plo del inch sa  con bre el origen y destino de las municio-iStuación d̂ .los corresponsales de la nes de guerra que llevaba, encerrándose | f reiÍsâ ovietlcaT.ent Ale.mania' el f11118-en el más completo silencio, de formaítr0 det Rocíos Extranjeros alemán ba-que la Policía no ha podido extraerle!?6 fr ^ de6d̂ .hacc muchos meses ni una sola sílaba referente a este asun-iIos adulos de dichos corresponsales 
to. Carrasco. ¡contienen párrafos tendenciosos y vio-jf̂ * * lentos ataques contra el pueblo y el Go-bierno alemán, a pesar de lo cual éste RABAT, 29.—El doctor Pechin, dipu- no ha hecho nada para poner fin a tal tado y ex subsecretario de Estado, que ¡estado de cosas que inquietaban muchohabía sido encargado de una misión poria la opinión pública alemana. 
la Comilón del Ejército, ha regresado' Er. estas icry**??' ô *»'*-̂ * un . 
mán no puede hallar justiticadns las me-a Rabat después de recorrer Marrue-cos. 
Durante su viaje el señor Pechin ha 
visitado el teatro de operaciones del 
didas adoptadas por el Gobierno de Mos-
cú contra los periodistas alemanes, me-
didas que son completamente incom- M 
Vi11 * ? h,a estudiad0 las dificul-lprensibles y que hacen difíciles las rê l 5.« Se ha dicho y se s^uirá dicien-
tades de dtcho lugar. ilaciones ami.to.aB entre los dos paiaes.ldo porque es u b he^ que 
como dice el señor Bravo, fué propues-ta precisamente por el representante de ' Z. A. 
del Príncipe Pío representa un doble re-troceso, es decir, que para ir al Norte se empieza dentro de Madrid por ir a una estación al Sur y que para subir a la Sierra se comienza por ir a hundirse al río, lo más bajo de Madrid. Pero no se ha dicho lo mismo de la estación de Atocha, por lo que el argumento em-pleado por el señor Bravo de que estan-do ya baja se quiere bajar más no ea congruente. También dice el señor. Bra-vo que "otro error" es que el nuevo fe-rrocarril "no puede" enlazar con el Nor-te más que en Las Matas. lo que supone construir 30 kilómetros de línea. La exactitud de esto corre parejas con lo anterior. La Comisión ha proyectado la unión en Las Matas deliberadamente, convencida de su utilidad y eficacia por lo siguiente: 
Uno de los objetos de la nueva linea es borrar el error enorme del emplaza-miento de la estación del Norte, que ade-más de los inconvenientes dichos, es im-posible de ampliación, encerrada como está entre el río y la montaña de Prín-cipe Pío. Hay que situar una estación al Norte y en la parte alta de la ciudad, en Chamartín, a donde vendrá el fe-rrocarril Madrid-Burgos, que tendrá su estación de clasificación en Fuencarral. Es elemental que las estaciones de cla-sificación de Las Matas y Fuencarral es-tén unidas, y por eso hay que partir de Las Matas. De paso se bordea una ciu-dad satélite en Valverde, en proyecto a la vez que el nuevo ferrocarril, de modo que el tráfico de éste no es probable, si-no seguro, ya que se proyecta la ciudad a la vez que la linea; ciudad donde el vivir sea cómodo, económico y agrada-ble por sus frecuentes y rápidas comu-nicaciones con Madrid en trenes eléc-tricos. Lo contrario que ocurre ahora con las colonias de la Sierra, donde no hay agua, ni desagües, ni vivienda eco-nómica. Se trata, pues, de favorecer a las clases modestas y también a las hu-mildes, pues se proyecta un poblado obrero modelo en Fuencarral. 
En esa ciudad Satélite a diez minutos 
de Madrid, pueden establecerse el Hi-
pódromo, un gran Stadium y otras zo-
nas de deportes. ¿Se podrán transportar 
grandes masas de gente con economía? 
No cabe duda, aunque el señor Bravo 
lo nies:a. aduciendo ctfraS de coches y 
todo se haría en trenes eléctricos y aña-
dimos que la electrificación, incluyendo 
el material motor y móvil, es más que 
(Continúa al final la primera colum-
na de segunda plana,) 
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Tuvo carácter exclusivamente político. Se concendió un voto de confianza 
al señor Lerroux para exponer a las Cortes el programa del Gobierno 
U ñas d e c l a r a c i o n e s del alto comisario de E s p a ñ a en Marruecos 
A las diez de la mañana empezó el Consejo de ministros. Durante su ce-lebración, estuvo en la Presidencia el director general de Seguridad, quien, al salir, manifestó que había visitado al ministro de la Gobernación, para tratar del asesinato en Bujalance del patrono señor Zurita. Se han enviado a dicho pueblo ageníes de la autori-dad, para descubrir a los autores del crimen. Como se trata de un deli-to social, será más difícil descubrirlos; pero, no obstante, confía en que las in-vestigaciones terminarán con éxito. 
La reunión terminó a la una y cuar-to. Al salir, los ministros manifestaron que en la reunión había habido unani-midad cordial y absoluta, y que en la forma de ver la situación política no se había producido ninguna disparidad, ni el Gobierno tiene dificultades. 
Preguntado un ministro si se había tratado de la concesión de la amnistía, dijo que sólo se había hablado de po-lítica, y que no se habían ocupado de los términos en que aquélla se conce-derá. Respecto a este asunto, el minis-tro de Comunicacionea dijo a los in-formadores que, al parecer, las declara-ciones que hizo el otro día, relaciona-das con este tema de la amnistía, se habían prestado a diversas interpre-taciones. —Yo—agregó—, no es que sea enemi-go de concederla; ahora que lo que pretendo es que sea una amnistía que no rebase los límites de lo justo. 
La referencia 
AI salir, el Jefe del Gobierno dió la siguiente referencia: 
—Tengo la satisfacción de participar a ustedes, que todo el Consejo ha es-tado dedicado a tratar de la cuestión política, concretada principalmente en el programa del Gobierno, con lo que se refiere a su presentación a las Cor-tes. Después de haber hablado cada uno de los ministros que representan dis-tintas fuerzas políticas en el Gobierno, e individualmente, cada uno de los com-pañeros que pertenecen a mi partido, reflexionando sobre lo que yo dije al comenzar, pronuncié un discurso resu-men, y el resultado fué de una comple-ta cordialidad e identificación, que se ha manifestado por un voto de confian-za que a propuesta del señor Botella se me ha dado para que, en los términos en que yo me he explicado ante el Con-sejo, me produzca ante el Parlamento. Y nada más, señores. 
Un periodista le preguntó si podía anticipar las líneas generales de la de-claración ministerial. 
—Eso quisieran ustedes. No es po-sible acceder a esa pretensión, porque serla una incorrección al hacerlo pú-blico antes de que lo conociese el Par-lamento, para quien yo tengo siempre todas las consideraciones que merece. 
Al terminar el Consejo—agregó—he hablado telefónicamente con el Presi-dente de la República, y le he dado Cuenta del resultado de la reunión mi-nisterial. 
Declaraciones del Alto 
comisario en Marruecos 
Eü Alto Comisario de España en Ma-rruecos, señor Moles, llegado ayer ma-ñana, manifestó a los periodistas que iba a mantener una conversación con él señor Lerroux para recibir sus in-dicaciones con respecto a las negocia-ciones que ha de sostener con el Resi-
dente francés en la zona sobre los in-tereses que son comunes. Va a hablar también de los presupuestos de la Zona de! Protectorado, los cuales, si bien han aumentado con relación a los dl-tlmos, tienen una disminución de más de un millón de pesetas en la subven-ción que da el Estado español, siendo propósito del Alto Comisario continuar la política emprendida hasta lograr que se pueda prescindí'- en absoluto de la protección económica del Estado español. El afio pasado importaba el Presupuesto 50 millones de pesetas, y el Estado contribuía a él con 25.SOO.000 pesetas. Este afio el presupuesto de gastos es de 54 millones, cerca de 55, y la subvención no pasará de 24 mi-llones. 
Se le preguntó si había un plan de obras para el próximo ejercicio, y con-testó : —Desde luego, en primer lugar se han de continuar las que están pendien-tes, y además tenemos el .propósito de edificar un Instituto antituberculoso en las alturas de Llano Amarillo, en el que habrá plazas para gente que pueda pa-garse la estancia y para gente modes-ta. Se va a hacer en Tetuán un edifi-cio dedicado a exposición permanente de productos marroquíes, cuyo edificio, por septiembre y octubre de cada afio, se dedicará a feria de muestras de toda clase de productos espafioles. 
También figura en el presupuesto la consignación necesaria para construir una penitenciaría-colonia agrícola, que acabe con las cárceles morunas de tipo medioeval y al mismo tiempo sirva para dar un trabajo remunerador a los reclusos. 
Otra de las partidas que figura en pre-
ya se ha llegado a un acuerdo entre las Empresas ferroviarias y las de transpor-tes por carretera, como consecuencia del cual incluso elevaron recientemente un informe al ministro sobre cuál debe ser la solución del problema. 
Entienden, por tanto, que el decreto ha de basarse en los puntos concretos del informe, ya que no existen discre-pancias. Por otra parte, solicitaron que no se nombren representantes obreros en la Comisión, puesto que el asunto afecta exclusivamente a las Empresas entre si y en sus relaciones con el Estado, pero en la que nada tiene que ver la clase obrera. A este efecto le indicaron que ni aun el sefior Prieto, convencido de ello, se había atrevido a dar representa-ción a los obreros. 
Igualmente expusieron los represen-tantes su deseo de que no se incluya en el decreto como fines de la Asamblea el estudio de la ordenación ferroviaria, pues, entienden que no hay ninguna re-lación entre ambas materias y que el Es-tatuto definitivo, por su complejidad e importancia, debe ser tratado en otra forma y ocasión. 
El ministro no se mostró dispuesto a acceder a los deseos de los comisionados. En cuanto a la representación obrera les dijo que era firme propósito suyo el concederla, y por lo que hace al decre-to dijo que se hallaba en poder del Pre-sidente de la República y que faltaba só-lo su firma para llevarlo a la "Gaceta". 
Acción Republicana 
Hoy sábado, a las cuatro de la tarde, se reunirá en el Congreso la minoría de Acción Republicana. Asistirá él sefior Azafia, que estos días se encontraba re-, tirado por hallarse enfermo, y se cam-supuesto es la referente al incremento biarán impresiones sobre la actitud que de los arbolados, tanto frutales como fo-!van a adoptar al reanudarse las sesiones, réstales, mediante el establecimiento de 
suficientemente rentable, y así lo ha de-mostrado técnica e irrefutablemente la Comisión de Enlaces Ferroviarios; de-mostración que conoce el sefior Bravo, el cual parece que se asusta ante el caso d© tener que transportar fuera de Ma-drid 300.000 viajeros en un día festivo, cuando eso se hace ya en Barcelona. Pero además parece que estima como un inconveniente el que haya muchos viajeros. En qué quedamos, ¿el ferro-carril no debe de hacerse por tener po-cos o por tener muchos viajeros? 
Además, el ferrocarril de enlace con estaciones en Atocha, Recoletos, Hipó-dromo, Ohamartin, Fuencarral, etcéte-ra, combinado en Atocha y Cibeles con ©1 Retiro, sirva para "distribuir" via-jeros, en vez de "concentrarlos" en dos estaciones, como ahora ocu-rre, lo que evitará las aglomeracio-nes. Por eso conviene que los trenes que lleguen del Norte mueran en Atocha, y los que -vienen del Sur lleguen a Cha-martín: para distribuir viajeros. Ello evi-ta ampliaciones próyectadas ya por las Compañías para las estaciones actuales que importarían (sin resolver gran co-sa) irnos cien millones, es decir, que esa suma es extraordinariamente preferible invertirla en el ferrocarril de Enlace, cuyo presupuesto no es mayor si se descuenta lo que es común con el Ma-drid-Burgos. 
La línea de Enlace produce un mejor aprovechamiento del material móvil, ha-ciendo que los trenes que convenga pa-sen en tránsito por Madrid, lo cual no quiere decir que los viajeros no se de-tengan, pues seguirán haciendo como ahora, lo que quieren. 
También dice el señor Bravo que pue-de servir de Enlace la línea actual de contomo de Madrid cuando se reconoce hasta por los propios técnicos de las Compañías en proyecto de enlace re-dactados por ellos, que dicha línea de contorno no sirve para el caso, porque está llena de apartaderos industriales que impediría una explotación normal. 
Alude el señor Bravo constantemente en su escrito a "otros errores" sin con-cretarlos y al fracaso de la Comisión de Enlaces Ferroviarios (la llama Co-. mité, pues ni aun en esto acierta). Tam-bién dice el señor Bravo que en la pri-mera reunión del Comité se propone im-pugnar esos errores. Hay que advertir que el sefior Bravo no pertenece a la Comisión, aunque lo pretendió. Pero re-petimos que las Compañías están re-presentadas, y si bien se han opuesto "ahora" (no al principio) a la ejecución de la obra, porque dicen que la reputan antieconómica, sin embargo esos "erro-res tésnicos" se han aprobado por una-nimidad. 
Bien nos parecería la defensa de los intereses de las Empresas con armas 'i lícitas y concretas, pero zin herir pres-tigios técnicos y teniendo siempre en, . cuenta, sobre todo, los intereses nació -3 ;ainpoC0 se leer, nales." 
premios en metálico. Este año van a dedicarse a este fin veinte hectáreas de frutales, y al ofio próximo un centenar. El que haya dado pruebas de mayor es-mero en el cultivo percibirá una remu-neración de 175 pesetas, y a los tres afiog se le cederá en propiedad la zo-na que se le dió para prueba de cultivo. 
El presupuesto de ensefianza se ha aumentado en cerca de 200.000 pesetas. También se aumenta en las Irterven-ciones y se crean ocho consultorios mé-dicos del Cuerpo, que están damío mu-chos resultados. Otro de los proyectos es la instalación de nuevas industrias para evitar que sigamos siendo tributa-rlos de casas extranjeras. Figuran en e' presupuesto otras partidas de menor in-terés, encaminadas todas a la continui-dad de la política del Protectorado. 
Dijo también el señor Moles que es-tará en Madrid breves días, pues el jue-ves tiene que estar en Tetuán para de-volver el viernes, acompañado del Jali-fa, la visita del general gobernador de Gibraltar. Dicho gobernador cesa actual-mente en su cargo por finalizar su vida militar. No obstante, se sabe que el Go-bierno inglés va a ascenderle a mariscal. 
Se refirió a las noticias publicadas ha-ce poco en la Prensa sobre unas opera-ciones militares hechas en colaboración con los franceses, y dijo que no hubo ab-solutamente nada y solamente fué un relevo de fuerzas'sin importancia. 
Añadió que una de las cosas que más le preocupan era la vigilancia de las costas, y para ello propondrá la ad-quisición de barcas ametralladoras que por su poco calado pueden entrar en si-tios no asequibles para otras embarca-ciones, y, teniendo poco gasto de com-bustible, desarrollan una velocidad supe-rior a la de los barcos actualmente em-pleados en dicho servicio. 
Otro informador le preguntó si te-nia en estudio algo relacionado con el voluntariado militar en Africa. —Este es un asunto delicado, del que no puede decirse nada mientras no esté hecho el proyecto. Desde luego, el ideal seria que las fuerzas de Marrue-cos estuvieran integradas .solamente por los espafioles que allí quisieran ir. —¿Y qué hay de la Conferencia eco-nómica ? —Aun no hay nada. Se celebrará a su tiempo en Tetuán. Si yo pudiera conseguir que la vega de Alhucemas se convirtiera en plantaciones de ca-fias, podría decir al Gobierno: «Puede retirar cuatro batallones. Hay que construir riqueza y que sea del moro.» 
El señor Moles conferenció por la ma-ñana con el director general de Marrue-cos y por la tarde tuvo en la Presiden-cia una larga entrevista con el jefe del Gobierno. 
Otras notas políticas 
Ayer tarde visitó al ministro de Obras públicas una Comisión de representantes de las Compañías ferroviarias más im-portantes de España. Fueron a pedirle que no se publique el decreto aprobado en el último Consejo de ministros con-vocando la Asamblea que ha de tratar de resolver el problema de la coordina-ción de los transportes por carretera y ferrocarril. Los representantes le comunicaron que 
Cambios en el salón 
de sesiones 
El presidente de las Cortes es espe-rado en Madrid hoy a primera hora de la mañana. 
En el salón de sesiones se han hecho ya los cambios de escaño. Los socialis-tas han colocado sus tarjetas én loa bancos de la oposición. El señor Prieto ocupará el escaño que tenía el señor Martínez Barrios y delante de él se sen-tará el señor Largó Caballero, en el lu-gar que ocupaba el señor Lerroux. A continuación de los socialistas se van a sentar los diputados de Acción Repu-blicana. 
El Congreso de Cien-
Ayuntamientos que adeudan haberes atrasados a sus funcionarios, se formará relación de los devengos, elevándola a la Corporación, con informe comprensi-vo de la fórmula presupuestaria para efectuar el pago, teniendo en cuenta las posibilidades económicas del Municipio y la necesaria atención de los servicios ordinarios. 
Los Ayuntamientos, vista la relación e informe de la Intervención, adopta-rán los acuerdos pertinentes para efec-tuar el pago de los sueldos diferidos en el tiempo y en la forma más urgente, pero que no produzca indotación de ser-vicios. 
2.° Los Ayuntamientos cuidarán en lo sucesivo de efectuar el pago de suel-dos y salarios de empleados y obreros municipales con toda puntualidad. Devengados y vencidos los haberes de los empleados y obreros municipales sin que se efectúe el pago, los interesados podrán recurrir en queja ante el gober-ador civil, quien en providencia priva-da velará por el exacto cumplimiento de este precepto y podrá sancionar con multa de 300 a 500 pesetas a los alcal-des que lo contravinieren, adem'.s de deducir todas las responsabilidades a que hubiere lugar en la vigente legislación, muy singularmente en el caso de que se compruebe que por el Ayuntamiento se han efectuado gastos de carácter vo-luntario, con cargo al presupuesto mu-nicipal." 
Asimismo le interesó la inmediata pu-blicación de una orden ministerial que reintegre a sus puestos a los funciona-ríos municipales que desde el adveni-miento de la República han sido separa-dos arbitrariamente de sus destinos. 
La Ciudad Jardín de Sevilla 
Una Comisión de las Sociedades de vecinos de la Ciudad Jardín de Sevilla ha visitado a los ministros de la Go-bernación, Justicia y Trabajo. Ante ellos han expuesto los comisionados el problema que está planteado en dicha barriada. Entre los inquilinos de la Ciu-dad Jardín y la Empresa constructora existen diferencias que, según los co-misionados, no tiene más solución que la aplicación estricta de lo legislado en materia de casas baratas. Confian en que si así se hace renacerá la tranqui-lidad en el ánimo de las tres mil fami-lias hoy amenazadas de desahucios. Los señores Martínez Barrios, Botella Asen-si y Samper, así como el director de Acción Social, señor Vaquero, han aco-gido amablemente a sus visitantes. 
La escasez de vagones 
ción. 
glosas que hayan solicitado su inscrip-. asistirá a la inauguración del curso dê  
Instituto Español en Lisboa, que se ve-; 
El personal de los bu- a las tres y me<iia de.la tarde-
El señor Rocha se propone salir pasado mañana, a las dos y veinticinco, por la estación de Rocío.—Córrela Marques. 
Comentarios de Pren-
ques mercantes 
Por una orden del ministerio de Ma-rina, que aparece en la "Gaceta" de hoy, se restablece en todo su vigor la orden de 7 de junio último, relativa al personal que deben llevar los buques mercantes. 
sa extranj ra 
(De nuestro corresponsal) ROMA, 29. — El "Awenire d'Italia" 
Reunión del partido radical Publica hoy un artícul0 de su con-es-
jponsal en Madrid en que, refiriéndose al La agrupación de Madrid del partido Gobierno Lerroux, termina diciendo que republicano radical celebrará Asamblea España se salvará si los católicos se general ordinaria el próximo miércoles, I unen para la defensa religiosa y social, día 4, a las diez de la noche. Los afilia-' A continuación hace referencia a la dos deberán proveerse de la correspon- triimfal 'cogida que se ha dispensado Rc-lín p I mi-diente tarjeta para tomar parte en las en Asturias a Gil Robles. El "Awenire Sale de üineDra para oenin ci votaciones. d'Italia" termina diciendo que los ca-Cl coñ̂ n Dftfth i • u t-̂ icos espafioles sabrán cumplir la mi-tl Señor HOCna en LISDOaisión que les ha asignado la Divina Pro-.videncia para la salvación moral, civil y (De nuestro corresponsal) política de su Patria. "La fe religiosa y 
P B [ QUE i f f i L I vü 
AL 
PARA EL RESTABLECIMIENTO DE 
LA PAZ ECONOMICA 
El Presidente de la C. económica 
reúne a los países produc-




E n el ministerio de Instrucción pú-blica se facilitó ayer una nota sobre la actuación de los delegados españoles en el VII Congreso Internacional de Cien-cias Históricas, que se ha celebrado en Varsovia. Ha concurrido don Francisco Vera por el Gobierno de la República; los señores Ballesteros y Gora, por la Universidad de Madrid; el sefior Solde-villa, por la de Barcelona; el señor Al-cázar Molina, por la de Murcia, y don Ramón de Alós Moner, por el Instituí d'estudis catalans. 
El sefior Ballesteros fué nombrado vi-cepresidente del Congreso, y el señor Vera, presidente de la sección de his-toriadores de las ciencias. 
Particularmente asistió el P. Zaca-rías García Villada, de Madrid, cuyas comunicaciones, así como las de los de-legados, fueron muy aplaudidas. 
Homenaje al señor Paratcha 
El ministro de Obras públicas entre-gó la siguiente nota: 
"En vista de la gran cantidad de que-jas recibidan con motivo de la falta de vagones para la facturación en la es-tación de Sevilla, promovidas principal-mente por los que necesitan transpor-tar abonos para la agricultura, el se-ñor Guerra del Río ha dado instruccio-nes al señor director general de Fe-rrocarriles para que se faciliten todos los vagones precisos. 
Este considerable aumento en el transporte debe ser interpretado como el principio del restablecimiento de la tranquilidad en aquella castigada re-gión." 
La ponencia naranjera 
Mañana, domingo, tendrá lugar en el Hotel Nacional, a Jas d ez de la noche, el banquete con que las entidades galle-gas obsequian al ministro de Industria, señor Gómez Paratcha. 
El ministro d-e Agricultura, 
La ponencia naranjera ha visitado al subsecretario de Hacienda, sefior Lara, con objeto de que se dieran facilidades en la frontera para la salida de la na-ranja..-El, señor Lara prometió compla-cerles. 
Dichos comisionados estuvieron en el ministerio de Trabajo a despedirse del señor Samper. A mediodía fueron invi-tados a una comida por el director de Administración Local. Durante la co-mida se trataron de diversos temas re-lacionados con Valencia. 
Una Comisión de Burriana 
Anoche 'llegó a Madrid una numerosa Comisión de Burriana, que viene para resolver distintos asuntos relacionados con aquella población. Hoy se proponer, visitar al subsecretario' de Industria. También visitarán a los ministros de Industria y Trabajo para asuntos re-lacionados con la naranja. 
El registro de Congregaciones 
Por una orden del ministerio de Jus-ticia, que aparece en la "Gaceta" de hoy, que, terminado el plazo concedido por la ley de Confesiones y Congrega-ciones religiosas para la inscripciones que han de efectuarse en el Registro es-pecial, se proceda por la sección corres-pondiente a la publicación de una lista de las Ordenes y Congregaciones reli-
a Zaragoza 
El ministro de Agricultura manifes-tó a los periodistas que el próximo día 15 de octubre se trasladará a Zarago-za para verificar la apertura de la Con-ferencia económica de Aragón, en la que se discutirán ponencias de gran in- i m i l terés para el desenvolvimiento econó-mico de la región. Manifestó también que los organizadores de dicha Confe-rencia tienen el propósito de que el sefior Lerroux pronuncie el discurso de clau- participa a sus clientes -que ha reanuda- portugués, e hizo votos por la prosperi-sura de dicha Conferencia, el día 21 del Ido sus servicios de restaurant ¡nterrum- dad de los dos países y del estrecha-citado mes. pidos por las obras. miento de sus relaciones. 
Mañana el sefior Rocha cumplimenta-rá al Presidente de la República portu-guesa, al que entregará sus cartas de despedida. El Presidente invitará al an-tiguo embajador español a una comida. Después de dicho acto el sefior Rocha 
CEUTA, 29.—«La Gaceta de Africa» publica un artículo sobre el asunto de los presuntos prisioneros espafioles en el Sahara. Dice que no se deben des-pertar inquietudes, ni avivar inútiles sufrimientos entre los familiares de los desaparecidos, manteniendo unas hipo-téticas esperanzas, cuando durante el transcurso de los doce largos afios no se ha podido dar todavía una afirma-ción concreta y una confirmación exac-ta de tantas versiones como han circu-lado. Estima incalificables estas espe-culaciones, y dice que ante la afirma-ción de la Prensa del próximo rescate de quince prisioneros espafioles, tiene el convencimiento de que ello no será posible, y caso de que existan cautivos europeos, procederán éstos de tripula-ciones de buques perdidos en las cos-tas marroquíes, de soldados italianos capturados en Tripolitania, o deserto-res de la Legión Extranjera francesa, pero no espafioles procedentes de nues-tras campafias en Marruecos. 
Contingentes en Suiza para 
los aceites 
LISBOA, 29.—Hoy llegó a Lisboa el él patriotismo del pueblo español son ministro de la Guerra espafiol, don Juan jllamados a la prueba del fuego."—Daf-Rocha. En Marvao, primera población portuguesa de la frontera, esperaban al ministro español el teniente coronel don Esmeraldo Carballais, jefe del Protoco-lo del ministerio de la Guerra portu-gués, y el sefior de Amorin, subdirector de la Policía Internacional portuguesa, así como el secretario de la Embajada espafiola en Lisboa. El sefior Rocha in-vitó a todos estos señores a que con-tinuaran el viaje en su propio coche. Hablando con los periodistas, el se-fior Rocha manifestó que esta visita te-nía un carácter particular de afecto y estima para Portugal, país hermano con el cual queremos mantener las mejores relaciones que pasen del régimen verbal y constituyan una serie de hechos que tengan por base el más absoluto res-peto para la soberanía de cada uno de los dos países. 
El sefior Rocha, al referirse al nuevo embajador de Espafia en Portugal, dijo que el señor Juncal es un antiguo re-publicano español y muy amigo de Por-tugal, que ha estudiado muy de cerca. 
Añadió el señor Rocha que hoy entre-garía al ministro de la Guerra portu-gués la gran cruz del Mérito militar y al ministro de Negocios Extranjeros la gran cruz de la Orden de la Repú-blica, con que les condecora el Gobier-no espafiol. Agregó que mafiana, des-pués de presentar las cartas de despe-dida al presidente de la República, asis-tirá a la apertura del curso 1933-1934 del Instituto Español en Lisboa. 
Al interrogarle sobre la situación de la política española, el señor Rocha no quiso hacer manifestaciones. Sin embar-go, en el vagón alguien mâ festó que el próximo lunes será leída ¡a declara-ción ministerial al Parlamento y se ha-rán algunas manifestaciones. Se asegu-ró que tendrá gran alcance el discurso del señor Prieto, que marcará la posi-ción del partido socialista. El debate político durará unos cuatro días, pasa-dos los cuales se dará un voto de con-fianza al Gobierno, aunque no pocos diputados saldrán fuera del salón de se-siones. La derrota del Gobierno podrá sobrevenir durante la discusión de cual-quier proyecto, ya que el Gobierno no dispone de quórum en el Parlamento, e inmediatamente se planteará la crisis. Como no habría más solución que un Gobierno Azafia, el presidente de la República se verá precisado a dar el decreto de disolución al señor Lerroux. 
A la llegada del ministro de la Gue-rra español a la estación de Rocío, pre-!sentaba ésta un magnífico aspecto; una compafiía de Cazadores- con bandera y música le rindió honores. Entre las per-sonalidades que allí figuraban estaban numerosos generales portugueses, los gobernadores civil y militar de Lisboa, personal de la Embajada de Espafia y autoridades locales. 
El sefior Rocha, después de saludar al ministro de la Guerra portugués, pasó revista a los soldados que le rindieron honores, mientras en el público se oye-ron los primeros vivas a Espafia. Lue-go de haber saludado a las numerosas representaciones de entidades que ha-bían acudido, acompañado del ministro de la Guerra portugués, en un automóvil se trasladó a la Embajada. 
A las cinco y media de la tarde e sefior Rocha estuvo en el ministerio de Negocios Extranjeros y condecoró con la gran cruz del Orden de la República al ministro portugués, doctor Cabero de Mata. 
Desde allí el sefior Rocha se dirigió al ministerio de la Guerra, donde entregó a su colega el portugués las insignias de la cruz del Mérito Militar con que le ha condecorado el Gobierno de Espa-ña, declarando que no era sólo un ho-menaje al ministro, sino también la ex-presión del deseo de estrechar las rela-ciones entre España y Portugal. El mi-nistro de la Guerra portugués agradeció el homenaje, que él ofrecía al Ejército 
BERNA, 29.—El Consejo Federal ha decidido establecer contingentes de im-portación sobre los aceites y grasas co-mestibles, a partir del d'a 4 del próxi-mo octubre. 
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A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 
E d u a r d o P r » a t s 
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Pidan muestras y presupuestos 
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¿Quiere crecer engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y demás defectos? Escriba: "Instituto de Perfección Estética". Angeles, 1. BAR-CELONA. (.Incluir sello). 
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nistro de Negocios Extran-
jeros del Reich 
NUEVA YORK, 29.—Se insiste en loa Círculos económicos y financieros de es-ta capital en que parece confirmarse el rumor de que el presidente Roosevelt hará en breve un llamamiento al mun-do entero én favor del restablecimiento de la paz económica. 
Los productores de cobre 
GINEBRA, 29.—El sefior Colijn, en su calidad de presidente de la Comisión económica de la Conferencia de Londres, ha convocado para mafiana, a las nue-ve, a los representantes de todos los paí-ses productores de cobre. 
El objeto de esta reunión es estable-cer una modalidad de aplicación de las recomendaciones hechas por la Comisión económica que el sefior Colijn había pre-sidido en Londres cuando la Conferencia mundial, recomendaciones encaminadas a una reglamentación de la producción y comercio internacional del cobre. 
El patrón oro 
ROMA, 29.—El señor Mussolini ha re-cibido al secretario de Estado de Eco-nomía del Reich, Parece que en la entre-vista se ha tratado de la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los países que mantienen el patrón oro frente a la ame-naza de las repercusiones de la desvalo-rización constante del dólar. 
Von Neurath a Berlín 
GINEBRA, 29.—El ministro de Nego-cios Extranjeros alemán, von Neurath, marchará esta tarde a Berlín. 
En el mismo tren y también para Berlín saldrá el sefior Goebels. 
El ministro de Negocios Extranjeros alemán regresará a Ginebra a mediados de la semana próxima. 
* * * 
GINEBRA, 29.—El ministro de Ne-gocios Extranjeros inglés, sir Jhon Si-món̂ , cuyo viaje a Londres ha sido ofi-cialmente desmentido, se ha entrevistado esta mafiana con los miembros de la De-legación italiana, los cuales esta tarde harán una gestión cerca del ministro de Negocios Extranjeros alemán antes de su salida para Berlín, al objeto de que el Gobierno alemán concrete rápidamen-te sus puntos de vista. 
Actitud de Alemania 
llIBlflü 
El pago de haberes a los 
funcionarios municipales 
El Comité Central de la Federación Nacional de Obreros y Empleados Mu-nicipales ha visitado al ministro de la Gobernación para agrad. \ ?rle la publi-cación de la orden relativa al retraso en el pago de haberes a los funciona-rios municipales, cuya parte dispositi-va es como sigue: 
"1.° Por los interventores de los 
Mañana 1.° de octubre darán comienzo los tés-meriendas. Precios corrientes. BODAS Y BANQUETES 
Escribid: Secreta-ria. Apartado 8.054. COLEGIO INTERNADO 
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WTORIO PRIVADO DE GIRUGI 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 Cirujano director doctor AGOTE 
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INGENIEROS ABRONONIOS 
A C A D E M I A K R A H E 
BERLIN, 29.—En los círculos pa!I-ticos berlineses se declara que carecen por completo de fundamento las hipó-tesis que sé hacen en los periódicos ex-tranjeros, y especialmente en los fran-ceses, sobre los motivos del regreso a Berlín del ministro de Negocios Ex-tranjeros del Reich, barón von Neurath. Se añade que, en efecto, Alemania no ha tomado hasta ahora posición sobre las propuestas que le han sido presentadas. El Reich sigue siendo tra-tado como un acreedor, y son. por lo tanto, los demás países los que tienen que hablar en primer lugar. 
Por otra parte, se recuerda en los citados círculos la declaración hecha con fecha 11 de diciembre por los Go-biernos de Inglaterra. Francia, Japón y Estados Unidos. Alemania desea que ese acuerdo sea llevado a la práctica. 
El Consejo pro paz de Londres 
LONDRES 29.—El presidente de la Conferencia del Desarme, señor Hén-derson, que, como se sabe, llegó ano-che a esta capital, ha asistido en la tarde de hoy a una reunión del Consejo Nacional Pro Paz. 
El Consejo ha votado una resolución en la que se solicita del Gobierno que se esfuerce por llegar a la conclusión de un convenio que tienda a la dismi-nución progresiva de los armamentos, a la abolición total de las armas de guerra prohibidas que se enumeran en el Tratado de paz de 1919 y al estable-cimiento de un control internacional del desarme en cada país. 
El Consejo añade que la idea de re-nunciar a un desarme general y mante-ner únicamenite el desarme unilateral de Alemania puede ser una fuente de gravísimos conflictos. 
Se habla de un Pacto 
EL PROFESOR (que ha olvidado las gafas).—¿Quie-
Isenne, pequeño, lo que dice ese anuncio? 
EL MUCHACHO.—Lo siento mucho, caballero, pero 
("Humoriat", Londres.) 
—¡Esta comida c. ...Jecente! ¡Que venga el dueño! 
—No está, señor. Come siempre fuera de casa. 
f'Everybodŷ s", Londres.) 
del Mar Negro 
BUCAREST, 29.—La conclusión del Pacto que actualmente se prepara en-tre los Estados vecinos del Mar Negro es objeto de activas conversaciones entre las cancillerías interesadas. 
El Pacto puede ser análogo al recien-temente firmado entre Grecia y Tur-quía. 
Actualmente se trata de convencer a Bulgaria, que todavía se muestra hostil a ese acuerdo. 
Dollfuss y el delegado 
checoslovaco 
¡Qué indignante desconfianza! Ha tapado el ojo de 
!a cerradura con un papel. 
£."Ric Rae", París.) 
VIENA, 29.—El canciller Dollfuss, que regresaba de Ginebra, y el señor Benés, que se dirige a dicha ciudad, han celebrado una entrevista en el Tirol. en la estación de Woergl, donde los trenes que conducían a los dos hombres de Estado se han cruzado. 
La entrevista entre los señores Doll-fuss y Benés, que ha sido de gran cor-dialidad y ha durado más de media ho-ra, se ha referido a los últimos acon-tecimientos políticos. 
Los refugiados alemanes 
GINEBRA, 29.—Durante la sesión ce-lebrada esta mafiana por la Asamblea de la Sociedad de Naciones, el delegado cbino, señor Koo, ha subrayado la ne-cesidad de que se hagan respetar los compromisos adquiridos en Ginebra en relación con un conflicto chinojaponés. 
El ministro de Negocios extranjeros hol̂ dés. s ü.r D. G " "J por su parte que, sin querer .mn scuirse en los asuntos de política interior de Aleanania, era necesario que la Socie-dad de Nacic-nes se ocupe de la cuestión y problema de los refugiados alemanes. 
Una yo te s^ de Acción 
Paular en Camas 
Por lapusura arbitraria del Cen-
trojdecretacla por el alcalde 
]el día SJe agosto 
Se prejara un mitin en Almería, en 
el fe tornará parte el se-
ñor Gil Robles 
El B!o*e Agrario Abulense se ad-
hiere a la C. E. D. A. 
SEVllM. 29. — Acción Popular del 
pueblo de tamas ha dirigido un telegra-
ma al ministro de la Gobernación pro-
testando contra la clausura arbitraria 
del Centro, que decretó el alcalde de di-
cho pueblo el dia 8 de agosto, contravi-
niendo la ley fundamental y la de aso-
ciaciones. PWen al ministro que ordene 
cese la persecución sistemática y los 
atropellos de que son victimas los ele-
mentos de Acción Popular. 
Próximo mitin en Almería 
ALMERIA, 29.—Se anuncia la próxJ 
ma visita a esta capital de los dipu-! POr €;,emPl0' en el &rave Proble-
tados agrarios señores Gil Robles, Mada-|ma Planteado en las fábricas de gas y 
fiaga y Royo Villanova para tomar par- electricidad no ha intervenido para na-
El conflicto del gas y eleciricidad en Barcelona F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se da por resuelta la huelga minera de Asturias 
Las bases presentadas por los obreros le suponen a una 
sola Compañía más de treinta millones. Un simple obre-
ro manual ganará 40,50 pesetas diarias. La jornada para 
todo el personal será de seis horas. Las Compañías han pre-
sentado unas contrabases que no han sido aceptadas 
Las sesiones del Parlamento catalán se reaudarán el próximo lunes 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsaJ) 
BARCELONA, 29. — Fueron traspa-
sados a la Generalidad los servicios co-
rrespondientes al ministerio de Traba-
jo, y ello sólo ha servido hasta ahora 
para poner de manifiesto el fracaso de 
ia autonomía en este aspecto. El conse-
jero de Trabajo de la Generalidad m 
siquiera intenta intervenir en los con-
flictos de importancia que se plantean. 
Patronos, obreros y autoridades hacen 
aso omiso de él, exactamente lo mis-
mo que antes de realizarse el traspas.» 
de esos importantes servicios. 
Por la autoridad gubernativa. 
El Bloque Agrario Abulense 
el 
primer momento se ocupó del asunto 
el gobernador general de Cataluña, y 
más concretamente el secretario y ase-
i^S^ll&íí? î81611̂  de más de sor técnico, señor España, a pesar de 
una que oficialmente se dice que el gober-
nador general no se entromete en los 
conflictos de trabajo y sólo interviene 
cuando se trata de garantizar el orden. 
Y hay que tener en cuenta que las 
bases de trabajo planteadas por el 
"frente único" de obreros representan 
no un telegrama solicitando la eleva-sólo en una Compañía—la Canadien-
Asamblea general del Bloque Agrario Abulense. S(j acordó por unanimidad adherirse a la C. E. D. A., por estar conformes con la labor que en favor de la agricultura realizan los diputados agrarios, especialmente el señor Gil Ro-bles. 
Se acordó asimismo enviar al Gobier-
ción de la tasa minima para el trigo a 
52 pesetas los cien kilos; la derogación 
inmediata de la ley de Términos, para 
evitar que queden sin sembrar gran nú-
mero de fincas, y que sean nombrados 
presidentes de los Jurados mixtos rura-
les personas imparciales y técnicas. 
Los acuerdos, que han producido ex-
celente impresión, han sido comunica-
dos a todos los pueblos de la provincia, 
para conocimiento de los afiliados al 
Bloque Agrario Abulense. 
Salida de Asturias de 
Gil Robles 
GIJON, 29.—Después de haber perma-
necido seis días en nuestra provincia 
realizando una activa campaña de pro-
paganda, ha emprendido el regreso el 
señor ĜÜ Robles. A su paso para Un-
quera visitó varios Comités de la zona 
oriental de la provincia. • 
Una de las visitas princiapeles que 
hizo en el día de hoy fué la del Comité 
local de Cangas de Onís. A recibir al je-
fe de la C. E. D. A. acudió el Comité 
local en pleno al puente romano, que es 
el límite del concejo. También se en-
contraba allí la directiva de la Agrupa-
ción femenina y el presidente provincial, 
don Romualdo Alvargonzález. Después 
de los saludos de rigor se trasladaron 
todos a la sala de espectáculos de Can-
gas de Onís, donde habló el señor Gil 
Robles. La sala del teatro estaba com-
pletamente abarrotada de público, que 
se desbordaba hasta la calle, y que ova-
cionó con gran entusiasmo al presiden-
te de la C. E. D. A. 
A la? nueve y media de la mañana 
llegó a Covadonga, en cuya cueva se 
dijo una misa, en la que ofició el canó-
nigo don Amaro Monte. Desde allí to-
dos los asistentes se trasladaron al Ho-
tel Pelayo, donde se celebró un banque-
te de despedida, al que asistieron la ma-
yoría de los miembros de las directivas 
de Comités locales y el presidente del 
Comité provincial, señor Ladreda, y el 
señor Cernuda. 
Desde allí el señor Gil Robles mar-
chó a Alies, donde fué recibido en me-
dio de grandes manifestaciones de en-
tusiasmo. Seguidamente, en un amplio 
local, preparado al efecto, el señor Gil 
Robles dirigió la palabra al público, en-
tre constantes ovaciones. En este pue-
blo fué despedido con las mismas mues-
tras de entusiasmo que a su recibimien-
to, y desde aquí se trasladó a Colom 
bres, en donde fué obsequiado en casa 
de don Lorenzo Noriega, y se verificó 
un acto de despedida. 
Seguidamente partió para Unquera, 
siendo despedido por los elementos di-
rectivos de Acción Popular, que le 
acompañaron hasta el límite de la pro-
vincia. 
Desde allí se dirigirá a Salamanca y 
después piensa ir a Andalucía. 
Propaganda en Córdoba 
se—un aumento de gastos de más de 
treinta millones de pesetas. Un simple 
obrero manual, sin preparación técnica, 
panará en esa fábrica 6,75 pesetas por 
hora de trabajo. Los oficiales tendrán 
un sueldo mínimo de ocho pesetas por 
hora de trabajo. La jornada quedará 
reducida sólo a seis horas para todo el 
personal, que disfrutará además gratui-
tamente de carbón, flúido eléctrico y 
gas en cantidad muy superior a la que 
prácticamente suele consumirse en ca-
sas medianamente acomodadas (220 ki-
lovatios de flúido eléctrico al mes, 40 
metros cúbicos de gas y 150 kilos de 
carbón de cok). Asimismo, pretenden 
disfrutar las fiestas intersemanales, no 
sólo oficiales, sino las de uso y costum-
bre en Barcelona. 
El "frente único" preten, además, 
regentar incluso los salarios de los in-
genieros supervisores, cuyo sueldo se 
fija en 2.300 pesetas mensuales a los 
tende regular el "frente único" los suel-
dos del personal de confianza de las| 
Empresas. r̂ El Sindicato decidirá asi-1 
mismo, respecto de la capacidad de los I 
empleados que tengan que ascender, 
sin que en ello puedan intervenir las 
Compañías. 
Comenzaron a discutirse las bases | 
en el Jurado mixto por los socialistas; 
pero al caer éstos del Poder, cuarenta 
y ocho horas después de haber llegado a 
buen fin las bases en el Jurado mixto 
de empleados, los socialistas optaron 
por la acción directa y formaron el 
"frente único" con los sindicalistas 
(grupo de los Treinta) y con el Centro 
de dependientes. Ahora, aparte d e 1 
"frente único", actúan los de la F. A. I., 
que están discutiendo sus contratos de 
trabajo con la Catalana de Gas. De 
este modo resulta que hay en litigio 
tres contratos: el del Jurado mixto, el 
del "frente único" y el de la F. A. I. 
Y no sólo no interviene en. el pleito 
el consejero de Trabajo de la región 
autónoma, sino que desde el Gobierno 
general se anima y se alienta a los 
obreros del "frente único" a que per-
severen y mantengan sus puntos de 
vista frente a la intransigencia de Jaá 
Empresas. 
Existe marcado interés por que es-
talle el conflicto; pero, aunque ello pa-
rezca paradoja, la F. A. I. está dis-
puesta a impedirlo. "Solidaridad Obre-
ra" está en contra del "frente único" 
de los obreros de las fábricas de gas y 
electricidad, dirigido por los anarquis-
tas del grupo de los Treinta. Si se 
acuerda la huelga, los de la F. A. I. es-
tán dispuestos a ir al trabajo. De este 
modo la huelga fracasaría y los obreros 
del "frente único", desengañadas, s? ha-
brán de entregar a la F. A. L, que será 
la que, en último trance, dirija la huel-
ga. Además, la F. A. I. quiere evitar 
que, caso de llegarse al cenflicto, el Go-
bierno general declare una incautación 
que sirva de excusa para colocar con 
pingües sueldos, como interventores o 
delegados de Trabajo en las fábricas in-
cautadas, a los hombres de confianza 
de la Esquerra y de la Unión Socia-
Hoy se redactará una fórmula, con la que, en lineas 
generales, están conformes los obreros. Los vendimia-
dores de Campo de Criptana obligan a los elaboradores 
a pagar la uva a quince céntimos 
Millares de personas en el entierro del patrono asesinado en Bujalance 
El doctor don Fernando Enríquez de Salamanca, que ha sido ele-
gido académico de la Nacional de Medicina 
La Academia se puede enorgullecer al contar al doctor Salamanca 
entre los hombres de ciencia que cobija; antes fué la Facultad de Me-
dicina, cuando el doctor Enríquez ganó la cátedra de Patología Médica. 
Defensor de los fueros universitarios, no tuvo inconveniente en procla-
mar en alta voz los desaciertos de una intromisión, en el Claustro, de 
elementos perturbadores. Por esto conoció, juntamente con otro com-
pañero de valía, los rigores de la persecución. Enríquez de Salamanca, al 
pronunciâ  una conferenc'a sobre el matrimonio, terminó con estas pa-
labras: "Como médico, os doy esta receta, base de buenas familias: 
Despáchese, para los jóvenes, castidad; para los padres, abnegación; 
para todos, caridad". 
cuarenta años de edad. Y también pre- lista de Cataluña.—Angulo. 
La apertura del Parlamento 
BARCELONA, 29.—El señor Casano-
va, presidente del Párlamento catalán, 
estuvo en la Generalidad para saludar al 
señor Maciá. Manifestó a los periodis-
tas que había ido a participar que, con-
forme al artículo 27, el próximo día 2 
se abrirá de nuevo el Parlamento. Aña-
dió que, como jefe de la minoría de Es-
querra acudiría esta tarde a la sesión 
del Ayuntamiento, y, en nombre del par-
tido, intervendría con plenos poderes pa-
ra luego resolver según las facultades 
que tiene. 
Comentarios de Prensa 
CORDOBA, 29. — Desde hace varios 
días recorre los pueblos de la provin-
cia el propagandista de Acción Popu-
lar aeñor Medina Togores, que reaiiza 
un viaje de organización y propagan-
da. Ultimamente visitó los pueblos de 
Fernán Núfiez, Montilla, Aguilar, Prie-
go, Cabra 7 Hornachuelos. 
En este'últirno punto se celebró un 
ütin. Lo? oradores, señores Medina 
odores y Montero, fueron presenta-
dos por d presidente del Comité 'o-
caj señor Losada. Apenas empezó a 
hablar el señor Montero, un grupo de 
Qutóalbetes socialistas empezó a inte-
TrJnapir al;>Pra(ior , Y terminó arrojan-
do piedras al escenario. El orador re-
plicó a lo3 in'',rruPtores y fué ovacio-
nado Para restablecer el orden, el de-
legado de te autoridad salió a la puer-
ta de! loca1? y requirió el auxilio de 
Una pareja fie guardias municipales 
para 0ue detuvieran a los interrupto-
res; i¿- guardias, en lugar de obede-
BARCELONA, 29.—Todos los perió-
dicos publican comentarios respecto al 
pleito de la Esquerra. "La Humanitat" 
se muestra conforme con la solución que 
se ha dado. • 
"L'OpiniÓ" dice en su editorial que nin-
guno de los 25 miembros del Directorio 
de la Esquerra supo resolver los prob'e-
mas que se les plantearon. Primero fué 
el manifiesto de "L'Opiníó"; después, el 
escándalo del Ayuntamiento de Barce-
lona; luego, la cuestión de March, la 
colaboración con el Gobierno Lerroux y 
el procesamiento de Miguel Badia y de 
Pérez Farrá. Dice que después de quince 
horas de reunión, no supieron resolver 
nada. 
"La Ven" publica una interviú con el 
señor Tarradellas, en la que éste dice 
que los cinco firmantes del manifiesto 
de "L'Opinió" están muy contentos con 
la expulsión, puesto que les separa de 
un partido que permite las cosas que 
permite la Esquerra. Añade que en la 
primera reunión del Parlamento de Ma-
drid, los señores Tarradellas y Xirau 
darán cuenta de su separación de la Es-
querra y votarán contra el Gobierno de 
Lerroux. Los señores Lluhí y Comas 
fe encargarán de hacer lo mismo en el 
Parlamento catalán. 
Los directivos de la FALG 
BARCELONA, 29.-La F. A. L. C. ha 
hecho público un documento en el que 
dice que en vista de lo ocurrido en la 
Esquerra dimiten todos los elementos 
directivos y que se celebrará una Asam-
blea el día 5 de octubre. Desde luego, 
parece que la F. A. L. C ha decidido 
destituir al señor Maciá de presidente 
honorario. 
Los votos a Lerroux 
pero que no hizo caso y la devolvió por | no querer saber nada del asunto. Se • aseguraba en el Juzgado que no serian | procesados los dos destinatarios y los : ñrmantes de las cartas. 
Sesión municipal 
BARCELONA, 29. — En medio de gran expectación se ha celebrado esta noche la sesión municipal. Esta empe-zó a lag once de la noche y terminó cerca de las dos y media de la madru-gada. Durante la misma el señor Gi-ralt pronunció un discurso de tres cuar-tos de hora, en el que nizo constar su protesta contra la disolución del Ayun-tamiento, y acusó al alcalde de falta de valor al anular el acuerdo del día anterior en lo concerniente a los auto-buses. Agregó que era todavía más de-plorable y demostraba más la falta de valor el que el Ayuntamiento fuora di-suelto en lugar de suspendido. Después habló el señor Samblancat, que pronun-ció un discurso pintoresco. También habló el señor Ayguadé, quien manifes-tó que si se había suspendido el acuer-do de la sesión anterior era porque en la ciudad se apreciaba un ambiente se ocupó en su discurso de asuntos de contrario al mismo. El señor Casanova trámite. 
El conflicto del gas y | 
BARCELONA, 29.- Existe bastante 
preocupación en la Generalidad ante el 
rumor de que posiblemente no vayan a 
Madrid los diputados de la Esquerra pa-
cer. Se"alejaron de aqueí lugar. Como ra votar a favor del Gobie™°̂ I1"0,̂  
continusba e1 tumulto en el interior, 
el delegado suspendió el mitin. 
Mientras 111103 grupos se apostaron 
en las cercanías del teatro, otros se 
dirigieron a destrozar los automóviles 
de los ora dores • cosa que no llevaron a 
efecto. 
El delegado el auxilio ñfi parejas de la los grupos, f tin en Hm 
i la autoridad requirió 
Guardia civil, y dos 
Benemérita disolvieron 
iomingo darán un mi-
¡onferencia en Alcalá 
de los Gazules 
ALCALA DE. LOS GAZULES, 29.-
encia ̂ numeroso público 
fedomin?»3̂  los trabajade 
electricidad 
BARCELONA. 29.—Las fábricas dejj 
gas y electricidad han presentado una6|í 
contrabases para contrarrestar las que'" 
han presentado los obreros. Las Com-
pañías están dispuestas a la jornada dejj 
cuarenta y cuatro horas, .mediante la 
implantación de la semana inglesa; a 
conceder flúido eléctrico y gas sin limi-
tación a todos sus empleados, con un ¡i 
50 por 100 de rebaja sobre lo que pagan 
los consumidores. Además, están dis-
puestas al establecimiento de la jorna-
da intensiva de &eis horas durante el 
verano: al pago de salario íntegro du-
rante un año de enfermedad; abono de 
una mensualidad extraordinaria cqmoj; 
aguinaldo de Navidad; un aumento en'j 
los salarios que oscila entre el siete y eljj 
diez por ciento, haciendo constar quej: 
ya en el año 1931 fué aumentado otroij 
diez por ciento. Dicen que seguirán es- j 
tudiando las demás bases. 
Estas con trabases fueron presentadas i j 
al Gobierno civil por mediación del Cen-J 
tro de Dependientes, y una hora des-lj 
pués fueron devueltas. Parece, por lo | 
tanto; que será difícil llegar a un arre-j; 
glo. 
La huelga de SabadeH | 
BARCELONA, 29.—Esta noche se re- | 
unen los patrones y obreros de Sabadell. j 
para tratar del conflicto que tienen plan- | 
teado desde hace varias semanas. Pue- ; 
de C;--—'-arse que. si no se llega a un • 
«•.cuerdo, l̂ '"nes irán los patronofl al 
BARCELONA, 29.—El aicaiae II,auj" j "lock-out". F' jrobernador general, ffi-
festó a los periodistas que había sus- ñor Selva? esU1 dispuesto a enviar fuer- : 
pendido el acueitio sobre la concesión j ̂  de As3]t0 ^ Sabadell. para defen- " 
de las nuevas lineas de â b"̂ es t ^ | der l̂ s fábricas. El gobernador sostie-
" ne la tesis d? que; sí no hay acuerdo en-
tre patronos y -"irercs. debe prevalecer 
la ley, que mar•'••, iq iornada de ocho 
horas. En la actúa5 •Hd. como se sabe, 
los obreros de Sabadell trabajan sólo 
siete horas, 
i e & a £ b ~d m E 
en contra del interés que tiene en ella 
Maciá. Esto podría dar lugar a nuevas 
escisiones dentro de la Esquerra. 
El pleito del Ayuntamiento 
l l ld  mani-
sus-1 
G L O S A / l / O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
XXIX 
A LA MAR MADERA 
El puerto de Ostia. La noche. Una repleta nao mercante iza y arma sus velas, preparándose a zarpar antes de la aurora. Eugenio, a bordo y a su lado el armador Michele Venticello. 
EUGENIO.—¿Llegaron a la hora dicha, mis treinta y tres cajas.'1 
E L ARMADOR.—Llegaron. Y hasta me parece que hay tal cual 
más, que no dice vuesamerced. Y a ese propósito, me permitiré re-
parar, respetuosamente, que tanto veso no estaba previsto en las 
condiciones del trato. Suelen nuestros pasajeros darse al mar, cuan-
do con uno o dos cofres, cuando, y es lo más frecuente, con un sim-
ple petate. 
E U G E N I O . — V u e s t r o s pasajeros, amigo mío , no tendrán, como 
yo, que trasportar una biblioteca, 
E L ARMADOR.—Cabalmente de ser libros me duelo. Como lu-
gar, las especies de mi tráfico, me dejan el que pudiera apetecer. 
Granos o fibras llevo de mucha virtud, y que, sin embargo, levanta 
a docenas la molleja del dedo meñique. Pero, un tomo es un tomo. 
No se deje apretar ni reducir, aunque no contenga sino versos cor-
tos o delgados y tenues figuras matemáticas . Y lo peor es el peso. 
Tratados habrá llenos de paja o henchidos de puro flato, cuya car-
ga hay que contar, de todos modos, en libras y en arrobas. 
EUGENIO.—Se pagará lo que sea. Pero de otro plús ha llegado 
el punto de haceros confidencia, algo más difícil para declarado... 
Nuestro convenio, se entiende, era por un pasajero. E n realidad, va-
mos a ser dos... E s decir, dos no, porque, si nos fijamos bien, el 
otro no cuenta como tal pasajero. 
E L ARMADOR.—Escudero sea, o secretario, siempre significa-
rá una boca más a bordo. 
E U G E N I O . — P o r la manutención, buen armador, no hayáis cura. 
E L ARMADOR.—Bien que su gracia le nutra con las sobras, 
yác iga necesitará donde darse al sueño. 
E U GENIO.—Tampoco. 
Aquí la malicia del otro se despierta. 
E L ARMADOR.—¡Ah, vamos!... Pluguiera vuesamerced hablar-
me claro desde el comienzo. Uno es hombre y ha navegado y co-
rrido mucho y no se asusta de nada... E s natural que, entre dos 
que bien se quieren... Pero, aunque baste con uno que coma y so-
bre cualquiera que duerma, lo que es el gravamen de la gentil per-
sonita, no se lo quita nadie al barco. 
E U G E N I O . — N o pesa... ¡Ni come, ni duerme, ni pesa, os digo!... 
Pero, huelgan explicaciones, que tampoco, ¡por Cristo!, vuestra be-
llaquería puede entender. Catad ese bolso. Cuente, Maser Michele: 
son cuatro monedas, como las cuatro lunas. Vaya una por la so-
brecarga. Otra, por el sobrepasaje. Otra, por el silencio. L a cuarta, 
porque me dejéis en paz. 
E L A R M A D O R . — C o n mil amores. ¡Pues no me queda poco que 
hacer, de aquí a l alba, con esos borrachos de marineros que me 
sirven! 
Desaparece por una escotilla. Ahora está Eugenio solo en la proa. Sus ojos escrutan la negrura del horizonte. No se mueve, ni al oír tras de sí un leve ruido, que, en rigor, pudiera ser el crujir de una cuerda tirante... Pero, ya Zaquiel le ha puesto la mano en el hombro. 
OVIEDO, 29.—Se puede considerar 
como virtualmente resuelta la huelga 
' minera. Su terminación estaba pen-
diente de que se llegara a un acuerdo 
entre la Empresa y los obreros de la 
Sociedad Industrial Asturiana respec-
j to al contrato colectivo, pues el Sindi-
j cato minero había dicho que no daría 
i la orden general de reintegrarse al tra-
j bajo el próximo lunes, mientras no es-
j tuviera resuelto este conflicto parcial. 
'Con objeto de resolverlo, el gobernador 
| citó al gerente de la Empresa, señor 
' Fernández Miranda, y a los represen-
tantes del Sindicato minero a una re-
; unión, que se celebró esta noche en el 
I Gobierno civil, y en la que se llegó al 
•acuerdo de que mañana será redactada 
! una fórmula por la Empresa con la 
, cual, en líneas generales, se muestran 
¡ conformes los obreros. 
En vista de que se ha llegado a este 
acuerdo, mañana, en los mítines que ce-
lebrará el Sindicato minero en varios 
puntos de la cuenca minera, para, dar 
cuenta de las gestiones realizadas en 
Madrid, se dará orden de volver el lu-
nes al trabajo, en caso de que los obre-
ros aprueben las mencionadas gestio-
nes y la fórmula que ha dado el Go-
bierno para resolver la huelga general, 
por lo que se refiere a jubilaciones y 
subsidios. 
La fórmula, en líneas generales, con 
; siste en que el Gobierno se compromete 
¡a que dentro de dos mese quedará re-
•dactado un reglamento, en virtud del 
cual se hará definitivo el régimen de ju-
' bilaciones, y además se tenderá a ha-I cerlo extensivo a las demás minas de 
carbón de España. 
Otro conflicto parcial en la cuestión 
hullera es .el planteado en las minas de 
Aller, de la Sociedad Hullera Española, 
cuyos obreros llevan sin cobrar algún 
tiempo y la Empresa les debe jornaleí, 
por valor de unas 500.000 pesetas. Esta 
mañana un grupo de obreros se entre-
vistó en Ujo con el director de las minas 
para exigirle el pago de esos jornales. 
El director les contestó que no podía 
sino pagarles la mitad el próximo mar-
tes y entonces los obreros le anuncia 
ron que, de no pagarles inmediatamen-
te, adoptarían resoluciones extremas. 
Hubo necesidad de enviar guardias de 
Asalto para evitar incidentes. 
El gobernador citó a una reunión al 
j director de la Empresa y a una Comi-
sión del Sindicato minero, que se cele-
bró esta tarde, y se llegó a un acuerdo, 
según el cual la Empresa pagará la mi-
tad de los jornales el próximo martes, 
y el gobernador se pondrá al habla con 
el Gobierno para que influya cerca del 
Consejo de administración, que reside en 
Madrid, con objeto de que el resto se 
j ' les pague a los obreros lo antes posi-
' ble. 
Termina la huelga de 
ron al Ayuntamiento los compradores 
de uva para que suscribieran el com-
promiso de pagar la uva a aquel precio, 
y después de una reunión celebrada, se 
colocó un nuevo cartel anunciando al 
pueblo que para evitar conflictos los 
bodegueros pagarían la uva blanca a 
15 céntimos el kilo y la negra a 20. 
Se tienen noticias de que las turbas 
han cometido desmanes en algunas bo-
degas. El gobernador civil envió fuer-
zas de Asalto, las cuales a su llegada 
se situaron frente al Ayuntamiento y 
despejaron aquellos alrededores. Los 
guardias de Asalto, armados con cara-
bina, patrullan por la población. 
Esta tarde se reunirán les elaborado-
res para tomar nuevos acuerdos sobre 
el conflicto. Se teme que de no resolver-
se pronto esta difícil situación se pier-
da la cosecha, toda vez que el fruto es-
tá ya maduro. 
Coacciones en Herencia 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 29.—En 
Herencia, fuerzas de Asalto y de la 
Guardia civil prestaron servicio especial 
de vigilancia para evitar se coaccionara 
a los obreros que iban a trabajar. Sin 
embargo, los perturbadores, en grupos, 
se trasladaron a los tajos y lograron que 
cesaron los trabajos y volcaron los ca-
rros que se destinan al transporte de la 
uva. Se han practicado seis detenciones. 
El alcalde llamó a los dirigentes de la 
Casa del Pueblo, a los que preguntó 
cuáles eran sus aspiraciones. Los cita-
dos directivos respondieron que las des-
conocían y que no se hacían responsa-
bles del actual estado de cosas. 
Una colisión 
Peñarroya 
CORDOBA, 28.—Esta noche el alcal-
de de Peñarroya ha participado al go-
bernador que, con motivo de haberse re-
suelto la huelga minera, el vecindario 
recorre las calles dando muestras de jú-
bilo. 
Entierro del señor Zurita 
CORDOBA, 29.—En Bujalance se ha verificado el entierro del patrono don Gaspar Zurita. Al fúnebre acto concu-rrieron millares de personas, entre las que figuraban muchos labradores de to-da la provincia. Puede calcularse que en automóviles llegaron más de 3.000 Presidió el nuevo gobernador, don Aure-lio Matilla. que había llegado hoy en 
CASTELLON DE LA PLANA.—29. 
En Burrian a, un grupo de unos 200 
obreros de filiación sindicalisa, recorrie-
ron el cambo ejerciendo coacciones. Con 
este motivo se registró una colsión, de la 
que resultó herido el obrero Bautista 
Fúster. 
Etas órdenes obedecen a la desapari-
ción de los turnos de trabajo en el cam-
po ante el incumplimiento del pacto por 
parte de los obreros. 
Apedrean la casa del alcalde 
AVILA, 29. — Esta madrugada fué 
apedreada por vanos grupos de obreros 
el domicilio del alcalde de Navarredon-
dilla. Tanto los cristales como el tejado 
de la casa quedaron destrozados. La 
Guardia civil hizo huir a los agresores. 
Se dice que el motivo de la actitud 
de los obreros es que el alcalde intervino 
en la solución de la huelga que tenían 
planteada los elementos socialistas. 
el expreso, los familiares de la victima 
y numerosas representaciones de enti- de Juventudes Católicas, con la súpli-
LA ASAMBLEA DE 
CATOLICAS EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 29.—Hoy han continua-do las sesiones de la III Asamblea de Juventudes Católicas. Se dtacntierpĵ  ponencias de las parroquiales de Él Pi-lar, Hijar, La Seo, San Felipe y San Gil. También se discutió otra de la Juven-tud de San Pabilo y, por último, una ponencia del señor Mesones acerca del «Canto litúrgico», organización musi-cal, orfeón y rondalla». Todas las po-nencias fueron discutidas ampliamente. 
La Asamblea ha cursado telegramas al Nuncio Apostólico de Su Santidad, expresando la adhesión de la Asamblea al Santo Padre y pidiendo la bendición apostólica; a don Angel Herrera, ro-gándole asista a la sesión de clausura, que se celebrará el próximo domingo, y otro al presidente del Consejo Central 
dades económicas. 
A Bujalance han llegado varios agen-
|j tes de Policía, que practican diligencias 
il para detener a loe asesinos. Hasta 
ahora se han practicado 10 detenciones. 
Se sabe que algunos extremistas han 
desaparecido del pueblo. 
* * * 
Recibimos el siguiente despacho: 
"CORDOBA, 29.—Las determinacio-
nes Consejo ministros anticipándose 
nuestros deseos en relación con el ase-
sinato del labrador Gaspar Zurita, de 
Bujalance, honran y prestigian a un Go-j í bierno y especialmente al ministro de 
la Gobernación. Celebramos que el Con-
sejo haya interpretado tan fielmente el 
unánime anhelo de paz que siente el 
pueblo español y esté decidido a trans-
formarlo en realidad, con energía que 
las circunstancias graves demandan, sin 
pérdida de tiempo. Respetuosamente le 
saluda, por la Federación provincial de 
Agricultores de Córdoba, presidente, 
Antonio Navajas Moreno." 
Incidentes en Campo 
ca de que envíe un delegado de la Jun-
ta Central a la sesión de clausura. 
de Criptana 
;a general comunista 




las denuncias veinte días, a fin ¿e cuanto ha pasado con hechas de que se habia repartido dine-ro. A la vez ha ordenado que se abra un expediente co#ra un empleado que figura como c o n ^ o en el junto. 
Este, llamado Enrique Diez Uassol. 
ha prestado declaración anie ei j u z -
I C C l¿\ el~ 
HABANA, 29.—A consecuencia de una 
huelga general decretada por los comu-
nistas, la vida comercial de la capital 
ha quedado completamente paralizada. 
En los centros obreros y en numero-
sas casas han sido colocadas banderas 
negras como homenaje a la memoria del 
malogrado Julio Antonio Mella, que, se-
gún se dice, fué muerto por orden de 
Machado. 
El plazo fijado para la terminación de 
la huelga general expiró esta noche, a 
las ocho y media.—Associated Press. 
Choques con la Policía 
HABANA, 30.—Esta tarde se desarro-
llaron en el paseo del Prado serios des-
órdenes cuando una manifestación de 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 29.—En |.varios miles de comunistas recorría las 
Campo de Criptana, esta mañana, gru-j calles principales dando vivas al parti-
pos de hombres y mujeres impidieron la; do comunista y mueras al imperialismo 
salida al campo de los vendimiadores y i norteamericano. 
después se formó una nutrida mam- La Policía cargó contra los manifes-
festación que se situó frente al Ayunta-¡ tantes, matando a cinco personas e hi-miento para pedir que los bodegueros 
pagasen la uva a 15 céntimos el kilo. 
El alcalde, por medio de un cartel que 
se colocó en el balcón principal, anunció 
que se daría cuenta del conflicto a las 
autoridades superiores para que resol-
vieran. Los manifestantes no se confor-
maron, y después de entrar en tropel 
en el Ayuntamiento, se apoderaron del 
cartel. Seguidamente recorrieron las bo-
degas y los domicilios de los elabora-
dores a los que obligaron a suspender 
los trabajos. Los manifestantes lleva-
riendo gravemente a 16. Poco después 
aparecieron núcleos de soldados, que 
despejaron las calles y se situaron fren-
te a la casa del partido comunista, don-
de un grupo de obreros gritaba desafo-
radamente contra el Gobierno de Grau 
San Martín y el embajador norteame-
ricano Mr. Welles. 
Varios grupos de soldados armados 
de fusiles y ametralladoraa patrullan 
por las calles céntricas. Frente al Pala-
cio presidencial ha sido montada una vi-
gilancia extrema.—Associated Press. 
Lindbergh sale de Moscú i Tardieu en S a n t a n d e 
ra Estonia 
i t u u m m m m • n • • B • I I • • B 9; 
Sábado 30 de septiembre de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXlflr-jíúm. 7.439 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON. — Homenaje a Vives 
Suponemos que este homenaje al maestro Vives, circunscrito a una sim-ple representación óe "Maruxa", ha sido solamente un pretexto para hacer debu-tar a Felisa Herrero. El homenaje a Vives aún no se ha hecho, al menos en Madrid; para ello sería necesario retro-ceder a las primeras obras del maestro, cosa nada difícil en cuanto se lo pro-ponga cualquier empresario. El interés de "Maruxa" se desplazó esta vez de la obra, para concretarse en la interpreta-ción de la genial tiple. Este operón que parece zarzuela, o este zarzuelón, que parece ópera, fué interpretado por Feli-sa Herrero como ella sabe hacerlo. ¿ Pa-ra qué decir más? Su voz brilla a "tra-vés de un temperamento excepcional, cuyo espíritu llena la escena, cálido y vibrante siempre. Hace falta ser gran artista para dar interés a la escenita de la carta en el segundo acto. Muy acertadamente secundaron a Felisa He-rrero el barítono Almodóvar y el bajo An?bal Vela. Nos causó grata impresión ver dirigir la obra al maestro Juan An-tonio Martínez, que obtuvo un éxito en el intermedio orquestal. La tiple Julia García y el tenor Castro, no pasan de 




(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy. a las 6,45, "Maruxa", por la ex-traordinaria diva Felisa Herrero, Julia García, Luis Almodóvar, Aníbal Vela y Arturo Castro. Todas las noches "'Aza-bache", el grandioso éxito de Quintero, Guillén y maestro Torroba. 
Fuencarral 
Exito grandioso de la zarzuela en dos actos, música del maestro Balaguer, "El discretos. El público aclamó a la He- Juglar de Castilla". Tarde, "Katiuska", rrero. 
Se suspende la causa por 
lo de Sevilla 
En el auto dictado no se hace nue-
vo señalamiento 
Con fecha de ayer ha acordado la Sa-
CINE CHAMBERI í Nuevo equipo so-noro).—€,45 y 10,45: Hacienda misteriosa y Papá por afición (Warner Baxter). CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30: Anny y los carteros. COLISEVM (Teléfono 14442. Butaca, tarde. 3 pesetas; noche, 2,50). — 6,45 y 
S ^ U n T e l e f ^ ^ ^ sexta del Tribunal Supremo el apla-ta¿ lis graSdes tragedias mundiales. ízamiento del juicio oral de la causa por FIGARO (Teléfono 23741).—6.45 y 10,45: jios sucesos de agosto en Sevilla, cuyo. Audaz ante todo (Loretta Young y Ri comienzo estaba señalado para el 4 de cardo Cortez). loctubre.-MONUMENTAL CINEMA. — 6 30 y! Fúndage la resolución en la falta de 10.30 (inauguración de la temporada): L. - alegada por el nuevo fiscal de dTALAXCI¿0DEaÍAWMaísiCA. - 6,45 y ila República para instruirse en asunto 10,45: ¡Justicia! (26-9-933). tan voluminoso e importante y en no 
ÍPLÉYEL CINEMA. — 6 y 10,30: Vidas haberse ultimado, por razones no im-truncadas y El último varón sobre la tie- ¡pUtables a la Sala, la adecuada prepa-rra (último programa doble a precios de rac¡(5n áe aiguna de las pruebas pro-verano), ouestas PROGRESO (Teléfono 73816). A lasĵ  ^ t j t 6,30 y 10,30 (programa doble Warner): O!.. ... .I ' todo o nada y E! testigo. El domingo, sec- dispositiva, dice, ción a las 4 de la tarde. El lunes, estre-no programa doble M. G. M.: De parran-da (éxito de risa) y Compañeros. PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A |yan practicado las diligencias de prue-i las 6,45 y 10.45: La momia (genial crea-¡ba pendientes, dése cuenta para acor-' ción_de Boris Karloff) EMunê  nuev0 señalamiento. Expídanse, en 
"S  sus ende la celebración del jui-cio oral señalado para el día 4 de oc-tubre próximo, y una vez que se ha-
Miguel ARDAN 
PELICULAS NUEVAS 
ASTORIA: "Noche de gran ciudad" 
Fedor Ozep, el genial realizador de aquella película demasiado fina y selec-ta quizá para que pudiera ser un "film" de masas, "Las maletas del señor O. F.", nog trae esta temporada la mejor de sus creaciones. "Noche de gran ciudad", cinta con que abre de nuevo su salón el Cine Astoria, es todo un excelente "film". Nunca mejor que antes su con-templación pudiera decirse que el pro-blema del cinematógrafo no es de asun-to, ni de ambiente, ni de ninguno de esos otros valores teatrales de que no acaban de liberarse cuantos a partir de la aparición del cine sonoro cometieron el error de teatralizar el cinema. El ci-ne moderno es un problema de realiza-ción. Realización que se pudiera sinte-tizar en lo que eB esencia de la cinema-tografía: el inovimiento, o lo que en un riguroso sentido de plosofía estética ha-bría que denominar la categoría de tiempo. 
El asunto es en "Noche de gran ciu-dad" tan sencillo y de tan simple ar-quitectura artística, que casi se diría trivial. Una trama de juguete cómico. Más todavía. El consabido equívoco de un personaje. Pero ¡qué gran obra cine-mática gira en tomo del equívoco! Se han sintetizado en tomo suyo, con tai originalidad, con tanta viveza, con tanta rapidez todos los factores de lo cómico, qu« la película es eso, pura esencia ci-nematográfica, una perpetua sonrisa de-ducida de todo, de los contrastes, de los tipos, de las situaciones, hasta del mis-mo desenlace. Esta comicidad es con-centración humorística, es ironía, es gra-ciosa burla de los propios tipos cinema-tográficos. Aquel pateo y mofa de un tenor, aquella escena de bajo fondo, aquella visita grotesca, son lances de tal "̂ novedad, que no recordamos nada más cinematográficamente cómico en pasadas pantallas. Fedor Ozep ha sabido usar de la gracia con un sentido equilibrado que diríase que ha cronometrizado lo có-mico. 
A esta dirección inmejorable se ha unido una realización óptica perfecta. Se saca partido para la comicidad hasta de la propia fotografía, como aquellas fuen-tes que paulatinamente extinguen su chorro cuando va a empezar la lluvia o aquella estatua que, al sentirla, toma forma humana, abre un paraguas y se vuelve a quedar marmórea. 
El "film" no degenera, a pesar de su sentido de sátira, en aquel escepticismo amargo y en aquella subversión moral de "Las Maletas del señor O. F." Tiene las escenas atrevidas—más bien pocas— que se ven en otros "films". Pero en presentación es decorosa y honrada. 
L. O. 
"Las do» huerfanitas" 
Como es sabido el próximo limes se estrenará esta magnífica producción en el Cine de la Opera. La Empresa Fil-mófono, poseída del hondo sentido hu-mano que en la cinta se descubre, tiene el propósito, según sabemos, de exhi-bir mañana domingo esta cinta, en be-neficio de un Asilo de Huérfanos de Ma-drid. Tal iniciativa enaltece a los em-presarios. Porque ofrecer las primecias de un gran "film", que es por su asunto y por su realización una exaltación de los más puros sentimientos cristianos a los que más necesitan del amor y de la caridad, es darles con la distracción un consuelo a su espíritu. 
No hay que decir cuánto aplaudimos el rasgo de la Empresa Filmófono. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ración de la temporada con la preciosa opereta No quiero saber quién eres (7-3-933). 
xpí 
consecuencia, las órdenes necesarias pa-
ra el cumplimiento de lo acordado y co-
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar- muníquese este auto al Ministerio fiscal y a las representaciones de los proce-
sados. Así lo acordaron y firman los se-
ñores del margen, de que certifico.— 
de a 1.30 noche: La dama azul (vf-rsión española) y Canciones por Andree Ban-ges (butaca. 1 peseta). 
y Clark Gable). Jose Maria Alvarez, Isidro Romero Ci-SAN MIGUEL.—6,45 y 10.45: Ce cochon; bantos, Angel Ruiz de la Fuente, Emi-de Morin (¡Ese sinvergüenza de Moran!) lio de la Cerda, José Antón.—Todos ru-TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Triunfo de- bricados.—Ante mí, Angel Manzaneque, BEATRIZ (Telefono 53108).—A las 6,30|finitivo de Greta Garbo en Susana Le- Rubricacjo " y 10.30: El divino impaciente (de Jose nox (su ca5da y su redención). María Pemán; éxito indescriptible) (28-
SOCIEDAD DE CULTURA MU-
SICAL 
Como de costumbre, la Cultural inicia la serie de conciertos de la temporada madrileña, presentando por tercera vez a sns abonados la pianista rusa Ania Dorfmann. También, como de costum-bre, el público de la Cultural se mues-tra en este primer concierto en plena desorientación y desentrenado, ein sa-ber a punto fijo lo que escucha. Ania Dorfmann ha progresado notablemente en todo io que se refiere a técnica. Lle-va í j u atención a los más pequeños deta-lles, y, ei esto favorece a su labor de ar-tífice, le quita, en cambio, aquel entusias-mo que resplandecía en sus interpreta-ciones, que toman aspecto de frío aca-demismo. No obstante, en pasajes sua-ves y tenues, ha tenido momentos ver-daderamente felices. La obra más inte-resante del programa fué, indudable-mente, la sonato en "sol", de Schumann, ¡V obra que raras veces se escucha, a pe- lA ¿ar de susprandes bellezas. La sonata y' M, Jî riMl hite difícil, sino j i a p trai-
9-933). CALDERON (T. L. N.).—6,45: Maruxa (por la diva Felisa Herrero).—10,45: Aza-bache (éxito clamoroso) (19-8-933). CIRCO DE PRICE.—A las 6.30 y 10.30: Acontecimiento. Debut de la nueva com-pañía. Las mejores atracciones. Los 12 brátanos. Rico y Alex. Formidable pro-grama. COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-setas butaca): Una americana para dos. A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Una americana para dos. COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10.45: De escaleras abajo (¡Exito!) FUENCARRAL (Empresa Valdeflores). 6,45: Katiuska—10,45: El juglar de Cas-tilla (gran éxito). LARA (Compañía María Teresa Mon-toya).—Tarde, no hay función. — 10,30: Romance caballeresco (estreno). MARIA ISABEL (Compañía Casimiro Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su amo (dos horas y media en franca car-cajada) (11-9-933). TEATRO BENAVENTE (Plaza de Ruiz Zorrilla, antes Plaza Bilbao. Com-pañía Antonio Vico).—6,30 y 10,30: Amo-res y amoríos. TEATRO CHUECA (Compañía de co-medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-ras).—6,45: El niño de las coles.—10,45: Mujercita mía (27-9-933). VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-933). PLAYA DE MADRID. — Mañana do-mingo, último día de la temporada de ve-rano. Entrada. 1,25. Autobuses: Avenida Dato, 22 (final Gran Vía). FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 tarde, inaugura-ción de la temporada. Dos grandes par-tidos. Primero, a pala, Solozábal y Jáu-regui contra Azurmendi y Pasay. Segun-do, a remonte. Araño y Abarisqueta con-tra Izaguirre I y Erviti. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 madrugada, continua (butaca, una pese-ta). Noticiarios Eclair y France-Actuali-tés.̂  La caza de la ballena (emocionante película de pesca, comentada en español). El hombre mecánico de Mickey (nuevo dibujo sonoro de Walt Disney). Palesti-na (interesantísimo documental comen-tado en español). Madrid: Descendiendo del Viaducto. Carreras internacionales de automóviles en el Circuito de Lasarte (San Sebastián). 
AVENIDA (Teléfono 17571. Trés ptas.). A las 6,30 y 10,30 (programa especial Ra-dio Sice¡ segunda semana): Fiel a una mujer (por Dunne y Bickford) y El mal-vado Zaroff (por Crea, Wray, Lesüe Banks y Armstrong). El domingo, sec-ción a las 4 de la tarde. El lunes, estre-no de otro programa especial: Secretos de la Policía de París (drama policíaco> y Melodía en azul (opereta cómica) '21-9-933). BARCELO. — 6,45 y 10,45: Pájaros de noche (el murciélago; de Strauss, por An-ny Ondra) (29-9-933). CALLAO. — 6,45 y 10,45: La mundana (Kay Prancis). CINE ALKAZAR.—7 y 10,45: Cuarta semana de proyección de Una morena y una rubia (penúltimo día). Pronto: Aniakchak (el umbral del infierno). 
CINE ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 6,30 y 10,30: Noches de gran ciudad (butaca, 2 pesetas). CINE BELLAS ARTES.—Continua de 4 a 1. Carreras de automóviles en San Sebastián. Travesía a nado del puerto de Barcelona. Apertura del Parlamento de Prusia, etc. Noticiarios Fox Movietone CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10.45: Amor en venta. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 y 10,30 (dos magníficos éxitos cinemato-grafieos): Reportaje sensacional (George Brancroft y Clive Brook) y Se fué mi mujer (Henry Garat y Meg Lemonnier). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 6,45 y 10,45: Soy un fugitivo (por Paul Muni). CINE DE LA OPERA. - 6,45 y 10,45 (Butaca, 1,50): Dos días felices (por Paul Horbiger) (27-9-933). CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10 45-Una noche en el Grand Hotel (por Mar-ta Eggerth) (26-9-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Por un beso (por George Milton). 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendaou'm. La fecha entre paréntesis al pie de cada! cartelera correspondo, a la de ia publi-cación de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
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El lunes 2 de octubre 
INAUGURACION DE LA 
TEMPORADA 
D E G U E R R A 
por JACK HOLT 
LILA LEE 
y RALPH GRAVES 
Producción COLUMBIA distribuí- f 
da por Artistas Asociados | 
« R H i H i n i i a m 
59 Instituto " C Y U 
CLAUDIO COELLO, 43. Teléf. 59303. Todas las clases limitadas a 10 alum-nos. Derecho. Comercio, Idiomas. Sec-ción especial de Matemáticas. 
BACHILLERATO 
Sección independiente y estudio vigi-lado por sacerdotes, exclusivamente para esta Sección. Exámenes trimestrales por profesora-do ajeno al Centro. Todo e) profesora-do especializado y de gran competen-cia. Informes y matrículas de once a una y de cuatro a seis. 
• »:'ff!:"'Hil!'Hil'̂ ll!!HIIIIBIIII!HIII!iSíl!|'iBll'K!l!l'F:!:|,l 
Esta noche a / cenar un 
G R A I N d e V A L S 
laxante depurativo perfecto 
.i>Wi;9i!¡!in!lHBII!iBi:ni¡l¡«;VS • í-i :- l 7 
Centro de estudios de la Carrera de De-recho y sus oposiciones, que dedica es-pecial atención a la formación y con-servación moral de sus alumnos. Hono-rarios, 25 pesetas asignatura y oposicio-nes desde 100. Permanencias. Idiomas. Filosofía. Inspecciones. Oficina provisio-nal: Meléndez Valdés, 15, principal iz-quierda. De cuatro a seis. 
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sto a la 
preciosamente ilustrada, la primera parte de 
q u e no se r o m p e 
la gran novela de M. du Campfranc, éxito cumbre en el folletín de 
E L D E B A T E 
Acción Nacionalista Vasca acepta 
un puesto en la Gestora 
Se va a celebrar en Bilbao una Se-
mana Catequística 
BILBAO, 29.—Se sabe que el juez de Guernica ha dictado auto de procesa-miento de dos de los viajeros que iban en el autobús del que partieron los dis-paros que hirieron al alcalde de Mun-daca, señor Mallona, el domingo pasa-do. Dicho alcalde está ya fuera de pe-ligro. 
Una Semana Catequística 
BILBAO, 29. — Se está organizando en Bilbao una Semana Catequística, cuyas sesione.s de apertura y clausu-ra estarán presididas por el señor Obis-po de la diócesis. Todos los días, por la mañana, habrá una lección de Pe-dagogía catequística, a cargo del doc-tor Llórente, para los sacerdotes que concurran a la Semana. Los tres pri-meros días habrá también lecciones prácticas en idioma vasco. Por la no-che, se darán varias conferencias pa-ra los padres de familia y para cate-quistas seglares, a cargo de don Ma-nuel Siurot, doña Teresa Luzzati y el doctor don Juan Tusquets. En la se-sión de clausura hablará el canónigo y1 diputado a Cortes doctor Píldáin. 
El Apostolado del Mar 
BILBAO, 29.—Según una nota en-viada a los periódicos por el Apostola-do del Mar de Bilbao, en el reciente Congreso internacional celebrado en Vannes (Francia), se acordó que la próxima reunión del Comité interna-cional se celebre en Bilbao. 
La fiesta de San Miguel 
BILBAO. 29.—Los nacionalistas vas-cos han celebrado hoy la fiesta de su Santo Patrono, San Miguel, colocando colgaduras en todos los Centros y en las casas particulares. 
Las Gestoras 
BILBAO, 29.—En las gestiones rea-lizadas hoy por el gobernador para la formación de la Comisión gestora pro-vincial, ha logrado la aceptación de un puesto por Acción Nacionalista Vas-ca. Hasta ahora sólo han aceptado puestos este partido de izquierda y los radicales. 
Obligan a despedir a un obrero 
Todos deben aprovechar esta ocasión de tener reunida la hermosa obra 
que no se r o m p e 
Suscríbase a 
Apartado 466, Madrid. El número suelto, 30 céntimos en toda España. 
i. a •: 
BUSTER KRABBE en 
BILBAO, 29.—Dicen de Bolneta que en la fundición de una fábrica de aquel pueblo se presentó un modelador es-pecialista que la empresa había con-tratado, pero a los obreros no les sa-tisfizo la presencia del nuevo compa-ñero y se declararon en huelga de bra-zos caídos, en la que cesaron después de que el nuevo operario se retiró. 
El gobernador dijo sobre el esunto que no estaba dispuesto a tolerar esa clase de imposiciones, ya que los obre-ros tienen organismos capacitados, co-mo son los Jurados mixtos, para sol-ventar sus cuestiones con las empre-sas. 
Un busto de Pedro Antonio 
de Alarcón 
GUADIX, 29.—Esta tarde, en el Ayun-tamiento, se celebró el acto de la en-trega de un busto en bronce de D. Pedro Antonio de Alarcón y dos pergaminos, ofrecidos por el Centro Artístico de Gra-nada a este Municipio. Asistieron al ac-to las autoridades locales y numerosas representaciones de la ciudad. 
íj? El cementerio de Cazalla 





Np sólo es un hombre físicamente ideal, sino que también es un gran artisia Obra de aventuras de impresionante emoción, que se estrena ei lun¿s próximo en 
O L I 
* 
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V SEVILLA, 29.—El gobernador ha ma-•»{ nifestado que ,en vista de la denuncia i£<i aparecida en el "Correo de Sevilla" so-|«J¡ bre graves hechos ocurridos en el ce-•Jj menterio de Cazalla de la Sierra, donde V no supieron dar razón de dónde se ha-Haba enterrado un cadáver cuyo tras-V la-do ee solicitaba, y donde se han sem-brado habas, se han quemado cruces y ^ _ _ _ h fita se h  utiliz do n p nteón como 
^/ |yj¡ cochiquera, ha ordenado inmediatamen-
I ' A R A M o u n t te al alcalde que le envíe una informa-'•{jción, con el fin de imponer las eancio-|̂ x»r<«i*>>i*X*̂ ¿>-nes a que hubiera 1 •<íar. 
pon i 
= J | Í | | ¡ | i i g ^ 




Sociedad propietaria de 
E L 
u 
Y OTROS P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
* 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e se 
s u s c r i b a n se h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1.° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en . . . . . . calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A. , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, ai 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
¿ - c t a m e n t e ^ l a A d m i n i s t r a n J e l^Editorial 
U L T I M A ^ í O R A 
sturias La huelga de p u n a  ^ 
ha quedado mueha I * 
El ministro de la Goberfción mani-festó eeta madrugada que íâ ia queda-do resuelta la huelga minefa de Astu-rias. Con este motivo, maípa se cele-brarán mítines en diversos Puntos para | ordenar al vuelta al trabajo. 
Agregó que en una mina de la Socie-dad Hullera ha quedado..resuelta la huelga pagando los patronos el próxirco martes la mitad de lo que adeudábanla, los obreros, comprometiéu*536 a pagar el otro 50 por 100 en un pĤ0 breve. 
El señor Martínez Barrios manifestó que en Martos, cuando se encontraba en el domicilio de un amigó el diputado conservador señor Castillo Folache, va-rios grupos apedrearon la casa. La fuer-za pública intervino, disolviendo los gru-pos y practicando varias detenciones. El señor Castillo Folache salió esta noche para Jaén. 
Manifestó también que le había visi-tado una Comisión de la Federación de Trabajadores de la Tierra, acompañada del diputado señor Martinez Gil, que le hablaron de diversos asuntos relaciona-dos con la situación de Toledo. 
Añadió que en Bujalance se ha veri-ficado el entierro del patrono señor Zu-rita, y que en Huelva había sido dete-nido un individuo llamado Manuel Mar-tínez, alias "Pajarito de Aguilas'1, su-puesto autor de la muerte del presiden-te de la Patronal en agosto de 1932. 
Incendio en una fábrica de 
aserrar maderas 
A las dos menos cuarto de esta ma-drugada se produjo un incendio en la fábrica de aserrar de la Compañía de Maderas, sita en la calle de Argumo-sa, número 14, que logró ser dominado una hora después. No ocurrieron des-gracias personales. 
El sereno de dicha demarcación, Agustín García, fué el primero en dar-se cuenta defl siniestro y avisó inme-diatamente al servicio de incendios. Mi-nutos después se presentaba en dicho ̂  lugar el parque de la Dirección. En vis-"' ta de la importancia que en los pri-meros momentos parecía tener el fue-go se avisó a los cuatro parques de Madrid, y bajo las órdenes del jefe de zona, don Julián Martínez, se empe-zaron los trabajos de extinción. Tam-bién acudieron varios tanques del Ayun-tamiento. 
Para penetrar en el edificio, los bom-beros destrozaron las ventanas que dan a la calle de Argumosa. Uno de sus primeros cuidados fué refrescar la ba-se de una chimenea, de treinta metros de altura, que hay en dicha fábrica. 
Parece que el fuego se inició en el sótano de la fábrica y se propagó al piso primero, en el que haj' instaladas ocho máquinas de aserrar y una calde-ra. Se desconoce la cuantía de las pér-didas. En la nave siniestrada había po-cas existencias de madera. 
El director de la Compañía manifes-tó que ignoraba las causas del incen-dio. Por su parte, el sereno de la fá-brica, José Rodríguez, que había entra-do a prestar servicio a las ocho de la noche, dijo que ni él ni su compañero anterior habían observado nada de par-ticular y que, como de costumbre, cor-taron la corriente eléctrica. 
Al lugar del suceso acudieron fuer-zas de Seguridad, Asalto y Guardia ci-vil, que mantuvieron el orden, pues a pesar de lo avanzado de la hora se con-gregó numeroso público. 
También se presentaron desde los pri-meros momentos el jefe superior de Po-licía, el comisario general, el jefe de la Primera brigada, señor Araque, y el comisario señor Lino. 
Después de sofocado el incendio sólo quedó en el lugar del siniestro uno de los Parques. 
Otro incendio 
Momentos antes de acudir al anterior incendio el Parque tercero estuvo en otro sin importancia, que se inició en la calle de Embajadores, número 109, y que fué sofocado con toda rapidez. 
Marinos peruanos en viaje 
de prácticas 
FERROL, 29.—Han visitado los asti-lleros veintiocho alumnos de la Escue-la Naval Peruana, que efectúan un via-je de prácticas a bordo de los destroyers "Almirante Guire" y "Villar". El capi-tán de navio que manda la división pe-ruana ha prestado sus primeros servi-cios en la Marina española en la corbe-ta "Nautilus", que dió la vuelta al mundo. 
EL "SEBASTIAN ELCANO" 
FERROL, 29.—Se ha recibido un i,v 
dio del comandante del buque escuela-
español "Sebastián Elcano", dando cuenj-
ta de que navega sin novedad y que r̂ - : 
trasará unos días su llegada a Ferrol 
por tener viento de proa 
ZAMORA, 29.—En la Diputación, el Comité pro ferrocarril Zamora-Orense, celebró una reunión a la que asistieron representaciones de las fuerzas vivas de la población. En dicha reunión se acordó asistir a la Asamblea que ê celebre en Orense y colaborar con el Comité interregional, así como invitar a estas gestiones ai pueblo de Sana-bna, uno de los más interesados por dicha construcción. 
i l r a l E l S F S í E s 
VA eWECIOOS 
LEON, 29.—Durante unas perfora-ciones realizadas en unos pozos arte-sianos de Santa María del Páramo, nan sido hallados los resto» fosilizados de animales ya desapareados, los cuales, a juzgar por los restfl8. debían de 5er de gran tamaño. Entfe otras cosas se recogió una mandíbuf con sus corres-pondientes muelas, puya base tiene quince centímetros. lárece que se tra' ta de animales fĴ áticos. Todo e110 comprueba la hipof̂ s de que la re' gión del Páramo ñ'K^ de por gran 
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Sábado 30 de septiembre de 
Í - A V I D A E N M A D R I D U n a a r t i s t a de P r i c e 
m u e r t a en acc iden te Nuevos a c a d é m i c o s de Medicinal 
Han sido elegidos académicos de nú-
mero de la de Medicina el doctor Enri-
que de Salamanca, para cubrir la vacan-
te del doctor Cortezo, y el doctor Vi-
tal Aza, para la del doctor Recaséns. 
Ses ión de la Sociedad de 
Física y Química 
L a Sociedad Española de Física y 
Química celebrará el próximo lunes, a 
las siete de la tarde, la sesión científica 
ordinaria correspondientes al mes de oc-
tubre. Hay anunciadas cinco comunica-
ciones interesantes. E l acto tendrá lu-
gar en e laula de los laboratorios de 
Química de la Faculta de Ciencias. 
Inauguración del curso 
Mañana se celebrará en el paranin-
fo de la Universidad la solemne sesión 
de apertura del curso. E l acto tendrá 
lugr, a las once de la mañana. E l dis-
curso inaugural estar áa cargo del ca-
tedrático de la Facultad de Medicina, 
doctor García del Real. 
Las bases de trabajo del Co-
mercio de Uso y Vestido 
I Convocada por el ministro de Traba-
» , y bajo su presidencia, se ha cele-
~Vauo en la tarde de ayer una reunión 
tttegrada por cinco representantes obré-
i s y cinco representantes patronales del 
lemio de Uso y Vestido, para tratar 
le las ba¿53 de trabajo. 
ItLa reunión sedeeenvolvió en tém-inos 
• mutuo respeto entre ambas delega-
•nes, informando una y otra ante el 
%iístro sobre sus puntos de vista acer-
« i e l asunto. 
•orno la discusión fué amplia, la re-
unión .=e reanudará el próximo lunes, 
bajo la presibencia sel señor Samper, 
qut drsea llegar a suscitar un acuerdo 
las partes interesadas. 
Velada de la Juventud Obre-
ra Social Católica 
Mañana por la tarde, a las cinco y 
media, celebrará la Juventud Obrera 
Social Católica, en su domicilio, plaza 
del Marqués de Comillas, 7, una velada 
para presentación del cuadro artístico. 
Pronunciará unas palabras el presi-
dente de la Juventud, señor Pazos. L a 
rondalla que dirige el profesor don An-
tonio F. Perdones dará a continuación 
un concierto. Después se representarán 
dos obras, y en los entreactos recitará 
poesías la señorita Rosita Jaén. 
Junta de la A . de la Prensa 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las altas presiones 
del Atlántico ocupan hoy desde Azores 
hasta Islandía con otro núcleo en el 
Báltico. Continúan en el golfo de Viz-
caya ¡as presiones débiles, que produ-
cen lluvias por Galicia, León y Centro, 
y también ha llovido ligeramente por 
Cataluña y Baleares. E l cielo queda cu-
bierto de nubes por la mitad Norte de 
la Península / poco nuboso por las re-
giones del Sur. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de hoy.—Igueldo y Zamora, 
27 mm.; Santiago y Gerona, 21; Coru-
ña, 18; Tarragona y Tortosa, 17; Vigo 
y Gijón, 11; Pontevedra y Oviedo, 7; 
Orense y Barcelona, 6; Madrid y Al-
bacete, 2; Mahón, 1; Vitoria, 0,4; To-
ledo, 0,3; Santander y Falencia, 0,2; 
Valencia, 0,1; Badajoz, inapreciable. 
Temperatura* de ayer. — Albacete: 
máxima, 21; mínima, 5; Algeciras, 13 
mínima; Alicante. 24 y 14; Almena, 
22 y 12; Avila, 14 y 5; Badajoz, 24 y 
11; Baeza, 22 y 10; Barcelona. 22 y 16; 
Bilbao, 13 mínima; Burgos, 16 y 8; Cá-
ceres, 23 y 13; Castellón, 25 y 13; Ciu-
dad Real, 21 y 8; Córdoba. 13 míni-
ma; Coruña, 17 y 14; Cuenca, 20 má-
xima; Gerona, 25 y 15; Gijón. 18 y 
13; Granada, 23 y 9; Guadalajar«, 20 
y 5; Huelva. 26 y 14; Huesca, 21 y 11; 
Jaén, 22 y 13; León, 14 y 10; Logroño, 
20 y 7; Mahón. 27 y 19; Málaga. 22 
y 11; Murcia. 25 y 11; Navacerrada, 2 
mínima; Orense. 16 y 13; Oviedo, 17 
y 12; Falencia. 18 y 8; Pamplona, 18 
y 8; Palma de Mallorca. 16 mínima; 
Pontevedra, 18 máxima; Salamanca, 19 
máxima; Santander, 21 y 14; Santia-
go, 14 y 12; San Femando, 13 mínima; 
San Sebastián, 25 y 12; Santa Cruz de 
Tenerife, 19 mínima; Segovía, 17 y 5; 
Sevilla. 28 y 11; Soria, Í8 y 5; Tarra-
gona, 23 y 15; Teruel, 19 y 3; Toledo, 
22 y 8; Tortosa, 25 y 13; Valencia, 23 
y 12; Valladolid, 20 y 8; Vigo, 17 má-
xima; Vitoria, 8 mínima; Zamora, 21 
y 7; Zaragoza, 22 y 11. 
Otras notas 
Escuela Central Superior de Comercio. 
De siete a nueve de la noche está abier-
ta en esta Escuela, calle del Doctor Cár-
celes, número 14, matrícula gratuita para 
las clases de Arabe Vulgar, cuya apro-
bación está reconocida de mérito para 
el magisterio primario que aspire a las 
vacantes en nuestro Protectorado en Ma-
rruecos. Estas clases tendrán lugar de 
siete treinta a ocho treinta de la noche. 
Esta tarde, a las siete, celebrará jun-
ta general ordinaria la Asociación de 
la Prensa, en su domicilio social. 
ORTIZ DE SOLORZflNO í PIZARRO 
Agentes en comisión de 
Compra venta de fincas 
Hipotecas para el Banco Hipotecario 
de España en toda clase de fincas 
rústicas y urbanas 
Actividad y absoluta reserva 
Luchana, 20. MADRID. Teléf. 45350. 
Realizaba el ensayo de un n ú m e r o 
Y c a y ó desde un trapecio 
Ayer, a las diez de la mañana, ocurrió 
en el Circo de Price, durante un en-
sayo, un accidente, a consecuencia del 
cual ha resultado muerta la artista chi-
na Yuki-Naito. 
L a "troupe" Naito había insistido 
cerca de la Dirección del Circo en eje-
cutar un número de efecto a una al-
tura de quince metro?, y para ello, so-
bre la parte central de la pista se ha-
bía instalado una plataforma pendien-
te del techo. Desde dicha plataforma, y 
atada por loa tobillos a unas cuerdas y 
irnos tensores de goma, la joven Yuki-
Naito debía lanzarse al espacio para ir 
a sujetarse a un trapecio colocado a 
diez y seis metros de altura y junto a 
los palcos del circo. E l trapecio se rom-
pía al asirse a él la acróbata, y parecía 
que iba a caer al suelo. Mas. cuando 
ya estaba próxima a la pista, los ten-
sores de goma se encogían y el cuerpo 
de la artista volvía a ser elevado en el 
espacio. 
A dicha hora, la "troupe" ae reunió 
en la pista y comenzó el ensayo del 
número relatado a una hora no acos-
tumbrada y sin que la Dirección del 
Circo tuviese conocimiento de ello. L a 
muchacha y su padre subieron a la pla-
taforma, y al lanzarse la joven al es-
pacio, las cuerdas que la sujetaban, co-
locadas defectuosamente, fueron serra-
das por el borde de hierro de la plata-
forma, y la artista fué a estrellarse con 
gran violencia contra los escalones de 
entrada del patio de butacas. E n la 
pista se hallaban sus familiares, varios 
compañeros y el personal dedicado a 
la limpieza. Entre todos recogieron el 
cuerpo de Yuki. que presentaba gran-
des destrozos, y lo trasladaron al des-
pacho de la Dirección. E l médico de la 
Empresa intentó prestarle asistencia, 
pero no pudo hacer otra cosa que cer-
tificar su defunción. 
L a muchacha, momentos antes de co-
menzar el ensayo, había estado bailan-
do en la pista con su novio, artista de 
otra "troupe". Este, que presenció el 
accidente, sufrió una gran excitación, 
y presa de terror salió a la calle dando 
grandes gritos. 
Diligencias judiciales 
c o n t r a : 
R E U M A ^ a T A R T R m S M O 
G O T A ^ C I A T I C A 
J. ct RAFAEL CoVVoWncio 3j3 - Urcaleni 
ertviorc mu«$iro po» correo cê ficodo o quien 
remita ejle anuncio can ¿0 cli.er vello: de cor-ec 
• • • • • • • I B I • • 
13 N O G A T 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
N E C E S I T O 
tienda grande, céntrica 
m u c h o t r á n s i t o . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o : 
P u b l i c i d a d A L 0 R 
9 
La confección de los presupuestes mumci! 
A juicio de varios concejales ha debido presentarse al pú-
blico en el mes actual. L a m a y o r í a rechazo esta tesis, y O b -
tuvo que basta con hacerlo en el úl t imo trimestre 
EN CUATRO HORAS DE SESION SOLO SE TRATO DE DOS ASUNTO! 
T i i e n 7} 
E D U A R D O D A T O , 7 
F L E R I D A . C r u z , 1 4 
F L O R E S Y CORONAS 
• • B J. -\ * . 
C O L E G I O S A D E L 
DE FRAY CEFERINO GONZALEZ. 
EN OCAñA. TOLEDO 
Un profesorado legalmente capacitado 
dará la educación y la instrucción en 
todo conforme con la doctrina de la Igle-
sia Católica, Apostólica, Romana. 
La apertura del próximo curso s-írá del 
8 al 14 de octubre. 
L a pensión por todo el curso, 900 ptas. 
m m 3 'iiiBiiiiiaiiiiiKiiiiiüiiiaiiiiHiiiiiiî iBiiwiiiiiBiiiinii 
C A N A S 
Volvemos a las tradicionales sesiones! timo trimestre, sea . . ^ ^ j J J ! 
y en toao esie uempo v." - — — ,.• „ v o-, todn ra-
cutieron dos asuntos. Uno de ellos fué meramente normativa. J f 
los se- so—dijo—si a'guna rc^on-^bihdad hay. motivado por una proposición que 
ñores Rodríguez y Madariaga presenta- yo la redamo para 
ron para eludir toda responsabilidad por 
el retraso con que el Ayuntamiento con-
feccionará sus presupuestos. E l otro fué 
la propuesta para autorizar al conce-
sionario del servicio de incineración de 
basuras que pueda transferir sus obli-
gaciones, con respecto a este servicio 
sún no implantado, a una sociedad que 
se constituirá con este objeto. 
Aún hubo otra-- menudencias, y el se-
ñor Madariaga dijo que se daba por 
contento de que, como r-sultado ds la 
disenrón, los concejaloa de la mayoría 
pft dec'dan a arstir a la Comisión de 
Hacienda y con que el préndente de la 
m:-r-,í. cumn'a sus deber-s de tal. 
V'n prescnt?dá prr los 
derecha fué rechazada L a nrop' 
A pesar de lo prolijo de las discusio- por 3r> vcto«l c e t r a 8. 
nes, fué una sesión plácida con leve? 
alteraciones que en el ánimo del alcal-
de produjeron unas palabras del señor 
Rodríguez, pues éste pe permitió pregun-
tar si la mayoría y el alcalde trataban 
El mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz que 
se conoce para matar toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
droguerías de España, Portugal y Amé-
rica. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Barce-
lona. 
Nota, Mandando previamente su impor-
te, más 50 céntimos para gastos, al La-
boratorio, éste, a vuelta de correo, veri-
fica el envío de la cantidad pedida. 
iHnniiiiH¡iiiHiiiiiiiiii!i¡iiiiiiiiiii!iiiHiiiiiiiiiiniiiininii!K;!i 
E l Comité da Accesos 
y ExtraiTadio 
Con motivo de la invitación deV mî  
de boicotear al Gobierno, según parecía'nistro de Obra-s públicas para que el 
colegir de ciertas actitudes. Tan plácida Ayuntamiento colabore en el Gabinete 
la sesión, a pesar de esto, como lo prue- dn Accesos y Extrarradio, los señores 
han ciertas reprensiones en tono páter- Muiño y Arauz manifestaron su temor 
nal que el alcalde dirigió al señor Gar porai'e se habla de la suspensión de las 
cía Moro, porque éste parecía algo in- obras del túnel de enlace. A juicio de 
quieto. | ambos su construcción es un remedio 
Tono paternal, adobado con una son-¡de la crisie obrera, que no es posible 
risa de la misma índole, que juzgó el suspender. 
señor García Moro como una muestra! E l señor Buceta consignó su criterio 
de escepticismo sobre la seriedad de las'opuesto a la construcción del menciona- r 
cuestiones de economía municipal que'do túnel. 
a la sazón trataba. Y el temor de tal i Discutieron después los concejales la 
juicio hizo que le dijese el alcalde: "La autorización para que el actual con ce-
economía municipal es una cosa muy j sionario del servicio de incineración de 
seria, a pesar de su sonrisa, tan agrá- basuras pueda transferir sus derechos 
L o que d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viente» 29 de septiembre de 1933) 
Los conamistas que combaten a los 
cabecillas del socialismo español son 
"imbéciles Vlraidores". E l señor Sam-
per, que hidejado eu suspenso el tur-
no rigurosa bonito número socialista 
que consistí' en que no pudiese traba-
jar quien l i perteneciese a las Casas 
del Pueblo, un "vesánico". E l aviador 
Franco, "eiWador furibundo de los 
campesinos mdaluces", que ahora se 
retira de laBolitica "una vez que le 
han cubierto k retirada..." Don Eduar-
do Ortega y tasset, "el gestor político 
de la Sociedald* Contratistas Españo-
les, el diputada que le saca a su acta, 
que sepamos, dos mil pesetas mensua-
les"... Los cincuenta gobernadores ra-
dicales... Aquí 'lio hay nadie decente, 
jsépase bien!, ftftra de los socialistas. 
Porque es de nótw que se están dando 
loa altos cargoi.a fulano y a fulano, 
entre los cualenr"hay varios herma-
nos", pero, al parecer, "ningún primo" 
de los prohombití radicales. Y el se-
ñor Soriano dijoina vez que tan pron-
fco como el "Pai 
Sesiones... [pediríj 
Congreso que ar i 
Sienes a Lerroux 
ínto reanudara sus 
al presidente del 
del salón de se-
>r indigno de sen-
los que tiren la República!" ¡Pues no 
faltaba más, hombre!... 
* * * 
L a bronca que al señor Besteiro le j 
han organizado en París los socialistas 
franceses tiene, naturalmente, repercu-
siones en la Prensa obrera de Madrid. 
Y con mayor motivo después de los ar-
tículos de «El Socialista» de hoy di-
ciendo que el Socialismo no ha fraca-
sado, sino los hombres que lo dirigían, 
y que comunistas y sindicalistas son 
esto y lo otro. Le algarabía que arman 
«Mundo Obrero», «La Tierra» y «C N T» 
es imponente. «¡Casas Viejas! ¡Casas 
Viejas! ¡La conciencia universal acusa!», 
dice uno. ¡Sangre y llamas! ¡Cuerpos 
agonizantes en el agro español! ¡Obre-
ros ametrallados! Y vosotros, socialis-
tas, y tú, Besteiro, votando las leyes de 
Orden Público y Vagos; votando las de-
portaciones al desierto; dando votos de 
confianza aJ Gobierno después de la 
monstruosidad, de la iniquidad, de la 
vergüenza, de la salvaje matanza de 
Casas Viejas. 
Razón tiene Lecoin al llamaros en 
París ¡¡asesinos!!, dice otro. «¡Asesi-
nos!, ¡Asesinos!», gritaban los obreros 
socialistas y ugetistas (¡no comunis-
tas!), de París, al presentarse Bestei-
ro en la tribuna del Congreso que allí 
se celebra. ¿Dudáis que millares de 
obreros socialistas de España tienen la 
misma opinióoi de vuestra política fra-
casada? Nosotros, no. Y por eso, va-
mos, con todo entusiasmo, a esclarecer 
la verdad ante los obreros socialistas, 
agrega im tercero. 
«La Epoca» dice: Ya sabíamos la opi-
nión de España. Pero, ¿qué se opina-
ba fuera?, ¿qué opinaban los correli-
gionarios internacionales del socialismo 
español? E l señor Besteiro trae infor-
mación propia y directa de ello, y la 
trae con una etiqueta, que fué el «leit 
motiv» de las interrupciones de que se 
le hizo objeto: Casas Viejas. 
Con agregar que «La Nación» se ma-
nifiesta decidido partidario de la unión 
de derechas, principalmente contra loa 
socialistas, y pide que termine «la rui-
nosa y criminal anarquía del campe» 
por su política provocada. Que «Infor-
maciones» y «Diario Universal» defien-
barse en aquellos isícafios". Hace mu-
chos años, claro. Pero ahora todo eso 
Se ha olvidado. Y ya está. Con estos 
«(pequeños desahogos, se queda " E l So-
cialista" tranquilo.;-Como todos los 
Idías. Pero no bastaron destruir. Hay 
que edificar simultáneamente. Y para 
dio, "fondo" que te t̂ienes. Lo prime-
po que hace falta aquí es sinceridad. 
Pí&a derrotas se Ilaiñan derrotas". No 
vale engañarse. Y lo'ocurrido en Italia 
yi-en Alemania son derrotas. ¿Derrotas 
del socialismo? No. Bl socialismo es 
iavencible. Derrotas de los socialistas. 
los hombres. Queio han estado a 
la altura de las circunstancias. "¡Hom-
bres! No es otro el problema que al 
presente angustia al Socialismo inter-
naáonal. Hombres qu«"enuncien a las 
comodidades de la vidá'burguesa, hom-
bres libres de la seMatez insensata, 
hombres dispuestos al jugárselo todo 
anteé de permitir que la burguesía 
destroce el movimiento - obrero; hom-
bres gin miedo y sin tacka. hombres in-
teligentes, marxistas". Como los espa- den al ministro del Trabajo y censuran 
fióles, vamos. 
"La Libertad" dice que el pueblo de-
be mandar. No mandaba, en la Monar-
quía. No ha mandado tampoco hasta 
ahora en la República. Y debe ser su vo-
luntad la que triunfe. "Hay que some-
terse a la voluntad del pueblo y aca-
tarla. Esto es lo democrático y lo co-
rrecto. Aquellos que esquivan consultar 
esa voluntad, que se esfuerzan por evi-
tar que se manifieste libremente y que 
se exprese en público, es porque la te-
men: porque tienen el convencimiento 
de haberla contrariado y de haber per-
dido su confianza". 
" E l Sol" dice aue en la política mo-
netaria "hay que adaptarse a las cir-
cunstancias exteriores". Sigue comen-
tando la escisión radical-socialista. Y 
considera posible un acuerdo entre Ru-
sia y el Vaticano, ya que la Iglesia no 
preconiza ninguna forma de Gobierno. £ 8 C U e l a 8 V m a e s t r o s 
Con una condición: que la Religión ca- ^ 
tólica no encuentre traba en Rusia. ^ ^ Mattítr0 __Para celebrar 
" E l Liberal" aconseja, muy serio, a la Fiesta del Maestro, se servirá un té, 
los radicales, socialistas, radicales-so- con asistencia de las autoridades supe-
í o s lau^. , , ' ifeamiMTfl ñores de Primera enseñanza, en la Casa 
cialistas, Acción Republicana, Esquerra ^ ( de " Independen. 
y Orga que sea^ buenos y se aglutanen. ^ mañana dortünj-v ^ «stubre, a 
tSi es facilisimb! Y "el mejor agluti- . . . . - ^ 
¿ante son las fortes". "¡Hagamos el 
favor de no dec^r ni hacer tonterías. 
"lA ver si van á ser los repúblicas 
acremente a los socialistas. Y que «Luz» 
señala cómo reaccionan los obreros del 
campo contra las ideas socialistas y se 
pregunta cuánto tardarán en hacer lo 
mismo los de la ciudad, está extracta-
da la Prensa. ¡Y todavía tiene «El So-
cialista,» la tranquilidad de aludir a sus 
117 diputadas en estas Cortes! 
Un párrafo de «Luz» a propósito de 
la situación a que hemos llegado: «Em-
pecemos por reconocer la culpa que te-
nemos los periódicos por la situación 
política a que se ha llegado. Hemos 
dado tarde la voz de alarma (los que 
nos hemos atrevido a darla). No he-
mos informado de la realidad españo-
la, no la hemos reflejado exactamente 
a medida que se iba separando de la 
política gobernante». Bueno. Eso lo ha-
brá hecho usted, colega. No vale ge-
neralizar. 
E l Juzgado de guardia número 6 se 
personó en el lugar del suceso y orde-
nó el levantamiento del cadáver y su 
traslado al Depósito judicial. Las dili-
gencias practicadas fueron muy labo-
riosas, pues para ello hubo necesidad 
de emplear un intérprete. 
E l padre de la joven muerta hizo 
constar en su declaración que el ejer-
cicio a consecuencia del cual había pe-
recido su hija lo habían ejecutado en 
todos los circos del mundo, sin que les 
hubiese ocurrido el menor accidente. 
Achaca la desgracia de hoy a la mala 
colocación de las cuerdas, las cuales 
fueron cortadas por el borde de hierro 
de la plataforma. Desde hace aproxi-
madamente un mes venía actuando en 
Price la "troupe" de alambristas "Nai-
to", compuesta de tres mujeres, dos ni-
ñas y un hombre, el cabeza de familia, 
todos ellos de nacionalidad china. 
E n su actuación en Madrid obtuvie-
ron un brillante éxito, y esta circuns-
tancia, unida al hecho de agradarle ex-
traordinariamente la capital de Espa-
ña a Yuki-Naito, que contaba veintitrés 
años de edad, fueron causa de que la 
joven instase a sus familiares para que 
renovaran su contrato con la Empre-
sa madrileña. Para ello fué necesario 
rescindir un compromiso contraído en 
Andalucía, y anoche mismo se remitie-
ron a Baeza 500 pesetas en concepto de 
indemnización al empresario de un cir-
co de aquella ciudad, en el que debía 
haber actuado hoy la artista muerta. 
Para anoche estaba anunciado en 
el Circo una función a beneficio de una 
"troupe", pero acordó la Empresa sus-
pender el espectáculo en señal de duelo. 
N o v i l l a d a d e f e r i a e n l a 
M a e s t r a n z a , d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 29.—En la Maestranza, con 
un lleno completo, se ha celebrado la 
novillada de feria. Se lidiaron ocho no-
villos de doña Carmen de Federico, que 
estuvieron bien presentados. 
E l "Niño del Matadero", en su pri-
mero, su labor no pasó de regular. A su 
segundo, un toro de mucho cuidado, que 
infundió gran pánico entre los toreros, 
lo vió marchar vivo a los corrales. E l 
diestro se retiró al estribo llorando, y 
el público le tributó una ovación. 
Florentino Ballesteros, muy valiente 
con el capote y la muleta. Matando es-
tuvo deficiente. 
Diego Gómez Laine, muy bien con el 
capote y valiente con la muleta, en su 
primero. Con el pincho estuvo pesado. 
No obstante, fué muy aplaudido. Ingre-
só en la enfermería con un paletazo, pe-
ro salió a poco. E n su segundo fué breve. 
Luca de Tena, bien en sus dos toros, 
aunque con el estoque estuvo deficiente. 
F E S T 7AL B E N E F I C O 
A R A N JUEZ, 29. — E n Ciempozuelos 
se cedebró un festival taurino a favor 
del Patronato de Vejez. Postularon va-
rias señoritas. Se lidiaron novillos de 
la ganadería de Abente, que cumplie-
ron. Torquito, Fuentes Bejarano. Pepe 
Bienvenida, Atarfeño y Mariano Gar-
cía estuvieron superiores en todos los 
tercios. 
CAjM* 
PARA CAUDAIIS. ULTIMOS PERPK-
CIONAMlíNTOS. NO COMPRAP 5IH 
PEDID CAfALOCOA LA FABDK'A 
MA5 IMPOQTáNT€0C ESPAÑA 
B I L B A O m A B W D 
A.S.MAMCS.Jl FCMAZ.l 
BILBAO 
dable como todas las suyas." 
L a versallesca expresión alcanzó un 
notable éxito. 
Y ya que hablamos de cosas regocija 
a una nueva Sociedad, según dijimos al 
principio. Promovióse con este motivo 
una larguísima discusión, en la que los 
señores García Moro. Muiño, Zunzune-
das, digamos que pronto habrá regocijo gui y Coca defendieron la autorización 
municipal oficialmente organizado. E l de esta transferencia, que fué combatí-
i 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente 
lOvita la caída del cabe-
llo. Unico producto. Dr 
venta en todo el mundo 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad 
Santiago de Composlol:! 
íCasa Central) 
LABORATORIO 
C A S P E ^ i 
BARCELONA 
Ayuntamiento acordó organizar una re-
cepción en honor de los asistentes a la 
reunión interparlamentaria, que se ce-
lebrará en Madrid en los primeros días 
de octubre. Y también se acordó acudir 
al homenaje a Blasco Ibáñez, cuyos res-
tos serán repatriados a fines del mismo 
mes. 
E l retraso en la confec-
c ión de los presupuestos 
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P o l i t é c n i c a - R e s i d e n c i a S A D E L 
A C A D E M I A U G A R T E - L L O R E N S 
Avenida del Valle, 26, del Parque Metropolitano, contigua a la Ciudad Universitaria 
PREPARACIONES: Militar. UGARTE - L L O R E N S . — INGENIEROS AERO-
TECNICOS. Teniente coronel de Ingenieros don Vicente Rodríguez.—INGENIE-
ROS D E MONTES. Don Enrique Cañedo-Argüelles. Director de la antigua Aca-
demia de Vitoria.—ESCUELA NAVAL MILITAR. Teniente de navio don Igna-
cio Molina.—CARRERAS UNIVERSITARIAS. CIENCIAS. Don Arturo Martín-
rey.—LETRAS. Doctor don Huberto Pérez de la Osa. 
SADEL, Manuel T.ongoria, 4. ACADEMIA 
UGARTE-LLORENS, Claudio Coello, 31, y 
Avenida del Valle, 26. 
PEDIDO D E R E G L A M E N T O 
E INFORMES 
T E L E F O N O 57285 
E l curso empieza el 2 de octubre. Habitaciones individuales. 
Parque. Gimnasio cubierto. Campo de deportes. 
m i 
A C A D E M I A B E R M E J O - - P A N I A G U A 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Peritos agrícola,s. Apuntes completos. Preparación exclusiva. 
Directores: Agustín P. Bermejo—Simón Panlagua. Ingenieros Agrónomos 
P U E R T A D E L SOL. 9. MADRID. T E L E F O N O 25109. 
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J 9 C O L E G I O " D O N O S O - C O R T E S 
25 años incorporación Cisneros. Dirigido por sacerdote Dr. Filosofía. Bachillerato. 
Primaria. Sección especial Bachillerato señoritas. Glorieta S. Bernardo, 5. Tel. 30693. 
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C I E N C I A S - A R Q U I T E C T U R A - M A T E M A 1 1 C A S 
por Ingenieros y Licenciados en Ciencia?, acreditados durante muchos años en 
estas enseñanzas. Informes: E S C U E L A ROLY. Carranza, 8. De 4 a 6. 
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A c a d e m i a C n m n l l l f e n ^ Bachillerato, Comercio, Marina Mercante, 
^ v c a a c m i a c o m p l u t e n s e peritos agricolas. InternoSi medioPenSi0niS: 
tas y externos. Pensionado para toda clase de estudiantes. Economía, "confort", 
sección femenina con internado. Moratín, 52, pral., Madrid. Matrícula, de 3 a 7. 
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C O L E G I O L E O N X I 1 1 
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Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Claudio Coello, 65. Teléfono 55886. 
Madrid. Fundado el año 1893. 
Local ex profeso de cinco ppisos, con todos los adelantos para Internos medio-
pensionistas y «xtemos, de Primera y Segunda Enseñanza, Comercio, Derecho. 
Correos y Telégrafos, clases de adorno. Abundante material científico y profeso-
ado numeroso y competente forman parte de los Tribunales de examen. Brillan-
es resultados en los exámenes. 
•min imi i 
A c a d e m i a d e B a c h i l l e r a t o Preparación a cargo d« profesores auxiliares de Institutos de Madrid. Internado vigilado por sacerdotes. PKZ, 18. Teléfono: 11318. MADRID. 
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C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
Párvulos. Primera enseñanza. Bachillerato. Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar. 
Matrícula de 3 a 5. Calle de las Artes, 8. (An-
tes Avenida Chamartin). Tels. 40259 y 33819 
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PERITOS AGRICOLAS 
ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ. Desde su fundación han ingresado en la 
Escuela 356 alumnos, y de ellos 255 han cursado en esta Academia. Reglamen-
tos con detalles y nombres de los ingresados, en Hortaleza, 104. Hay internado. 
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5 O P O S I C I O N E S Y 5 N U M E R O S U N O S 
En U 
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i guno de dichos Cuerpos y en las de Agricultura, cuya lista se ha publicado en la "Gaceta" del 21 de septiembre y 
para cuya oposición prepararon con "Profesorado especializado" más de cuarenta Academias, hemos obtenido para nues-
tros alumnos casi todas las plazas, entre ellas los números í. 2, 4, 5. 6, 7. í. 9. 10. 13, etc.. etc. 
Para los estudios de Bachillerato, preparación de carreras o llevar el mayor número de probabilidades para triur 
far en oposiciones, diríjanse siempre al 
Apenas aprobada el acta de la se-
sión última, el señor Rodríguez presen-
tó a la presidencia esta proposición, 
i firmada por él y el señor Madariaga, y 
j a la que adhirieron los señores Regúlez, 
; Layús, De Miguel y Zunzunegui: "Los 
\ concejales que suscriben reiteran sus 
manifestaciones hechas en la Comisión 
de Hacienda con referencia a la confec-
' ción del presupuesto. 
Entienden los firmantes que h a n 
j transcurrido y amenazan transcurrir 
¡términos legalmente obligatorios para 
jla elaboración del acuerdo económico 
| municipal y para la exposición al pú-
blico del mismo. 
E n su consecuencia, manifiestan que 
declinan—como ya lo han hecho—toda 
responsabilidad en la mayoría gestora 
de los asuntos municipales, y que asi-
mismo entienden censurable la actua-
ción del presidente y vicepresidente de 
la Comisión de Hacienda, al no plan-
tear a su debido tiempo esta cuestión." 
L a defendió el señor Rodríguez, re-
cordando que, según las disposiciones 
legales, el proyecto presupuestario de-
bía haberse expuesto al público durante 
el mes de septiembre, a fin de recibir 
las reclamaciones que pudieran hacer-
se. Y, aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento, debería exponerse otra 
vez al público, antes de someterlo a la 
aprobación del delegado de Hacienda. 
De este retraso el señor Rodríguez 
culpó al alcalde y a la mayoría, pues 
a ésta incumbe—dijo—la redacción del 
presupuesto. 
Contestó el señor Rico que no existe 
responsabilidad. Los dos presupuestos 
anteriores se confeccionaron con el 
mismo retraso, toda vez que no hay 
obligación legal de hacerlo en los pla-
zos señalados por el señor Rodríguez. 
Además—dijo el alcalde—, aunque ta-
les plazos fuesen obligatorios, hay ra-
zones para retrasar la confección del 
presupuesto. Y tales plazos no son 
obligatorios, porque el propio Ayunta-
miento acordó en agosto de 1931 no 
considerar aplicable el Estatuto mu-
nicipal en este punto. 
— E l que se haya hecho dos años mal 
—dijo el señor Madariaga en su inter-
vención—no justifica el que se trate de 
hacer ahora. 
Señor Rico: E s un acuerdo. 
Señor Madariaga: Un acuerdo de ha-
cerlo mal. 
E l concejal derechista hizo notar que 
la situación actual no es la misma que 
en los momentos de desorientación re-
cién venida la República. E l delegado 
de Hacienda recordó oportunamente la 
obligatoriedad de los plazos menciona-
dos que fija el Estatuto, porque la Co-
misión de Hacienda, al sustituir a la 
Comisión Permanente «cumplimentará 
cuantos trámites y procedimientos se-
ñalan las disposiciones legales". Asi, 
pues, ha habido negligencia por parte 
de los encargados de confeccionar el 
presupuesto. No debe repetirse la es-
cena del año pasado, pues hasta el 29 
de diciembre no se llevó el presupues-
to a la aprobación del deüegado de Ha-
cienda. 
E l señor Madariaga señaló también 
el defectuoso funcionamiento de la Co-
misión de Hacienda, huérfana de presi-
dente. 
Adhirióse a esta actitud el señor Gar-
cía Moro y señaló la marcha deficien-
tísima del Ayuntamiento. 
Todavía insistió en el mismo crite-
rio el aefior Regúlez. A su juicio, re-
trasando la confección del presupuesto, 
el vecindario queda perjudicado, porque 
encontrará mayores dificultades para 
hacer las reclamaciones que le intere-
sen Recordó que el delegado de Ha-
cienda, en años anteriores, requirió al 
Ayuntamiento para que elaborase los 
presupuestos dentro del plazo que el 
Estado señala. 
Nada de esto pareció bien a la ma-
yoría. A juicio del señor Arauz, si exis-
te alguna responsabilidad es de los fir-
mantes cié la proposición discutida, por-
que sabiendo el apremio de los plazos, 
-ada dijeron. Conforme con esto se mos-
^ el señor Barrena. Para el señor 
s, la ley mimiciéaJ no obliga sino 
e.̂ tos dentrojíÉI 
da por los señores Buceta y Araa^ 
Triunfó el criterio de los primeros pr 
19 votos contra tres. 
Después se aprobaron algunos asante 
de escaso interés; los de mayor entidad 
quedaron para ser estudiados en la se 
sión próxima. 
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A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación Provincial de Madrid 
saca a subasta la construcción de un pa* 
bellón de grupo escolar para 120 alum-
nas en el Colegio de Nuestra Señora de 
las Mercedes, con arreglo al proyecto, 
presupuesto y pliegos de condiciones^ í j - ü ^ 
se hallan de manifiesto en la Sección di 
Edificios Provinciales de esta Corporal 
ción. 
Servirá de tipo para la subasta la can-/ 
tidad de 78.532,53 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 5 por 100 dn 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en. 
Ja citada Sección de Edificios Provin-
ciales y en la Dirección de los Estable-
cimientos de Beneficencia, hasta el 9 
de octubre próximo, y los depósitos que 
se constituyan en la Caja Provincial ha-
brán de efectuarse, durante ej mismo 
plazo, de diez a doce. 
La subasta tendrá lugar el día fD̂  
octubre próximo, a las doce. 
wwiiiiwiiiininm^ 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
L a mejor cocina del pa í s vasco 
R i b e r a , 2 . - - B I L B A O 
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Hammerless 3 cierres. 
Garant. todas pólvor. 
P e s e t a s 1 2 9 





SUIZO de bolsillo ski CRtSTAll 
niAQUJAS.txacto [USAHTE 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a toaos i 
partes contra reembol-
so de pi«15-De PUL-
SERA precioso mode-
lo P'v 2 5 . 
HáfKk su pedido sin dc-
moM indicando estepe-
rkxJico, nos lo agradece-
rá toda la vida. 
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H C O L E G I O G 0 Y A ¡ 
H Primera y Segunda enseñanza M 
K C A S T E L L O , 39, H O T E L H 
H Profesores titulados. Niños y niñas. N 
M Internos y externos. Confort. Jar- H 
H din. Gimnasio. Terrazas. Coche,— M 
Q Tranvías: Sol-Goya, Bilbao-Argüe- Q 
N lles' San Jerónimo-Hermosilla, Sol- M 
N Velázquez. Metro: Principe de Ver- M 
M gara- H 
g La orientación francamente ortodo- H 
M xa- del Centro está garantizada por M 
M su director, Juan Francisco Correa, M 
canónigo de la S. I . M. de Grana- Q 
p da, y el presidente del Consejo téc- M 
H nico, Santiago Guallar, canónigo de * 
H la S. I. M. de Zaragoza y diputado S 
R a Cortes. « 
C A S T E L L O , 39 , H O T E L JJ 
T e l é f o n o 50190 M 
M n 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 ^ ¡ ¿ ^ 
Telé. 35377 0 ^ 
V i r g e n 
ó e Q l i e v a . n . 0 2 
VARIOS MODeÍlOS 
/ 
30 de septiembre de 1933 ( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID 
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MEJO E L M E R C A D O DE C E R E A -
L E S Y P I E N S O S 
Mercados de Madrid 
Porque los acontecimientos pol í t icos influirán decisi-
vamente en los precios 
V A L E N C I A , 28.—Durante la senpana 
tan sólo se han realizado aquellas ope-
raciones necesarias para cubrir los na-
turales compromisos de abastecimiento, 
pero que no pueden dar normas con-
cretas para precios generales. Fuera de 
esto, la inercia de las semanas ante-
riores se acentuó, pero, eso si, notán-
dose cada momento cierta silenciosa (Cotizaciones del día 29) 
Ganados. — La marcha del mercado movilización expectante entre los que 
aurante los días de la semana que fina-j viven del negocio exportativo. Tanto 
liza fué la siguiente: éstos como los productores aguardan 
•ue ganado vacuno continúa habiendo lCon impaciencia que se afiance la situa-
mucnas existencias y los precios siguen. ción poiitica para tener una base de 
flojos, registrándose otro descenso de!cálculo seguro que no malogre presen-
t í , , ? en. arr0-a para la5 vaCas an"|tes y futuras campafi 
aamzas, extremeñas v moruchas. v cua-U- _ - . _ y , y  
tro para las serranas. También bajan 
dos céntimos en kilo los toros y no-
villos. 
Hubo más demanda en el mercado de 
terneras, por lo que éstas ganan cua-
tro reales" én arroba y quedan muy so-
l i c i t^ás . 
De ganado lanar hubo bastante con-
currencia y se pagaron los corderos y 
ovejas sin variación, no ocurriendo lo 
mismo con los carneros y lechales, los 
cuales bajan cinco y diez céntimos, res-
pectivamente. 
Para el día 9 del próximo octubre ha 
sido fijada la fecha para dar comienzo 
en esta plaza la matanza oficial de cer-
dos. Hasta la fecha no se han hecho 
v precios, sin duda por esperarse a co-
"Vriocer los resultados de la feria de San 
Wgrfel. 
Para la semana próxima se ha fija-
do en tres días las fechas de matan-
zas de cerdos, en vez de dos, como 
hasta aquí se venia haciendo. 
E n el mercado se notan pocas exis-
tencias de cochinos y a esto es debido 
el alza de precios que se ha registra-
do en estos dias, pues con relación a 
la semana anterior se están pagando 
Ips blancos y chatos con 20 céntimos 
teip en kilo y los andaluces y extremé-
is -con nueve. 
I L a plaza al dar esta impresión queda 
m bastantes existencias de ganado 
acuno y precios sostenidos, y en lanar 
so pasan de regulares, y en cuanto a 
;erda diremos que hay poca oferta y 
jue los precios marcan tendencia a su-
)ir, rigiendo los siguientes por pese-
ras y por kilo canal: 
Vacuno.—Vacas andaluzas buenas, de 
,78 a 2,83; ídem ídem regulares, de 
2,74 a 2,78; vacas asturianas buenas, de 
2,70 a 2,74; ídem ídem regulares, de 
a 2,70; vacas extremeñas buenas, 
le 2",7$¡ a 2,83; ídem ídem regulares, de 
V74 a 2,78; vacas gallegas buenas, de 
l2,70 a 2,74; ídem ídem regulares, de 
2,65 a 2,70; vacas morachas buenas, de 
*,78 a 2,83; ídem ídem regulares, de 
2,74 a 2,78; vacas serranas buenas, de 
2,70 a 2,74; ídem ídem regulares, de 
2,65 a 2,70; cebones gallegos buenos, de 
'/2,7S a 2,83; ídem ídem regulares, de 
2,74 a 2,78; novillos buenos, de 2,78 a 
2,83; toros cebados buenos, de 2,87 a 
2,91; ídem ídem regulares, de 2,78 a 
2,83; toros extremeños buenos, de 2,78 
2,83; Idem ídem regulares, de 2,74 a 
toros gallegos buenos, de 2,74 a 
' ídem ídem regulares, de 2,70 a 
2,74; tJlieyes de labor buenos, de 2,61 a 
2,70; ídem ídem regulares, de 2,52 a 2,61. 
Ternera^.—De Castilla fina, de pri-
mera, de 4,35 a 4,69; ídem de segunda, 
de 4 a 4,22; asturianas y montañesas, 
de primera, de 3,48 a 3,69; ídem ídem 
de segunda, de 3,26 a 3,39; gallegas y 
de la tierra, de primera, de 3,13 a 3,35; 
Idem ídem de segunda, de 2,83 a 3. 
Lanar. — Corderos, a 3,25; ovejas, a 
2,45; cameros, de 2,70 a 2,80; lechales, 
de primera, de 2,85 a 2,90; ídem de 
segunda, a 2,40; ídem de tercera, a 2. 
Cerda. — Blancos y chatos, a 2,90; 
Idem corraleros, a ^ O : andaluces y ex-
tremeños, de 2,32 a 2,35. 
Cereales y piensos.—Adquiere el mer-
cado alguna animación por haber au-
mentado la demanda, y los precios se 
mueven en sentido favorable para los 
tenedores de los diferentes artículos. 
E n trigos se operó bastante y con 
precios muy firmes, la cebada sube una 
peseta en 100 kilos e igual cantidad 
gana la avena; los demás cereales se 
han estado pagando con firmeza. 
Las leguminosas y demás artículos 
para piensos no alteran su marcha, se 
pagan con firmeza y la demanda fué 
algo más abundante. 
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos: 
E l trigo se paga a 49; la avena, de 
30 a 31; el centeno, a 38; la cebada, 
a 32; las habas, a 45; las algarrobas, 
de 39 a 40; las almortas, a 37; los ye-
ros, a 35; la harina clase corriente, a 
62,50; la especial, a 64; los salvados, a 
23; el maíz amarillo plata, a 46; el del 
país, a 44; la pulpa seca de remola-
cha, a 23, y la alfalfa seca empaca-
da, a 20. 
as de compraven-
ta de productos agrícolas. 
Aceite 
Nada se puede añadir a lo dicho en 
la crónica anterior, sigue la escasez de 
demanda, aunque los cosecheros de acei-
te no se hallan angustiados por ello, ya 
que escasea el remanente de aceites de 
oliva de la cosecha anterior. E n el mer-
cado de nuestra plaza se cotizan de 170 
a 200 pesetas los 100 kilos, según clase. 
Ha mejorado el aspecto de los oliva-
res, presentándose vigoroso y sano, a 
pesar de que aún quedan focos de al-
gunas plagas tipicas. 
Vinos 
valenciana ya dijimos que el fruto vie-
ne con algún retraso, abundando los ta-
maños pequeños. Cotizanse en los mer-
cados ingleses de 10 hasta 12 chelines, 
según calidad y tamaño. Hasta el 16 
del actual exportáronse 8.360 cajas, con-
tra 35.758 del año anterior en igual 
fecha. 
Naranjas 
Se desconocen los datos generales de 
la presente cosecha que se va realizan-
do sin grandes apremios. Las pocas ope-
raciones que se realizan son a base de 
los siguientes precios: 
Tintos de Utiel, de 2 a 2,10 pesetas 
grado y hectolitro; tintos de Utiel de 
mucho color, a 2,25 pesetas; rosados, a 
2; mistela moscatel 9 por 15, de 2,90 
a 3 pesetas; azufrados moscatel, de 2 
a 2,10; azufrados blancos, de blanco, a 
2,40; tintoreras, a 2,75. 
Del 15 al 21 de septiembre de 1933 se 
han exportado por nuestro puerto 974 
bocoyes, 486 barriles y 148 bordelesas. 
Uva 
Las expediciones de este fruto duran-
te la pasada semana ascendieron a 
32.461 kilogramos para las plazas del 
interior y 11.000 para los mercados ex-
tranjeros, haciendo un total de 43.461 
kilogramos. Las últimas lluvias afecta-
ron a las condiciones de las uvas que 
aun quedan en las cepas, por eso la 
campaña de exportación casi toca a su 
término. Como la mayor parte de la 
uva comprada lo fué a ojo, no es po-
sible consignar su precio. E n plaza ha 
comenzado a venderse la uva blanca lla-
mada de planta a una peseta el kilo. 
Melones 
No se atreven los naranjeros a dar 
un paso por series imposible hacer 
cálculos, medianamente acertados. Por 
si de un momento a otro, la situación 
mejora y hubiere que proceder rápida-
mente, los exportadores o sus apodera-
dos visitan los huertos, eligen calida-
des, sondean la voluntad de los pro-
ductores con la oferta de precios sin 
compromiso, pero no pasan de ahi. Tan 
sólo en la zona de Gandía se han ve-
rificado algunas pequeñas compras de 
mandarina a precios varios, que no 
forman módulo. L a cosecha se presen-
ta abundante, aunque en algunas zonas 
de la Ribera Alta, las lluvias han con-
tribuido a propagar la negrilla y el 
«cotonet», sin que esta plaga sea muy 
intensa, ni afecte a todos los campos, 
sino a determinadas partidas. 
Cebollas 
Se sostuvieron los precios en los mer-
cados ingleses por consecuencia de los 
moderados embarques últimos. Pagá-
ronse de 10 hasta 14 chelines, según 
clase. E n los centros productores regio-
nales se da yá por terminada la cam-
paña de exportación, porque el género 
que resta lo consume a buenos precios 
el mercado interior, sin los riesgos con-
siguientes a la exportación. 
Granadas 
Las cajas exportadas proceden en su 
mayor parte de los campos de Elche y 
Orihuela, habiéndose embarcado por el 
puerto de Alicante. En nuestra región] 
E n los mercados ingleses se sostie-
nen las cotizaciones por los diez che-
lines. En los centros productores, el 
precio de compra sigue siendo el de 
1,75 pesetas arroba, con poca actividad 
en las compras. A menos precio, habría 
mayor demanda, pero el cosechero se 
resiste a vender, de ahí que sólo se 
compre lo necesario. Del 10 al 16 de 
septiembre se han embarcado por los 
puertos levantinos 47.422 cajas. 
Arroz 
L a calma sigue siendo la nota do-
minante, pagándose los arroces elabo-
rados a 42 pesetas. De arroz cáscara, 
apenas si se conciertan operaciones, ya 
que por haber una tasa en vigor no 
quieren, ni pueden sujetarse a ella los 
compradores. A pesar de ello, se rumo-
rea, sin que podamos asegurarlo, que 
los cosecheros venden a precios que no 
son de tasa, y que si pueden, eluden el 
cumplimiento de las últimas disposicio-
nes respecto a declaración de cosecha 
y depósrlo. Se está perdiendo un tiem-
po precioso para aligerar el volúmen 
de los stoks; a estas alturas, había ya 
en años anteriores muchas toneladas 
vendidas. No se ha pasado de las 28 pe-
setas los 100 kilos en la temporada ac-
tual para el arroz cáscara. Medianos, 
a 33 pesetas los 100 kilos. Morret, a 
24. Cilindro, a 14. 
Alubias 
Mercado sin cambio. Francesas, nue-
va cosecha, a 80 pesetas los 100 kilos. 
Pinet, a 78. Pinet Palma, a 85. Mon-
luüí, a 76. 
P a s a 
Los embarques van muy despacio. 
Han salido 7.745 quintales contra 36.313 
en igual fecha del año pasado. Lo que 
demuestra la escasez de la cosecha. Las 
operaciones que se hacen es con pru-
dencia, porque los cosecheros piden 
precios exagerados. 
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E l A n u a r i o d e p r o d u c c i o n e s 
a g r í c o l a s 
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A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
S ^ ^ K 0 0 , ? ' 1 ? 1 1 ^ A ^ 8 - Tratamiento científico garantizado, sin operación No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. T e l é f o n o - a "Peracion 
n 
15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
CENTRO PARTICULAR D E ENSEÑANZA — 
R E S I D E N C I A D E ESTUDIANTES 
Parvulitos: l.« enseñanza.—BACHILLERATO — 
Carreras de Derecho, Comercio, con sección Mer-
cantil especial; Agrónomos, Arqultoclura, Prepa-• u m i ev eci i; gró o os, r itectura, re a-
ratorios de Ciencias, Ingenieros, Medicina, Farmacia—PREPARACION MILITAR 
T NAVAL por técnicos especializados.—Curso de Cultura general para señoritas.— 
Idiomas.—Toda clase de Adornos y Deportes—Los mejores internados de España 
para señoritas y para muchachos de todas las edades.—Medio pensionistas y ex-
ternos de ambos sexos.—RESIDENCIAS: calle de Jenner, 6 (entre las Embajadas 
de Bélgica y los Estados Unidos), a 50 metros de la Castellana.—Teléfono, secre-
taría general, para informes, 41314.—Teléfono de los Internados, 35^18"—EXTER-
NADO y clases: ALMAGRO, 28, hotel (antiguo Centro de Estudios Históricos).— 
Dirección técnica, teléfono 42588. 
Los Ingenieros agrónomos encargados I Wl'^ " K 
de las estadísticas en el Ministerio de 
Agricultura han editado el Anuario es-
tadístico de producciones agrícolas, co-
rrespondientes al año 1932, que es una 
publicación verdaderamente magnífica, 
de la cual nos hemos de ocupar con 
la extensión que merece. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Se dispone que 
don Mariano Molina Abela, ingresado en 
servicio activo en 23 de agosto último, 
preste sus servicios como ingeniero del 
Cuerpo en la Estación de Fitopatología 
de Almería. 
Que don Gregorio González Arroyo, in-
geniero tercero ingresado en activo en 23 
de agosto último, preste sus servicios co-
mo ingeniero del Cuerpo en la Sección 
Agronómica de Orense. 
Que don Lorenzo Cid Gómez Rodulfo, _ 
Ingeniero tercero ingresado en activo en H 
23 de agosto último, preste sus servicios ^ 
como ingeniero del Cuerpo en la Sección = 
Agronómica de Badajoz. s 
Se le concede el pase a situación de |= 
supernumerario, a su instancia, a don Ig- H 
nació María Rodríguez Jubera, Ingeniero | | 
tercero afecto a la Estación de Viticultu- rf 
ra y Enología de Requena. ^ 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— ü 
E l ayudante del Servicio Agronómico don » 
José Juárez Capilla, afecto a la Estación = 
de Olivicultura y Elayotecnla de Badajoz, lü 
niniiiHii 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A M I L I A 
Z A R A G O Z A 
Bachillerato. Comercio. Magisterio. Escuela Industrial, Practicantes. Latín uni-
versitario. Contabilidad. Idiomas. Taquigrafía. Mecanografía. Oposiciones. Primera 
¡enseñanza. Clases particulares especiales. Dirigido por sacerdotes. Internos, medio-
; pensionistas, vigilados, externos. Gran confort. Ultimos adelantos en enseñanza. 
Informes al director don Salvador Labastida, presbítero. 
I N D E P E N D E N C I A , 3 2 , P R I M E R O . Z A R A G O Z A 
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pasa destinado a la Estacióri de Cereall- § 
cultura,' de Palencia. . lllWIIIlBHli! 
S A N A T O R I O H I S P A N O A M E R I C A N O 
G U A D A R R A M A ( M A D R I D ) 
Situación Inmejorable. Hermoso olhna de Invierno pera el tratamiento = 
de las vías respiratorias. 
Pensión, incluida asisttínoia médica, de 18 a 35 pesetas. 
Informes: Doctor Romero Alonso. lista, 25. Teléfono 55487. Madrid y 
Oficinas del Sanatorio. Teléfono número 53. Guadarrama. 
Director: DOCTOR ROMERO ALONSO 
\ Cirujano: DOCTOR GOMEZ U L L A 
Cuando un sereno oye voces en de-
manda de auxilio, ya sabe que lo mejor 
que le puede ocurrir es perder la propi-
na de los nocherniegos llegados a su 
jurisdicción mientras él anda por co-
misarías o Casas de Socorro. Esto lo 
saben los serenos, algunas personas ho-1 
norables y todos los mortales de histo-
ria poco limpia. Por eso, cuando Daniel, 
"el Patas", fué atracado anoche, en vez 
de empezar a dar gritos, dió cuatro pal-
madas sabiamente administradas. Como 
por encanto, apareció el sereno con su 
farol sobre la barriga y el inevitable y 
encantador ruido de llaves, muy pare-
cido al que hacen las camionetas de 
desecho cuando bajan una pendiente 
pronunciada y los frenos no funcionan. 
— Buenas noches — dijo el colorado 
vigilante. 
—Acabo de ser atracado por un In-
dividuo que huye en aquel automóvil. 
—¿Ha anotado el número de ma-
trícula del coche? 
—No. Ni pretendo salir en su perse-
cución. Sólo deseo que me acompañe 
usted a la comisaria, como testigo de 
la huida del "taxi". 
—Encantado. 
E l perjudicado y el sereno entraban 
minutos más tarde en la oficina poli-
ciaca. Dió su nombre y apellidos el de-
nunciante. 
—¿Profesión?—dijo el agente que los 
había recibido. 
—Cómico y veterinario. 
•—Compañero, por tanto, de Ricardo 
Calvo y de Cordón Ordás. 
—Casi, casi. Como actor y veterina-
rio, no paso de ser un simple aficio-
nado, sin títulos, naturalmente. 
•—Así es que no ejerce. 
—No, señor. 
—¿Qué le han robado? 
— L a cartera con 200 pesetas, un 
carnet de chofer, otro de una Sociedad 
de obreros panaderos, otro de vendedor 
ambulante, otro de profesor de Idio-
mas, otro de electricista, otro de prac-
ticante, otro de banderillero, una feli-
citación del gremio de infladores de 
globitos de regalo, por mis trabajos en 
favor de la clase, pues todos los jueves 
me dedicaba con una aguja a pinchar 
globos en la Gran Vía y un recorte de 
un artículo de Marcelino Domingo, que 
ya tenía casi traducido. Además, se me 
ha llevado, y esto es lo que más siento, 
el reloj. 
—¿Valor del reloj? 
—Me costó quince pesetas; pero su 
valor es incalculable. Un reloj que era 
todo voluntad para el trabajo. He ga-
nado con él la mar de apuestas. E n 
veinticuatro horas le sacaba dos de 
ventaja al de mejor clase. 
—Bueno—terció otro agente que pre-
senciaba la escena—; basta de cuento. 
A tí te conozco mejor de lo que crees. 
Eres "el Patas", atracador de oficio, y 
no me explico cómo tienes cara para 
venir a denunciar que te han atracado. 
—Pues me han atracado, lo crea us-
ted o no. 
—¿Y quién ha sido? 
—Un sinvergüenza sin entrañas ni 
espíritu de clase. No se me despinta. 
Si cuando lo encuentre no me da la pa-
peleta de empeño del reloj, habrá tiros. 
N iña atropellada por una camioneta 
E n la calle de Cáceres la camioneta 
27.422, que guiaba Luis Guerra López, 
atrepelló y causó lesiones de pronóstico 
reservado a la niña de cinco años Jesu-
sa Ortega Rodríguez, que vive en el nú-
mero 13 de la citada vía. 
Atropellado por un automóvi l 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo al 
atrepellarle en la calle del Barquillo el 
automóvil del servicio público 32.296, 
Blas Vicente Chulía de setenta años, que 
vive en la calle de Caballero de Gracia, 
número 8. E l conductor del vehículo, 
Rafael Moya Martínez, fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado. 
Dos heridos en un vuelco de "moto" 
E n el Paseo de las Delicias volcó ayer 
la motocicleta que montaba Emilio Cha-
pito Cid, de veintidós años, y alcanzó a 
Carmen Sánchez Ruiz, de diez y ocho 
años, a la que produjo lesione;; de im-
portancia. K i motorista sufiió también 
contusiones de pronóstico re.iervado. 
C a í d a desgraciada 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistida de lesiones de 
pronóstico reservado, que se produjo al 
caerse en la calle de Juanelo Consuelo 
Alvarez López, de sesenta y seis años, 
que vive en la calle de Mira el Sol, nú-
mero 19. 
A N T I G U A A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
PREPARACION E INTERNADO. MADRID, LAGASCA, 25. JARDIN 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
• s 
G r a n P o l i t é c n i c a T o r r e s 
Preparatoria p a r a ingreso en las 
A c a d e m i a s M i l i t a r e s y E s c u e l a N a v a ! 
L A Q U E H A I N G R E S A D O M A S A L U M N O S 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 ~ Z A R A G 0 Z A ~ T e l é f o n o 2 4 - 7 0 
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R e s i d e n c i a C a t ó l i c a d e E s t u d i a n t e s L U I S V I V E S 
u n IIBIIHI 
P I Y MARGALL, 7, ATICOS 
M A D R I D 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O I n g r e s ó desde 1906 el m a -
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor n ú m e r o de alumnos 
Director: Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial. 
E l curso comenzará el 1.° de octubre. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
C L A S E S D E C U L T U R A G E N E R A L 
0^ÍCl0-neS- de in»reso en los Cuerpos del Estado. Taquigrafía. Mecano-
o t q Í ("Í-d a^ptÍ~^a^t^''^ Â DT̂ T̂ ^̂ r-i "Smith Premier", "Royal"). ANALI-
n A P P m ^ ^ ^ t ^ ^ F ^ ' IDIOMAS, CALCULOS MERCANTILES, R E -AriXlSñ r ^ ^ í f N 4 t C ^ t L C ? R R E S P O N D E N C I A COMERCIAL, etcétera. 
ACADEMIA GARCIA ALONSO. Ventura de la Vega, 2, 2." Teléfono 22116. 
Pastoral del Obispo de Cuenca so-
bre el Rosario 
CUENCA, 29.—El Obispo de la dió-
cesis ha publicado una Pastoral, en la 
que dice, que es preciso fomentar la 
piadosa devoción del Rosario, más ne-
cesaria que nunca, entre los individuos, 
la familia y todas las colectividades. 
Ello será bastante para hacer cambiar 
la faz de las cosas. Ordena, de modo 
atendidas las graves cir-
cunstancias por que atravesamos, B9 
,fQ el mes de 
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H V A G O S Y M A L E A N T E S 
H Exposición histórica de la legislación española, sus precedentes; compe-
M tenti&imo estudio sobre la actual ley y su procedimiento, por 
A L V A R E Z J U S U E 
^ Tres pesetas 
R E D I C I O N E S G O N G O R A 
M SAN BERNARDO, 40, y librerías. M 
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solamente ofrecemos, a título de propaganda, a los QUU 




rece diariamente, durante 
octubre, el Santo Rosario . . . 
iglesias, eligiendo la hora más conve-
niente para que los fieles puedan asis-
tir. 
Ordena que se prediquen y expliquen 
las excelencias del Santo Rosario y se 
haga resaltar que fué el arma entre-
gada por la Virgen a Santo Domingo 
de Guzmán, con la cual fué vencida la 
herejía de los albigenses. Recomienda 
se celebren, igualmente, ejercicios ves-
pertinos especiales. Termina recomen-
dando que el día 29 de octubre se ce-
lebre la fiesta de Cristo Rey, por exi-
girlo así la realeza inmortal de Jesu-
cristo, a cuyo imperio están sujetos 
los hombres y todas las cosas, con mi-
sas de comunión y fiestas eucarístlcas 
en todos los templos. 
P r o c e s i ó n de la Virgen de la Mer-
ced en Herencia 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 29.—En 
Herencia se ha celebrado con gran es-
plendor la tradicional festividad en ho-
nor de su venerada Patrona, Nuestra 
Señora de la Merced. E l paso de )a pro-
cesión, que presidía el Obispo, Prior de 
las Ordenes Militares, doctor Esténa-
ga, y en la que figuraban representa, 
cienes de todas las Hermandades y Con-
gregaciones religiosas, fué presenciado 
por una enorme muchedumbre. 
S e ofrece a sostener el culto en 
un pueblo 
LEON, 29.—En vista de que el pu». 
blo de San Martín de Agóstese carece 
de recursos para el sostenimiento del 
culto y dero, doña María de la C o i m o * 
lación Ajlvarez, viuda de don NicoJáa 
Pérez Rivera, se ha ofrecido a costear 
por su cuenta el sueldo del párroco. 
P r o c e s i ó n de la Virgen del CasteHar 
V I L L A R R U B I A D E SANTIAGO, 29. 
Con el esplendor de todos los años se 
ha celebrado en ésta la festividad de 
la Virgen del Castellar. EJ templo, du-
rante las cultos, ha estado abarrotado 
de fíeles, y a la procesión asistid una 
concurrencia extraordinaria. 
L a s obras del Pilar 
ZARAGOZA, 29.—La suscrípeidn pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.552.237,40. 
UN ESTUPENDO" APARATO FOTOGRAFICO 
R U B E R G 
L E G I T I M O 4 X 6 '/z 
que permite obtener con la mayor sencillez ocho 
preciosas fotografías de 4 X 6 '/a 
S i 
IA ULTIMA PALABRA 
EN FOTO GRAFIA 
No t'ene fuelle, síno una montura 
keliceídal patentada. Doble diafraq-
ma. Objetivo R U B E R G , de qran 
luminosidad, Obturador para Tnstan-
Uneas y poses qraduables. Visor 
perfeccionado- Con una sola opera-
ción la cámara queda enfocada al in-
finito y el visor abierto. El acabado es 
perfecto y enteramente garantizado. 
Envío a todas partes, muy cuidado-
samente embalado, contra reembol-
so de 35 Pesetas solamente 
FRANCO DE PORTES 
y DE E M B A L A J E 
Mande su pedido sin demora, pues 
solamente serviremos a este prec'o 
jensacional lospnmero> 
5 0 0 
pedidos que lleguen. No se servir» 
mAs de un aparato por persono. 
A s o c i a c i ó n d e P a d r e s d e 
F a m i l i a e n E l c h e 
E L C H E , 29.—Bajo la presidencia del 
director diocesano de Acción Católica, 
canónigo doctor Esqulra, se ha celebra-
do una reunión para constituir la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia. 
L a Junta directiva ha quedado inte-
grada por los siguientes señores: presi-
dente, don Antonio Hernández Pérez; vi-
cepresidente, don Carmelo Serrano Gar-
cía; secretario, don Juan Orts Bañón; 
vicesecretario, don Joaquin Ruiz Torre-
grosa; tesorero, don Félix Laorden Gar. 
cía, y vocales, don Diego Fernández Ri-
poll, don Alfredo Sánchez Torres, don 
Antonio Bonete Fernández y don José 
Ramón Requena Plaza. 
En Campo de Criptana 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 29.—En 
Campo de Criptana se ha constituido ba-
jo los mejores auspicios, la Asociación 
Católica de Padres de Familia. Por una-
nimidad quedó elegida la Junta directi-
va siguiente: presidente, don Restituto 
Díaz-Hellín Sánchez; vicepresidente, don 
José María Rubio de la Guía; tesorero, 
don Julio Casero Palomino; contador, 
don Julián Sepúlveda Pintor; secretario, 
don Francisco Perucho Granero; vicese-
cretario, don Bernardo Martínez Palomi-
no, y vocales, don Francisco Treviño Pe-
ñaranda, don Manuel Maharro, don Isi-
doro Angulo, don Maximino Velasco Ol-
medo y don Bonifacio Ludeña Martínez. 
» / B ' r ' i ' j ü m m n ü i H 
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Obreros heridos en accidente 
del trabajo 
E n unas obras que se están reaJizan-
do en la Avenida de la República, del 
Puente de Vallecas, se produjo ayer ma-
ñana el desprendimiento de una bóveda. 
A consecuencia del accidente resultaron 
con heridas de pronóstico reservado Jo-
sé Armijo Martínez, de cincuenta y un 
años, domiciliado en la carretera de Va-
lencia, número 19, y Manuel Marín 
Acosta, de diez y nueve, que vive en la 
calle do Vallecas, número 29. 
Herido al caerse de un tapia 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, fué asistido ayer de lesiones de 
pronóstico reservado que se produjo al 
caerse de una tapia en la Casa de Cam-
po, Juan del Real Hernández, de cin-
cuenta años, domiciliado en el Paseo de 
Extremadura, número 14. 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el ahaz 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
S e h a c e n c a r g o d e v a r i o s 
c o l e g i o s d e r e l i g i o s o s 
— • 
LOGROÑO, 29.—L» nueva entidad do-
cente Mutua Cultural Riojana se ha he-
cho cargo en traspaso del Colegio de 
San José, que era antes de los Herma-
nos Marietas, y del de jNuestra Señora 
de Valvanera. En dichos Colegios «e 
inaugurará el curso el día primero de 
octubre. 
También ha sido traspasado a la SA-
D E L los Colegios que hasta hace poco 
eran de los Escoíapios. Ambas solucio-
nes han producido satisfacción. 
D o n C a r l o s C r e s p i d e V a l l d a u r a y F o r t u n y I M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
C O N D E D E S E R R A M A G N A 
Q u e f a l l e c i ó e n e l S e ñ o r e n 
E L D I A 1 D E O C T U B R E 
B u r g o s 
D E 1 9 2 3 
po-
HARIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, su madre politica, hermano, hermanos 
Uticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día primero de octubre en 
Madrid en la parroquia de San Ildefonso e iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Consolación, y en Burgos, en las parroquias de San Pe-
dro de la Fuente, Santa Agueda, Cartuja de Mirañores e iglesia de 
la Merced, y en Nuestra Señora del Carmen, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la for-ma acostumbrada. 
(A. 7) 
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L A S BARRERAS ADUANERAS EN-
T R E L A S Z O N A S ESPAÑOLA I 
FRANCESA 
TANGER, 29.—-Se asegura que cuan-
do el alto comisario español, señor Mo-
les, regrese de su viaje a Madrid, el re-
sidente francés marchará a Tetuán pa-
ra hacerle una visita de cortesía. Apro-
vechará la ocasión para tratar de la 
cuestión de las barreras aduaneras en-
tre ambas zonas, que ocasiona grandes 
trastornos en el comercio tangerino. Se 
reconoce, sin embargo, que la zona es-
pañola sólo ha hecho responder a las 
medidas restrictivas que impuso la zona 
francesa. Se cree que el residente fran-
cés trata de llegar a un acuerdo con el 
alto comisario español, con objeto de 
que desaparezca la tirantez actual. 
TANGER, 29.—Una Comisión de obre 
ros españoles despedidos del Monopoli¡ 
de Tabacos se ha dirigido al Centro Es-
pañol, para pedir protección. En una 
Asamblea convocada por dicho organis-
mo se acordó elevar un escrito al adtnl 
nistrador de la zona de Tánger, prote, 
tando contra la Policía, que actuó ^„ 
previo mandamiento judicial dentro 
Un recinto no público, empleando ]« tup? 
za sin antes haber sido agredida ni rrí 
vocada. Se acordó también comunkai 
«ata decisión a las restantes entidad., 
españolas de Tánger, p0r ̂  quieren um? 
se a la protesta. ^ ea 
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í. Teléfono 35966. Internado. Em» 
=0, cuyo ingreso preparó esta A r ^ - V * 
JVlADRIDr-Afio X X I I l . - y ^ ..439 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
Sábado 30 de septiembre de 1933 
se ent rena ante e l p r ó x i m o combate c o n t r a C a m e r a 1 ^ = ™ ^ " A C A D E M I A D E L G A D O 
Fnencarral, 21. MADRID. 
Teléf. 18674. 
Hay Internado. 
n R o m a s e c r e e q u e l a p e l e a s e r á p r e s e n c i a d a p o r c i n c u e n t a m i l p e r s o n a s . 
1 r a v e s i a a n a d o d e l p u e r t o d e T a r r a g o n a . V u e l t a c i c l i s t a a l a r e g i ó n m u r -
c i a n a , - e g u n d a r e u n i ó n d e o t o ñ o d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n S a n S e b a s t i á n 
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P u g i l a t o 
E l combate Camera - Uzcuduo 
ROMA. 29.-Para el combate entre 
Primo Camera y Paulino Uzcudun que 
se celebrará en esta capital el domingo 
22 de octubre, se calcula que asistirán 
alrededor de 50.000 personas. 
Camera llegará a Génova el día 7. 
de los botes seguidores a 300 metros de 
la llegada. 
C i c l i s m o 
Vuelta a Murcia 
MURCIA, 29.—En la próxima prima-
vera se ceX'brará la primera vuelta ci-
clista regional, con un recorrido total 
de 896 kilómetros, distribuidos en las si-
Parte de su entrenamiento lo realiza en'IT-Ñ^tes etapas: Murcia-Almansa, Al -
el barco que le conduce a Europa ac. |mansa-La Roda, L a Roda-Albacete, Al -
iñando de entrenadores dos buenos pú- ' 
giles norteamericanos. 
Uzcudun se entrena 
SAN SEBASTIAN, 29.—Paulino Uz-
cudun ha comenzado su entrenamiento 
ante el próximo combate contra Primo 
Camera. 
Tiene como entrenador al gigante 
Bianchi. 
Boxing Club San Isidro 
E l Boxing Club San Isidro celebrará 
esta noche, a las diez y media, un in-
teresante festival con motivo de la inau-
guración de su gimnasio y demás depen-
dencias deportivas. 
Habrá una exhibición de Mariano Ari-
11a e Ino II . 
E l viernes en Madrid 
bacete - Cieza, Cieza - Aguilas, Aguilas-
Cartagena y Cartagena-Murcia. 
Ha sido nombrado presidente de la 
Comisión organizadora don Pedro Lor-
ca y miembros de la misma los redac-
tores deportivos de la Prensa local, de 
la Peña Ciclista Murciana y otros afi-
cionados. 
Campeonato del Ciclo Madrid 
E l Ciclo Madrid organiza para el do-
mingo 8 del próximo mes de octubre su 
campeonato, reservado a sus socios que 
estén al corriente de sus cuotas corres-
pondientes, acogiéndose el mismo a los 
Reglamentos vigentes de la Unión Velo-
cipédica Española. 
L a salida se dará contra reloj con in-
tervalos de tres minutos, efectuándose 
ésta a las siete de la mañana, debiendo 
estar los corredores participantes media 
E l viernes V10*™0 celebrará en el ¡hora antes de la señalada en la meta de 
frontón Jai Alai la primera veiada pu-
gilista de la temporada. E i combate 
principal está a cargo de Filio Echeva-
rría, que peleará contra el francés Tas-
sin. 
Caiinpeonatos de España "amateur" 
Se han celebrado en Barcelona los 
primeros combates correspondientes a 
las eliminatorias para los campeonatos 
de España de boxeo "amateur", en los 
que participan equipos representativos 
de Castilla, Cataluña, Guipúzcoa y Le-
vante. 
He aquí los resultados detallados: 
Primer combate.—Pesos mosca: A. Fe-
noy (Cataluña) vence a los puntos a 
Moreno (Castilla). 
Segundo combate.—Pesos gallo: Blay 
(Cataluña) vence a los puntos a Sán-
chez (Castilla). 
Tercer combate.— (Pesos gallo): Ma-
rún (Levante) ganó a Bujanza (Guipúz-
coa). 
Cuarto combate.—(Pesos pluma): Li-
zarbe (Guipúzcoa) vence por "k. o." en 
el tercer asalto a Torregrosa (Levante). 
Quinto combate. — (Pesos plumas): 
Conesa (Cataluña) ganó a Castellanos 
(Castilla) por puntos. 
Sexto combate.— (Pesos ligeros): Lin-
do (Castilla) es vencido por "k. o." en 
el segundo "round", por Portillo (Cata-
luña ). 
Séptimo combate. — (Peso "welter": 
Martínez de Castilla es vencido por pun-
tos por Tarín de Cataluña. 
Octavo combate.— (Pesos medios): 
Fernández (Castilla) vence a Valles 
(Cataluña), por puntos. 
Noveno combate.— (Pesos medios): 
Naya (Levante) es vencido a los puntos 
por Bueno (Guipúzcoa). 
Décimo combate.— (Gran peso): Villar 
(Castilla) vence por "k. o." al tercer 
"round" a Péñate (Cataluña). 
Undécimo combate.—(Semi gran pe-
so): Necolete (Guipúzcoa) es vencido a 
los puntos por Carreño (Castilla). 
Sybille contra Locatem 
ROMA, 29.—En la misma velada del 
22 de octubre, con motivo del "match" 
Carnera-Uzcuduni uno de los primeros 
combates será entre Francois Sybille y 
Cleto Locatelli. 
N a t a c i ó n 
La travesía de Tarragona | 
TARRAGONA, 29.—Para el 
salida, situada en el trozo nuevo de la 
Castellana, para proceder al sorteo para 
el orden de salida, firma e imposición 
de dorsales. 
E l itinerario del mismo será el si-
guiente: trozo nuevo de la Castellana, 
Mandes, Fuencarral, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, San Agustín, E l 
Molar, Venturada, Cabanillas de la Sie-
rra, L a Cabrera hasta el kilómetro 62, 
donde estará situado el viraje para re-
gresar al punto de partida. 
Esta prueba se disputará sin entrena-
dores ni auxilios de ninguna clase, que-
dando totalmente prohibido el establecí- siguientes: 
Carlos Figueroa: 5, "La Cachucha" 
(55). 
Yeguada Nacional: 3, "Reus" (55). 
Francisco Cadenas: 3, "Flippaant" 
(54). 
PREMIO MORDANT ("handicap") 
3.000 pesetas.—1.700 metros 
Valero Pueyo: 5, "West Wind". 
Luis Figueroa: 3, "Panache". 
Villapadierna-M. Ponce de León: 3, 
"Tzuica". 
Yeguada de Juenga: 3, "Yokohama". 
Yeguada Valderas: 4, "Vipatric". 
José Cavanillas: 4, "Sailhan". 
José A. Bohorques Aguilera: 4, "San-
drillon". 
Esteban Fernández: 3, "Premier 
Banstar". 
Eetaaiíslao Serrano: 3, "Sweepy". 
Francisco Coello: 4, "La Bombilla". 
F o o t b a l l 
Equipo del Madrid 
E l Madrid F . C , en su partido de 
mañana contra el Sevilla, alineará el 
siguiei|3 equipo: 
Zamora, Quesada—Quincoces, P. Re-
gueiro — Villanueva — León, Eugenio— 
L . Regueiro—Samitier—Hilario — Emi-
lin. 
E l equipo del Athletic 
E l bando atlético que actuará en Se-




E l equipo del Betis 
S E V I L L A , 29. — E l Betis Balompié 
alineará pasado mañana contra el Aht-
letic madrileño el mismo equipo que 
venció al Sevilla. 
Arbitros para mañana 
Los partidos de la Mancomunidad 
Castilla-Sur serán arbitrados por los 
I N G E N I E R O S D E M I N A S 
a c Á d e m a s m í l i t a r e s 
ACADEMIA POL-LA VIÑA. Ingenieros 
del Cuerpo.—TORIJA 6. Teléfono 33713 
I H r : 
Convocadas 2&0 plazas. Examenes en jumo de 1934 en 
Madrid. Preparación completa para Ingreso: ACAU±^ 
MIA LA CLAUSTRA (Instituto Vasco). Farmacia, 2, es-
quina Fuencarral, Madrid. Unico Centro especializado en estudios universitarios que se exigen a los .^P1^"1^' . ; r ° ^ 
sorado competentísimo, ingenieros militares, ex profesores d e la Academia y auxiliares de la Un'vers , ldaf-J^1™^'"/;^ 
pío. Curso en primero de octubre. Esta Academia lleva ingresados más de 100 alumnos en las Academias militares. 
I N T E R N A D O M O D E L O 
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ACADEMIA CELA. Fernanflor, 6. Preparación exclusi-
va. En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
TI jn -; g • 
A C A D E M I A 
I t u r r i a g a - - A g u i r r e 
Primero octubre empieza preparación para próximas 
oposiciones Cuerpos Pericial y Auxiliar. Se admiten se-
ñoritas. Ultima celebrada obtuvimos mas del 50 por 
100 de plazas, Fuencarral, 77, MADRID. Telefono 12o53. 
P E R I T O S A G R I C O L A S . A . G - E . S - I n t e s ^ d e m a t r i c u l a r s e . 
P I ^ A I^OMBI^S Y DOMrcUJEODE NT^STROS ^PROBADOS E ^ í ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
J O R GARANTIA D E NUESTRO EXITO. APUNTES ADAPTADOS AL PROGRAMA ^ 
iiiniiiwiniíBfniiiniiaiiiiiBM^ 
i ^ - J t n E O . Matemáticas y Química pueden prepararla particular o colectivamente 
¡ V i L T A R C O - e n ACADEMIA GOBRIZ, Travesía de TrujiUos, 3. Profesorado: Se-
ñores Górriz y Aizpiri, Licenciados en Ciencias Exacta s; don Juan del Corro, Licenciado en Ciencias Físicas. 
1 1 i a a a i i imiHiHi inn i iM^ 
miento de servicios organizados ya en-
tre corredores o de personas ajenas a la 
carrera. 
L a inscripción para el mismo, que es 
de dos pesetas, una reembolsable a la 
entrega del dorsal, puede efectuarse des-
de hoy hasta las siete de la tarde del 
día 6 de octubre próximo en las Casas 
Pujol, Domingo Agustín, Miguel Martí-
nez, Candela y hasta las diez de la no-
che del referido día en el domicilio so-
cial, Lepanto, número 4. 
Se concederán numerosos y valiosos 
premios. 
Ha muerto Lemaire 
PARIS, 29. — Comunican de Bruselas 
al periódico "París-Midi" que el célebre 
corredor ciclista belga Lemaire, ex cam-
peón de Bélgica, que recientemente su-
frió una caída durante una carrera, ha 
fallecido esta mañana. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Segunda de otoño en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 29.—Mañana se 
celebrará la segunda reunión de otoño 
Madrid-Sevilla, señor Areces. 
Betis-Athletic, señor Stuyck. 
Valladolid-Deportivo, Escartín. 
¿Cholfn al Valencia? 
SAN SEBASTIAN, 29.—El jugador 
Alcorta, "Cholín". del Donostia, ha gído 
requerido por el Valencia. Parece que 
"Cholín" está- dispuesto al traspaso. 
Equipo del País de Gales 
C A R D I F F , 29.—Ha sido seleccionado 
el equipo del País de Gales que jugará 
el miércoles próximo, día 4, contra E s -
cocia, de esta población. E s el siguien-
te: John (Stoke), Lawrence (Swan-
sea)—Ellis (Motherwell), M u r p h y 
(West Bromich) — Griffiitha (Middles-
brough) —Richards (Wolverhampton), 
Phillips (Wolverhampton) — O'Calla-
ghan (Totterham)—Artley (Aston Vi-
lla)—Bobbins (West Bromich)—Evans 
(Totterham). 
Dean, lesionado 
L I V E R P O O L , 29.—El famoso juga-
dor del Everton, Dixie Dean, que jugó 
de delantero centro contra España, no 
f a b r i c a r u n a H o j a d e a f e i t a r , v e r d a d e r o 
m o d e l o d e s u p r e m a p e r f e c c i ó n ; s ó l o e l 
t e m p l e de los a c e r o s t o l e d a n o s p e r m i t e 
o b t e n e r u n a h o j a t a n f i n a , c o n l a e l a s t i -
c i d a d y re s i s t enc ia n e c e s a r i a s , c o m o l a 
E S P E C A 
L A H O J A 
DE AFEITAR 
QUE ENTUSIASMA 
A O U I E N 
HOJA SUELTA, 0,40 PAQUETE DE 10 HOJAS, PTAS 
E X T R A F I N A 
ELABORADA CON ACERO DE 0.09 m/m DE ESPESOR 
E s l a h o j a i d e a l p a r a t o d a c l a s e d e b a r -
bas , pues su c o r t e per fec to y s u a v e es i n -
sens ib le a ú n p a r a los cutis m á s d e l i c a d o s 
Productos Nacionales. S. A. Madrid. Barcelona 
en el hipódromo de Lasarte. E l progra- podrá actuar hasta dentro de un mes 
domingo día 1 de octubre, está señalada 
la celebración de la novena travesía del 
Puerto de Tarragona, que se correri en 
aguas de este puerto organizada por los 
entusiastas elementos de la Sección de 
Natación de aquel Club Náutico. 
A la prueba, cuya celebración ha sido 
recibida con simpatía por los entusias-
tas de la natación, han prometido su co-
laboración la mayor parte de los Clubs 
catalanes que desplazarán a esta capi-
tal sua mejores elementos. 
Acrecienta el interés de la prueba la 
lucha que se entablará para la conquis-
ta de 1» victoria entre los elementos 
barceloneses y el representante del Club 
Náutico. Ricomá, en plenitud de forma 
y que vió malogrados sus esfuerzos en 
la travesía celebrada el pasado domingo 
en Barcelona cuando bien situado entre 
Escudero y Mateu para la conquista di 
tercer lugar tuvo que retirarse por h 
ma es bastante interesante, con el pre-
mio Las Fraguas, como prueba princi-
pal, dos "handicaps" y una carrera de 
dos años. 
Los 31 caballos que se han inscrito 
para esta jornada son los siguientes: 
C A R R E R A CIVII^MILITAR 
("handicap") 
2 . 0 0 0 pesetas.—2.000 metros 
Manuel Ponce de León: 4 , "Dedé". 
Idem: 4, "Fifth Wheel", 
Escuela de Equitación: 4 , "Huía". 
Idem: 4 , "La Folie". 
PREMIO JUENGA 
3 . 0 0 0 pesetas.—1.100 metros 
Yeguada de Juenga: 2, "Aliva" ( 5 4 
kilos). 
Fernando Pía Peñalver: 2 , "Bobi" ( 5 6 ) 
Yeguada Alburquerque: 2 , "La Tira-
na" ( 5 4 ) . 
José Bustos y Ruiz de Arana: 2 , "Be-
ranga" ( 5 4 ) . 
Ruiz-Magaz: 2 , "Santurce" ( 5 6 ) . 
María F . de Henestrosa: 2, "Cotillo" 
( 5 6 ) . 
PREMIO MARQUINA 
3 . 0 0 0 pesetas.—1.850 metros 
Fernando Breteuil: 3 , "Guadajoz" ( 5 8 
kilos). 
Juan García: 3, "Icefloe" ( 5 6 ) . 
Yeguada Figueroa: 3 , "Cri d'Espoir" 
( 5 4 ) . 
Luis de Goyeneche: 4, "Polichinela" 
( 6 0 ) . 
Carlos Figueroa: 3 , "Sane Atout" ( 5 4 ) 
PREMIO L A S F R A G U A S 
5 . 0 0 0 pesetas.—2.000 metros 
Valero Pueyo: 5 , "Miami 11" ( 5 8 kilos; 
Luis Felipe Sans: 3 . "Joana" ( 5 7 ) . ber recibido un golpe de remo de uno R iz-Magaz: 3, "Aurrerá" ( 5 7 ) . 
Se lesionó en el partido contra el Ar-
senal y ha sido operado. 
E l gran partido Austria-Hungría 
VIENA, 29.—El domingo próximo se 
celebrará el interesante partido inter-
nacional entre Austria y Hungría. 




E l equipo de los húngaros se forma-
rá como sigue: Hada, Kovanji—Biro. 
Slazai—Sarosi—Karpak, Roek—Avar— 
Polgar—Toldí—Kemeny. 
s::'e:'s i'B:¡i!:iiii!!iiiii!niiiii!i>iniiii!iiiiiii!i¡iiaiii¡iaiiiiip imiii 
I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D : 
SOBRE E L ORIGEN D E L PODER. "Diuturnum..." INTIMA UNION D E LOS CATOLICOS 
españoles. "Cum multa..." LA CONSTITUCION CRISTIANA D E LOS ESTADOS. "Inmor-
tale Dei..." Encíclicas de Su Santidad León XIII 0,40 pesetas. 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostolici muneris..." D E LA L I B E R T A D HU-
MANA. "Libertas..." Encíclicas de Su Santidad León X I I I 0,40 " 
ESPIRITU Y ACTUACION D E LOS CATOLICOS E N LAS P R E S E N T E S CIRCUNSTANCIAS. 
"Declaración colectiva del Episcopado español" 0,20 " 
De venta en la Oficina de Informes, Alfonso XI, 4. Pedido» a la Secretaría de la A. C. de P., Alfonso XI, 4. 
Descuento a partir de 500 ejemplares. — A las librerías, el 20 por 100. 
r i m i fliiaíiiiiaiiuniiiaiiiiiaiiiiiniiiiiii^^ 
PROFESORADO E S P E C I A L I Z A D O 
flCMERIIA POLITECNICA ÜNiyERSÍTIIRÍA F u e n c a r r a l , 1 3 1 , 1 . » 
i h h • b a b h •••"!'•::• 'a'iaHmiiaiiaimnsiiiiniiiin K B B 
A C A D E M I A C A R M O N A . I N G E N I E R O S 
Exitos grandiosos en el curso pasado. 
•>;il»!IH!l:l»!I!!Bllll>aiini^ 
I N D U S T R I A L E S 
iiBimiaMaiim 
LAGASCA. 28. :—: T E L E F O N O 50793. 
MAGNIFICO INTERNADO. MADRID. 
aíiiiiaimniiiiHiiiiianHiBiiiiiRiiiiaiiaii iimiHinnaiiBiaiiiiniiiiiBiiiaii llfl!llllfl!!l!BlllinilllBIIIIIBilBIII!iail!IHIIIIIBII! iiBiiiiiaimiiini 
C O M E R C I O 
SilüB B';B B ' B ' i B B B B B 
ACADEMIA MURO, A R R I E T A , 8 jnj 
Profesores Peritos, Intendentes y Auxiliares. E3 
B B B I BIBilKMBHIIIBIim^ 
A C H I L L E R A T O 
1IB1IBIIIIIBIIIIIBIII{IBIIII!B¡1IIIBIIIIII 
J U D I C A T U R A - C O N T E S T A C I O N E S - C L A S E S 
Preparación por registrador y notario, juez excedente, fiscal y catedrático. Contestaciones de Procesal, Penal y materias especiales. Envíos contra reembol-
so. Clases teórico-prácticas a todos los ejercicios. Preparación especializada. INSTITUTO "EUJES". P R I N C I P E , 14. MADRID. 
ninaaBiiBimiamiaiiiiníiiiiBiiflma^ 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA MONTERO. L a que mayor número de alumnos proporcionalmente 
ha ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado integrado por ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes: de cin-
co a seis. - ARENAL. 26. PRINCIPAL. MADRID. — T E L E F O N O 22001 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
primer ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los señores ,slSuie";e1sft. HVq' 
don Rafael Blanques Llacer, 1 7 1 0 , I . d I » . 
Son Rafael Bordoy Luque 1 3 ; ^ 2 0 . «ion 
Valentín Bores Rodnguez-Carreno, 1 8 . 1 0 , . 
1 .523, don Antonio Borrajo Moreno, 12 .60 
1 5 2 6 , don Francisco Borrego. 1 6 . 3 0 , i.o^í. 
don José Borrero Ortiz, 1 6 , 5 5 ; 1.579. don 
Síguel Boyer Lozano, 1 4 , 7 0 ; 1 .532 , don 
José Broto Nassarre. 1 3 , 7 5 ; 1-533 don Joa-
quín Brunengo Gracia, 1 0 , 5 5 , y 1 .537, don 
José María Busquet Aunos, 1 5 . 0 5 . 
Hoy están convocados los opor-ilores 
que aprobaron el examen previo en esta 
convocatoria y que se hallan incluidos en 
los números del 5 al 30 como efectivos 
y del 3 0 al 1 5 0 como suplentes. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han si-
do aprobados en los ejercicios realizados 
ayer, con la puntuación que se expresa, 
los opositores siguientes: 230 . don Manuel 
Alvarez González, 1 2 ; 231 . don Francisco 
Garcia-Fojeda Sánchez, 1 1 ; 2 3 3 . don An-
tonio Galtier y Rambaud. 9; 2 3 4 , don Fer-
nando Huici Yrurozqui, 1 0 ; 2 3 5 , don José 
Francisco Fernández, 1 0 ; 2 3 6 , don Anto-
nio Rodríguez de Vera Bonafos, 9 ; 2 3 7 , 
don Domingo de la Madrid Prat. 1 1 ; 2 3 9 , 
don Ramón Areses Pérez, 7 ; 240 , don 
Francisco Muñoz Martin, 8 ; 2 4 1 , don Juan 
Martín Rojo, 8 ; 2 4 2 . don Carlos Valdemo-
ro y Sáiz, 9 ; 2 4 3 , don Alfredo Pintor _Ma-
roto, 9 ; 2 4 5 , don Joaquín Olivares López, 
1 2 ; 2 4 6 , don Luis Solís Alvarez. 1 1 ; 2 4 ó , 
don José Luís Castro Aznar, 1 2 ; 249, don 
Vicente Rivas Durán, 7 ; 251 , don Enrique 
Feria Caballero, 1 2 , y 2 5 2 , don Emilio Li-
nares Rodríguez, 1 1 . 
Para hoy están convocados en primer 
llamamiento todos los opositores restan-
tes y en segundo y último todos los que 
no se presentaron al primero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7 ) . 
De 8 a 9 : "La Palabra".—11,45: Nota de 
sintonía. Calendario astronómco. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12: Campana-
das. "La Palabra". Noticias. Oposicio-
nes y concursos. Gacetillas. Bolsa de tra-
bajo.—12,15: Señales horarias. F i n . — 1 4 : 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Cartelera. "Gitanerías", 
"Capriceuse", "Chiquilladas", "La cena 
de las burlas", "Cádiz", "Serenata afri-
cana", "Lehariana", "Las golondrinas", 
"Nocturno número 2 " , "Leyenda", "Dan-
za fantástica".—15: Cambios de moneda 
extranjera.—15,50: "La Palabra".—16: 
F i n . — 1 9 : Campanadas. Cotizaciones. Re-
lación de nuevos socios. "Efemérides del 
día". Música de baile".—20,15: "La Pa-
labra". — 2 0 , 3 0 : Fin. — 2 2 : Campanadas. 
Señales horarias. "La Palabra". Selec-
ción musical de las zarzuelas "La ale-
gría de la huerta" y "La verbena de la 
Paloma". — 0 , 1 5 : "La Palabra". Ultima 
hora.—0,30: Campanadas. Cierre de la 
Estación. 
Radio España.—De 1 7 a 1 9 : Notas de 
sintonía. "Cielo andaluz". Recital de can-
te flamenco: "Malagueña", "Fandangui-
Uo", "Medía granadina", "Fandango", 
"Media granadina", "Colombiana". Reci-
tal de guitarra: "Preludio e s p a ñ o l " , 
"Granadina", "Zambra", "Danza Mora", 
"Andaluza", "Muñecos de cartón". Curso 
de Esperanto. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "Algo más también", " E l Teniente 
seductor". "¿Lo haría?", "Lamento cu-
bano". 
B A R C E L O N A , — 7 , 1 5 y 8 : Sesión de 
Cultura f í s ica .—7,30 a 8 , 4 5 : "La Pala-
bra".—11: Campanadas. Servicio meteo-
rológico de Cataluña.—13: Discos selec-
tos .—13,30: Información teatral y carte-
lera.—14: Butlletí Oficial de la Genera-
lltat. Actualidades musicales. "Amor zín-
garo", "Ronda española", "Granada", 
"La casita blanca", "M o m e n t o musi-
cal", " E l dos de mayo". Bolsa de traba-
Jo.—15: Sesión radiobenéfica, con discos 
escogidos.—15,30: E l micrófono para to-
dos.—16: Fin de la emisión.—18: "Lin-
wood", "Preludio número 2 3 en fa ma-
yor", "Sinfonía número 3 " , "La Bohe-
me", " E l reloj y las figuras de porcela-
na", "Nci eleta número 1", "Flor de nie-
ve". — 1 9 : Programa del radioyente.— 
1 9 , 3 0 : Cotizaciones de monedas. — 2 0 : 
Discos selectos.—20,15: Conferencia con-
tra la guerra. Noticias de Prensa.—21: 
Campanadas. Servicio meteorológico de 
Cataluña. Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones.—21,5: "Juramento 
de fidelidad", "Por una sonrisa", "La pi-
carona", "Dans le bled", "Berceuse", 
Continuación de la selección.—24: Fin 
de la emisión. 
V A L E N C I A — 8 : Apertura. "La Pala-
bra". — 1 3 : Audición variada. — 1 3 , 3 0 : 
Cambios de moneda.—15: Cierre.—18: 
Apertura. Programa de discos.—19: Cie-
rre .—21: Apertura. Noticias bursátiles. 
Noticias de Prensa. Crónica teatral.— 
2 1 , 3 0 : Emisión del radioyente. Noticias 
de última hora.—23: Cierre de la Esta-
ción. 
RADIO VATICANO.—A las 1 0 de la 
mañana, con onda de 1 9 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 5 0 metros. 
Folletín de E L D E B A T Í 27) 
C L A U D E V E L A 
[ L 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha P31"3 
E L D E B A T E por Emilio Carrascos) 
tuste» la rudimentaria música deBpHí»611* le 
casaba, se despedía de su padre con un ibrazo e iba 
a encerrarse en su gabinete de trabajo. 
L j j noticias de Miguel se hacían cada 
r a 3 , y Dejaban con mayor irregularidad, u 
^teg. Su batallón entraba en fuego todos 
batia jjjjarramente. por cierto, en cuantas 
^oeaba e- alt-0 mando; como consecuen 
ac^ivid^ guerrera, los heridos se multipli, 
JOVe\rfdico no se daba punto de reposo. 
de >¿oml otro extremo la línea av 
0̂ coma Afuerzo en cuanto un punto del 
^eaba, o Vi cuanto se sabia amenazada 
^¡Uquiera, tos tiradores del batallón de 
a n cobuq elpez en el agria, en su elemento 
d Qo cabla en sí de gozo. 
e tarde sn tarde s 











" I ^ a r t a 
mentos, y poco a poco vamos ocupando el terreno, ahora i 
un macizo montañoso, luego una altura, después un I 
bosquecillo de cactus o unas chumberas, más tarde un I 
desfiladero casi inaccesible, por último, una barranca- ' 
da abrupta"... 
"El calor nos abruma. Estas tierras son un horno, 
un infierno. Los indígenas resisten pasablemente las 
inclemencias de la temperatura, pero nuestros sóida- | 
dos europeos sucumben atacados por la disentería y j 
por las fiebres tifoideas. Las ambulancias móviles no 1 
dan abasto para la evacuación de enfermos a los hos-
pitales..." 
"Nuestra posición fué cercada y tuvimos que desalo-
jarla. Para salir de ella tuve que cambiar por unas ] 
horas mi misión de médico por la de combatiente y \ 
provisto de mí fusil, como un soldado más, me vi obli-
gado a hacer fuego... L a jornada fué durísima por-
que en el combate, encarnizado, sangriento, frenético 
como pocos, hubo que llegar al cuerpo a cuerpo. Ali. j 
mi asistente, bramaba de entusiasmo; parecía un de- j 
monio escapado del averno". 
"Las tropas francesas sufren, se baten, mueren... To-
do con el más admirable espíritu. Estamos sin co- : 
mer, sin lavarnos y sin dormir... No pueden llegar los 
convoyes de avituallamiento que se nos envían. En ; 
consecuencia, tampoco recibimos correo... Acaso es esta 
incomunicación, esta imposibilidad de recibir cartas, 
lo más duro para nosotros, lo que más nos contra-
ría.." 
E l doctor Clane tenia a sus amigos los señores de 
j Lesart, al corriente de las noticias de Miguel, cuyas 
cartas acostumbraba a darles a leer, y discretamente 
, observaba la emoción intensa y profunda qu« ¡e pro-
lucí aj^a^Estéf ana. L a joven conservaba ^['Jg -;ncj;_ 
tasible, pero un fnjac^ÜMÉt^^^^^ 
lárpad^^^ran s i | f | 
el 
primera vez acaso su discípula disimulaba con él y 
le cerraba el acceso a su alma... 
Cierta noche en que la velada transcurría en el sa-
l ó n — porque el sirocco hacia imposible la permanen-
cia en la terraza — entró Mahmoud para anunciarles 
a sus amos la visita del caid Sidi Akder, que aca-
baba de llegar a la villa. Sorprendido y gozoso, el 
señor de Lessart precipitóse a salir al encuentro de 
su viejo amigo, en cuyo rostro se advertía una ex-
presión grave, más seria que la que le era habitual. 
—¿Es el sirocco lo que te echa del desierto y te 
trae a nuestro lado, mi querido Akder ? — preguntó 
el conde mientras estrechaba la mano del recién lle-
gado — . Si es así voy a tener que dar por bien su-
fridas las molestias que nos causa la arena. 
— E l simoun es el amigo del hombre del Sur — res-
pondió lentamente el anciano árabe—. E s otro viento 
el que nos guía a mis hijos y a mí. ¡El viento que 
a estas horas hace flamear a la bandera de Francia! 
—¿Qué quieres decir, Sidi? 
E l caid echóse hacia atrás el albornoz y se sentó 
después de haber saludado a Estéfana y al doctor 
Clane. Al fin dijo: 
—Bien sabéis, amigos míos, que un bribón, un re-
belde, un traidor, un roguí. en una palabra, se ha le-
vantado en armas en el Rif contra la autoridad del 
sultán de Marruecos. Francia, amiga y protectora de 
nuestra raza, empeña con el desleal duros combates. 
Nunca los caídes de El-Gli han permanecido indife-
rentes a las luchas que la nación amiga sostiene en 
nuestro territorio. Nosotros le hemos suministrado 
siempre caballos, armas y hombres. Y como yo soy ya 
demasiado viejo para ir a ocupar el puesto de honor 
que me corresponde al lado de los valientes soldados 
franceses, tres» de mis hijos lo harárj en mi Jfiiubre 
al frente de c.\̂ _ . . . .^^^^^k | h í ¡rea 
ñaña para 
metido a los creyentes se abrirá para recibir a los 
que perezcan en el campo de batalla! 
Conmovidos por la noble sencillez del breve dis-
curso, el conde, su hija y el afamado médico guarda-
ron silencio. Lo rompió el señor de Lessart, que le 
tendió la mano al caid, a la vez que le decía: 
—Te reconozco en ese rasgo digno de ti, generoso 
y leal Akder. Pero dime, ¿cuáles son, de entre tus 
hijos, los que tan hidalgamente van a proceder con 
mi país? 
—Katoub, Mouloud y Chérif — respondió el ancia-
no árabe, cuyas pupilas destellaban orgullo, altivez, sa-
tisfacción. 
E l caid volvióse en -seguida hacia el profesor Clane 
y añadió, sonriendo: 
—Chérif, a quien curaste de una manera tan radical 
que hoy, rebosante de salud, sano y fuerte, puede 
volver al combate para batirse como antes se batió. 
—Me congratulo sinceramente de que haya sido asi 
— respondió el profesor — , y hago fervorosos votos 
por que cuando regrese de la campaña no necesite de 
mis cuidados. 
E l árabe y sus amigos conversaron todavía durante 
un rato. Después, Sidi Akder se despidió para ir a 
abrazar por última vez a sus hijos, pues el barco que 
los conducía a Casablanca debía zarpar de allí a al-
gunas horas, lo más tarde al amanecer. E l conde de 
Lessart y su hija le hicieron prometer que haría lle-
gar a L A ROSALEDA las noticias que tuviera de los 
jóvenes mientras permanecieran en campaña. 
Una vez que hubo salido el caid, Estéfana, su padre 
y Etienne Clane permanecieron mudos, sumidos en 
sus reflexiones, como si nada^-tuvieran que decirse y 
un silencio que tenía algc^de angustioso vino a pesa-
sobre el salón, en el avé, por tener herméticamente 
cerradas todas ias vent"^ y puertas, apenas se podía 
ciones sensibles. Una tarde Mahmoud, que contemplaba 
el horizonte con mirada escrutadora, advirtió la pre-
sencia de una mancha de color gris que se enganchaba 
como si fuera una gasa en los primeros contrafuertes 
del Atlas, por encima de Blidah. 
—¡Humo!...—le dijo a Estéfana, que atravesaba la 
i terraza en aquel momento. 
Y extendiendo la mano para orientar la mirada de 
la joven, repitió: 
—¡Humo .., incendio!... 
La señorita de Lessart se estremeció. ¿No era en 
| aquella región, en el Atlas, donde su padre poseía vas-
' tos y riquísimos bosques de encinas ? 
—¿Tú crees, Mahmoud ?—preguntó incrédula, aun-
que dominada por la inquietud. 
—¡Fuego..., llamas!—insistió el indígena. 
—¡Bah! E s más probable que lo que vemos sean 
nubes de arena levantada por el viento, por el sirocco. 
—No; la arena es amarilla, el humo es gris. Esta, 
noche, cuando esté oscuro te convencerás, porque ^ 
podrá percibir e] resplandor del incendio. 
Hondamente preocupada, Estéfana no pudo fiij 
atención en ningún trabajo durante el resto dj 
E n el delicado estado de salud de su padre, cii 
emoción fuerte o violenta y hasta una contii 
por pequeña que fuera, podían tener consecue^ 
tales, desastrosas, terribles, la sola posibilidj 
cuales la llenaba de angustia. Tan pron^ 
puso el so! subió a su cuarto e instí 
, tana, desde donde se dedicó a ( 
j con ojos devorados por la .aj 
i flancos de la altísima moi 
jfuigor rosáceo. Sil 
i de \j>úrpuro ai 
tinj^ji^s noc 
u: 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Aumenta la recaudación 
en las líneas del Norte 
Doscientas mil pesetas de aumen-
to en la última decena de agosto 
En ios ocho meses t r anscu r r i dos el 
descenso es de nueve mi l lo -
nes de pesetas 
J U N T A D E L A H U L L E R A V A S -
C O - L E O N E S A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
Antr. Día 29 
F, de 50.000 6 7 
E, de 25.000 6 7! 
La Compañía de Caminos de Hierro 
del Norte de España ve mejorada consi-
derablemente su recaudación, según los 
resultados de la última estadística. Véan-
se a continuación los nuevos datos co-
nocidos: 
Del 21 al 31 agosto 1933 10.836.169,20 
ídem ídem 1932 10.561.562,10 
Diferencia en más 274.607,10 
Del 1 enero al 31 agosto 1933. 221.243.616.61 
ídem ídem 1932. 230.884.064,92 
Diferencia en menos. 9.640.448,31 
Como de las cifras se desprende, si 
bien el resultado de la última decena de 
agosto, con su aumento en la recaudación 
de doscientos setenta mil pesetas, autori-
za los mejores auspicios, sin embargo, el 
déficit recaudatorio, en relación al pasa-
do año es de tal importancia que los 
superávits que en los cuatro meses que 
faltan del año se produzcan, no podrá lle-
gar a enjugarlo y la situación de la Com-
pañía, desde el punto dé vista de los in-
gresos será seguramente inferior al año 
pasado. 
L a Hu l l e r a Vasco-Leonesa 
BILBAO, 29.—Ayer se celebró la Jun-
ta general de la Sociedad Hullera Vasco-
Leonesa. Según los datos de la Memoria 
que fué aprobada, en el ejercicio pasado 
se produjeron 15.260 toneladas menos que 
en el anterior y las ventas fueron tam-
bién menores en 12.382 toneladas. Las 
pérdidas del ejercicio fueron escasas, pe-
ro de todas maneras ascendieron a 
12.252.37 pesetas, lo cual no indica que 
acuse déficit el ejercicio porque en el 
anterior había un remanente de más de 
300.000 pesetas. 
A consecuencia de la crisis carbonera 
y de la escasez del consumo la entidad se 
vió obligada a rebajar considerablemen-
te los precios de venta libre, a fin de 
aligerar los depósitps abarrotados de 
existencias y aún asi fué imposible evi-
tar que al cierre del ejercicio hubiera al-
macenadas casi 40.000 toneladas de car-
bón, previéndose que esta situación con-
tinuara en igual estado durante el pre-
sente ejercicio de no variar las circuns-
tancias que dieron lugar a esta situación 
el pasado año. 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 1 
G y H. de 100 a 200 
Amortiza ble 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
6 7 
6 7 2 5 ! 
67 2 5! 
6 7 2 5 
6 4 5 0 
8115 
8 115 
8 2 2 5 
8 1 6 0 
8 2 | . 
8 2 
8 15 0 
7 8 
7 8 2 5 
7 7:7 5: 
7 7|7 5; 
9 2 5 0 
9 17 5 
9 175 
9 17 5 
9 17 5 
9 17 5 




6 7 15 — 
G 7 1 
6 7 1 5 
6 7 8 C — 
6 7i 8 Oí — 
tí 7 8 0 4 ^ 
6 4 5 0 
8 0 7 5 
8 II 1 0 
8 15 0 








Antr. Día 39 
97 
9 6 7 5: 
8 8i 
8:7 rs 
8 SI I' 
87 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7' 
8 7 2 51 
8 7 2 5 
Madrid, 1868 3 % 1 0 7 
Exprops. 1909 o %\ 9 5 7 5 
„. ü. y Obras 4 ^ 
1 5 0' V. Mad. 1914, 5 % 
8 15 0 1918. 5 9 
8 15 0 
7 7'7 5 
Vi % 
Mej. Ur. 5 
Subsuelo 5 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % To 
Int. 1931, 5 ^ %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
- 6 % 
9 2! 2 5 Trasatl., 5 ̂  % m. 
Idem Id. id., nov. 
!t 21 2 5 Idem id. 6 % 1926 
9 2 2 5 Idem Id. 5 % 192S 
0 2 2 5 Turismo, 5 % 
9 2! 2 5' B. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Majzén, A 




8 2 5 0 
70 
84;50 
8 4 5 0 





2.500 | 8 6-
500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937 c. 
F de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
8 6 
9 9 I 
9 7|5 0 
ii 7 5 0 
9 9 
0 0 2 5 
9 0 2 5 
8 6 
9 9 1 5 
5 0 
95 8 0 
7 7 
9 2 5 0 
7 715 0 
7 SjS 0 





89 1 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 




Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 ^ % 
— 6 % 
C. Local, 6 
— 5 ^ %•• 
Interprov. 5 % 
— 6 To 
C. Local, 6 % 1932 
Antr. Día 29 




8 8 75 
8 1 40 
8 2 25 
9 4 65 




— Costa Rica... 
Acciones 
8 2 25 
8 0 25 
2 06 
3 5 0 
Banco C. L<ocal ... 1 o 0 
España 5 3 0 
[Exterior ¡ 3 4 
Hipotecario ¡2 6 6 
Central • 7 7 
E. de Crédito • 19 3 
H. Americano I l 3 9 
L. Quesada 19 5 
Previsores, 25 7 5 
— 50 ; 7 0 
Rio de la Plata... 8 3 
Guadalquivir 0 0 
C. Electra, A 1 2 tí -ó 0 
_ — B 12 7 





8 8 7 5 
8 15 0 
8 2 2 5 
0 4 6 5 
0 7 15 
10 12 5 
8 0 
3 5 0 
5 3 0 
2 6 61 
19 0 
1 3 9 
1 3 9 
Antr. Día 29 
Cbade, A, B, C...; 3 9 9 3 S 0 2 5 
14 0 14 1 
4 3 5 o 
4 
Idem, í. c 4 o o 




U. E. Madrileña. ^ ¿ g 
i-eletonicas, prei. L 0 j i' 1 o 5! 5 0 
ídem, üruinanas . . . | l005 
Kit, poriaaor 2 4 5 345 
iüem, í. u > 4 g 
ídem, i . p Í347 350 
Idem, nonnnalivas, 1 9 -
jjuro iíelguera ... 4Ó | 4 0 
iaera, t. c 





C. Naval, blancas 
Union y Fénix ... 
Andaluces 
M. üí. A 
C o m e n t a r i o s de 
S a n t o r a l y c u l t o s E l h o m e n a j 
sa 
2 9 2: i 
1 0 0 
1 1 5 5 o 
10 0 i 
Amort. 3 % 1938 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1928 















F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, ds 500 
Amort. 5 % 1929 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A., 2 0 6 2 5 2 0 650 
— — — B.2 06 i 
Tesoros 5,50 % A. ] 0 2115 10 17.". 
- - B.,102'15 101 75 
Fomento Ind. 5 TpÍ ^ 'SOii 
Ferroviaria 5 % A. S?' II 
R e u n i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s i n d u s t r i a s m a d e r e r a s 
VIGO. 29. - - En el Ayuntamiento de 
Villagarcia se celebró u^s reunión ''e los 
'.os IntéiSaMKitfé en las industrias 
... . asistieriiu ^aúQero-
& • .oñes de toda Galicia. 
" una Comisión encargada Amoi.t. 4 í4 «; uriR 
,ar los •. trabad* preliminares. 
DaS^més de ia reunión una Comisión v i -
sitó ai tainistro do Industria y Comt .0 
para entregarle 1 - ' ; " •too en 
l a ^ ^ í i f f e pide la suspensión temporal 
de] régimen de eB7iU>e£, el peligro 
pne para ¿sauátria. maderera el 
Tratado comercial con Rusia, que se 
intensifique la inmediata repoblación fo-
restal de la provincia y convocar, final-
mente, un Congreso forestal, que se ce-
lebrará en una capital gallega. 
L a e x p o r t a c i ó n de patata a San-
t o D o m i n g o 
En el ministerio de Comercio han fa-
cilitado la siguiente nota: 
" E l Gobierno de la República de San-
to Domingo, con fecha 13 del corrien-
te mes de septiembre, ha dictado una 
disposición levantando la prohibición 
que impedía la entrada de la patata 
española en aquella isla, donde este 
producto tenia antes un excelente mer-
cado. La autorización de entrada de la 
patata está condicionada a que los en-
víos lleguen provistos d e l correspon-
diente certificado del servicio Fitopa-
tológico español, acreditando que se ha-
llan libres de toda enfermedad. 
Tan satisfecho resultado ha sido con 
seguido por las reiteradas gestiones que 
s imul táneamente han hecho la Cámara 
Oficial Española de Comercio de San-
to Domingo y la Legación de España 
en el mencionado país." 
Segundo d í a de feria en Sevilla 
SEVILLA, 29.—Hoy se ha celebrado 
el segundo día de la feria de San M i -
guel. Ha habido un poco más animación 
que ayer en el Real de la Feria. Las tran-
sacciones han sido más numerosas. Lo 
que más se ha vendido han sido cer-
dos y muías, especialmente muletos jó-
venes. Los precios de los cerdos han os-
cilado entre 20 y 24 pesetas arroba. 
Suiza m a n t e n d r á el p a t r ó n oro 
BERNA, 29.—En el Consejo Nacional, 
el ministro de Hacienda, señor Musy. 
expuso el programa financiero, en el que 
se prevén 40 millones de economía y 60 
millones de nuevos ingresos. 
E l señor Musy se mostró opuesto a 
recurrir a impuestos e inflaciones y ha 
declarado que el Gobierno estaba firme-
memente resuelto a mantener el franco 
suizo en su paridad oro. 
s 1 n u i l a • n • • n • •' 
" S a l t o s d e l A l b e r c h e " 
A partir del dia 2 de octubre próximo 
se satisfarán los intereses correspondien-
tes a las Obligaciones hipotecarias 6 por 
100, de las emisiones 1930 y 31, contra 
itreg-a de los cupones 15 y 11, respec-
mente. a razón de 7.50 pesetas cada 
iresentación y cobro de los cupo-
Irá hacerse en los establerimipn-
^arios siguientes: 
|drid. -Banco Urquijo, Banco His-
?ricano y Banco de Arajrón. 
[cHona,—Banco Urquijo Catalán 
^ispano Americano. 
-Banco Urquijo Vasconga-
C." y Banco Guipuz-




9 ü 12 5 
9 9 2 5 
9 9!2 5 
9 0 2 5 
85 SO 
8 7 5 0 
8 5 3 0 
85 15 
8 3 15 
8 5 15 
6 9 8 0 
7 3 5 0 
7 0 
7 2 10 
7 2|10 
72 10 
7 2 | l 0 
7 2 5 0 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 5 5 0 
86j 
8 5 4 0 
8 5 2 5 
85i25: 
1 9, 4 0 
) 9, 4 0 
) 9 5 0 
) 9 5 0 





Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 29 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... a - r. 
Hullera Española. 4 o 
3 
4 3| 5 0 
3 0| 
117 5:i 
14 4!50 14 4! 50 
9 0| i 9 0 5 0 
3 8 6 
Hispano Colonial. ¿32 50 23 175 
Crédito y Docks...' ̂  <j 5 1 6 01 
Asland. ordin. ... 5 9! 
prefer. ... 3375 
Cros 1 0 8! 7 5; 
Petrolitos 2 0 5 0 2 6 7 5 
Hispano - Suiza ... j 2 () 
Indus. Agrícolas...! j 7 jl 
Maquinista ierres, 3 4 
Tabacos Filipinas. 3 20 :s 2 3 
Naviera Nervión... 4 5 1 
Sola y Aznar 31 7 5 0 
Altos Hornos 7 1 
Babcock Wilcox... 6 ó 
Basconia 6 7 0] 
Duro Felguera ... 5 ] 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo... 1 6 5 0 
Resinera 1 0 
Explosivos 6 2 0 
Norte 2 0 6 
Alicante 18 4 
Interior 4 % I 6 7.4 0, 
2 10 
2 10, 
2 1 0 





4 0 8 
89 




9 0 2 5 
98175 
9 8 6 0 
9 8 9 0 
99j 
9 91 






Norte 3 % 1.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l - " — 
Segovia á % I 
— 4 % ; 
Corü.-Sevilla 3 %. 
C. Keal-Bad. o '<,. 
Alsasua 4 ya 
H -Caníranc i '/c 
M. ü. A. 3 % 1 ' 
— - 3.' 
— Anza o Vi 
— E, 4 
— K. 5 i.l 
— G, B ... 
— H. 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 192U. 
— — 1322. 
2 4 7 5 0 2 5 0 
191 50 19750 
216 50 222 








5 31 5 0! 
5 2 
8 6 
8 21 5 0, 
5 6i 3 5 
5 ll 5 0 
5 1| 8 5 
5 2 
5 l | 5 01 
4 6 
5 7i 5 OÍ 
4 7 
7 7 5 01 
6 4 
6 0 7 5 
5 17 5 
6 4¡ 
" 11 7 5' 
7 5 
7 2 3 5 
7 8 7 5' 
8 7 7 5 
8 5 
6 l l 2 ó 
1 2| . I 
1 1 
Antr. Dfa 29 
7 1 
16 5 0 
iuem, t. c 
idem, i. p ' 
Metro. Madrid ... 
N orte 
Idem, t. c 
xaem, i . p 
Madrid, tranvías. 
iciem, I . c 




Idem, I . c 
iaem, 1 . p 
— (jeduiao u 
Espaii. r-etroleoa. 
iaem, t. c 
Idem, í. p 
Explosivos 
idem, X. c 
iaem, t. p 
idem en alza 
idem, en baja 
4 2 4; 
1 7| 
1 9 l1 19 6 
1 9 1 2 5 
1 9 1 5 0 19 7 
12 í 1 2 5 
21 2 á o 2 21 
21 5 5 0 
21 5 5 o 2 2 2 
10 2 5 0 1 0 3 
Cuarenta Horas (parroquia df 
rónimo). . , - p -
Corte de M a r í a . - D e las Angustias 
cuelas Pías de San Fernando^ oratorio 
t P Í - ^ L í f n«íboneras. plaza del Conde Q. M. J., de M u r c i a j f . , , „ de Un . 




2 6 2 5 




4 4 2 5 
2 6 
6 4 2 
DIA SO.-Sábado.-Santos J g ^ g J 
dr.; Gregorio y Honorio, obs.,cfs , ^ . 
pardo, Víctor, Urso y Antonino, mrs., 
Santa Sofía, vda. „ ^ <;an La misa y oficio divino son de San 
Jerónimo, con rito doble y ™ l f ™ ? B °'. Adoración Nocturna.-San Pascual bai 
l0Ave M a r í a . - A las 11, misa, ™sa;-io y 
com'da a 40 mujeres P^^^-
Se ha cumplido la conseja gi- por la fundación de don Manuel jimeue 
tana; la referente a los buenos y García de Pedro. T 
principios. No es conveniente " -
que las semanas empiecen op-
timistas con exceso; esto siem-
pre suele originar decepciones. 
La semana actual ha transcu-
rrido en una mejora continua. 
La sesión del viernes, la me-
jor de la semana. En el día de 
ayer, todos los corros, incluso 
los más castigados dias pasa-
dos por lá baja, realizaron me-
joras, si no importantes, por lo 
menos aleccionadoras, como sín-
toma. Y la Bolsa comentaba sa-
tisfecha esta alza continuada y 
tranquila, que sin indecisión al-
guna va poco a poco aumentan-
do el valor de los principales 
valores especulativos; Ferros, 
Azucareras, Explosivos, Minas 
del Rif, etc., etc. 
No se considera por todos es-
te alza como rodeada de los 
mejores auspicios: todo lo con-
trario. La semana que viene, 
con su resolución definitiva del 
problema político será la que 
muy posiblemente encauce la 
Bolsa en uno u otro sentido, 
pues la especulación parece ha-
llarse ocupada en la busca de 
un motivo razonable para ini-
ciar un alza de cotizaciones. 
Suscripción para la 
numento y edición de 
tribuno. 
Lista número 212. 
setas 221.652.80. C. 
Felguera, 1 pe-seta; 
res, 5; M. C. J., de 
D. C, « Guimar, 4 
guelturra, 10; C. PP, 
Moutilla, 3 ; C. PP. 1 
E. , de Astorga, 3] h.WL£ "g/Q de Lé-
F . a . , de P ^ f s r r a d a « n f o r t € de Le. 
rida, 3 ; \ . A. A., le0 3 . k . G., 
mus. ?: M. M. P., ^ Idem. 3 ; 
Madrid, 2; P. O.J^ / . c N de 
S. E. I . E.. de í d e m i f ^ ^ , ^ ; 2; 
•ección del mo-
obrae ¿el gran 
a anterior, pe-
D. C, de La 
P P., de Mie-
asa, 2; C. PP. 
V. N., de M i -
C.'s. F. S., de 
e MelUd, 4; A. 
P., de ídem. 2; 
Religiosas Carboneras, plaza del ^oncu, u . . o . u ^ o r c ^ . v E., de 
% U í r * S á - A las 7,30 U rosario y salve! ^ de L é ^ a , 9 j f S^e 
cantada para la Congregación de Cristo-
Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
de las Angustias.—A las 
tas 225.7?.0,S0. 
* * 
m ^ K ó r ^ b l ^ h e í h o r e s de la - ^ á a n Quintín. 10, 
^Pa^oquia del Buen Consejo.-De 7 a ¡ Madrid. 
Bonativos en &1 
Cotizaciones de París 
[Antr. Dfa 29 
3 % perpetuo 
— amortizab'e... 












5 Ij 5 U Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











piritas de Huelva. 
0 Minas de Segre 
Trasatlántica 
5 8, 5 0 F. c. del Norte.. 
M. Z. A. 
6 1 2 5 
- 6 8 6 8 
77 
12400 12 355 
2210 2 205 
Chade 6 % 11 O4Í 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 9̂ 
Acciones 
9 0 91 5. 
Banco de Bilbao... 9 1 5 
B. Urquijo V. ... 14 o| 
B. Vizcaya, A. . 8 6 ol 
P. c. La Robla . 2 9 7 
Santander-Bilbao. 3 5 0 
F. c. Vascongados. 9 7 5 0 
Electra Viesgo ... 4 1 71 4 l 7 
H. Española 1 3 !i 5 o 
H. Ibérica 5 3 51 
U. h'. Vizcaína .. 6 7 .2 
Chades 3 8 o| jl 
Setolazar nom. ... 5 5 
Rit portador 12 4 6 2 4 6 
Rlf nom i2 0 0i 
1 0 9 8, 
9 51 
7 8 0 
8 9 6] 
6 2 1 
3 0 5 
3 3 2 
2 9 5 









17 9 2 
3 10 
5 5 7 
6 11 
35 
6 3 5 





10 9 8 
9 5 1 
9 0 5 
6 1 2 
311 
3 8 5 
29 5 
6 4 2 
3 10 
6 6 
6 8 0 
19 0 
9 9 




5 7 5 
615 
3 5 
6 2 5 
1 7 4 0) 
1 3 
Obligaciones 
Aiberciie, 1930 ... 
iuem, 1931 1 
Uas Maanü 6 
ix. Española 
Cüaue o % 
toevulana. a." I 
L. i¿. iuaüril. ó %| 
ideui ilMi 6 % ••• 
iaem la-iU b Vo ... 
leleionica o Va Ve: 
Norte, 1." I 
— 5.» 
Aiman.-val. 3 
Asturias, á % 
— a.' 
— 3.» J " 
Alsasua, i.óU 
riuesca-Canl., 4 % 
tisptíciaiKo u "10 ••• 
famplona, 6 % ... 
r'nuiiüau B, á %• 
y aiencianas, 0.0O. 
Alicante, i . * 3 Vo 
















9 4 5 0 I 
9 4 2 5 9 4 2 5 
10 3 
86 5'o 
1 0 3 7 ójj 
93 5 0* 
91 7 5 
1 02 
1 00 :] 0 0 
9O85 9 0 8 5 
7 o 
5-' 3 5 
•J-i 5 o 
53 7 5 





6'4 5 0 
60 6 0 
86¡ 50 









7 7| 5,0 
5 1 7 5 
6 4 





86 5 0 
i 5 5 0 
1^50 
Cotizaciones de Londres 













Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 




Coronas onecí- . 10 5 
Suifc hnland ísss. 2 2 6 
Escudos port 1 0 :¡ 
Dracmas ¡ 5 6 2 
bei 5 3 0 
Pesos argentinos. 4 5 
— uruguayos. 3 6 
3 7i 4 0 







2 2¡ 3 9 
1 9! 9 0' 
2 8 6 81 
7 5 
3 71 2 í) 
7 9 6 0 
41 7 2 
i 1 2 9 
1 61 6 9 
i 91 2 5 
1 310.6 
1 9 3 9 
2 2| 3 9 
1 91 9 0 
2 8¡ 6-8 
1 (I 4 7 5 
•'2 6 5 0 
10 3. 
5 2 8 
4 5 
3 6' 7 5 
C. Real-BaU. .. 
Cord.-beviua .. 
Metro ó % A .. 
idem & % B .. 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías o % 1 o 3 5 0 
7 4| 
. 5 0 
9 Oí 9 0 
Azuc. sin estam.i 
— estam. i9iü.--; 
_ _ 1.931...: 
— int. prei 
E. de Petro. 6 %\ 
Asturiana. 1919 
— i9ÜO ...¡ 
— 1926 ... 
— 19Ü9 ...j 













— checas .• 
— danesas.. 
— suecas ... 
8 ll 
7 - 2 5 





' M * 5 
" 3 2 1-.2 
16 «9 7 
G 3 2 0 
3 71 5 0 
« ! o i 
2i 8 6 
• 6| G 6 
3 0 -! 
4 S 3 
, 1' 9 0 
•> 5 G 0 
16 9 
1 9 6 
Fué la de ayer la sesión en 
que el volumen de pesetas no-
minales negociadas alcanzó ma-
yor altura en la semana; no 
sólo por la cuantía numerosa 
con que algunos valores fueron 
cotizados, sino aún más, por los 
valores en la obscuridad duran-
te largo tiempo, que ayer sur-
gieron a la superficie.- Caso tí-
pico de estos últimos, el de H i -
droeléctrica española, que lleva-
ba semanas sin cambio y ayer 
encontró uno. 
Tal fué la cotización de nue-
vos valores, que algunos corros 
parecían dotados de nueva vi-
da, como el mismo de valores 
eléctricos, mientras que otros 
sufrían quizás de rechazo este 
aumento de animación y bulli-
cio-
Minas del Rif 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga. A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Jerónimo (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 11, misa 
solemne con panegírico, por don Ma-
riano Guerras. A las 5 t., estación, rosa-
rio, letanías, preces, bendición y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
felicitación sabatina y misa comunión ge-
neral para las Hijas de Mana. 
Parroquia de San Millan.—A las 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 6,30, 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Merced, predicando don Rafael Sanz 
de Diego. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Al -
mudena—A las 6 t , santo rosario, leta-
nía y salve cantada a la Santísima Vir-
gen de la Almudena. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar y salve po-
pular. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión y ejercicio de la no-
vena a San Francisco de Asís. A las 
6 t., continúa la novena en igual forma, 
predicando el R. P. Luis Urbano. 
Jesús Nazareno.—Novena a San Fran-
iiiiiiniiHiniiiiiniiii 
jan 
, . » -r. la mañana, misa con-
cisco de Asís: Por a »cif). 10 misa can. 
ventual, rosario y ejerc^ , ' —n r0ca-
tada; 6,30 t., Exposic^csiacion, ro;a_ 
no, sermón por el ^ 11 
toria y reserv^ • ̂ .An de Alarcón. 
Mercedanas de * ^ & ^ 
A las 11 misa mâ or- r Muestra Seño-
6,30 continua la noven3 ^ Ra_ 




món Molina Nieto. Religiosas MaravlU^íP- V^; '^;3 
las 5 t.. Exposición, estación, 10 
reserva y salve cantada. Trmnif^a 
Del Rosario (Torrijos, 38)-Empieza 
la novena a la Virgen de Rosario^ A las 
10, misa solemne. Por la tarde, a as ^30. 
Exposición, estación, rosario, eier^clo 
sermón por el R- ?• Antonio García de 
Figar, bendición, reserva y salve 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa comunión para la Archicofra-
dia del Inmaculado Corazón de Mana y 
ejercicio. Por la tarde, después de la re-
serva, se cantará la salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30 se cantara la misa a a 
Santísima Virgen del Carmen y por la 
tarde, rosario, visita a Nuestra Señora 
y salve popular. 
•Jf ^ * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Dentro de lo restringido del 
negocio, que este valor ha su-
puesto durante mucho tiempo 
en Bolsa, su negociación en es-
tos días ha marcado claramen-
te un alza. No faltan quienes 
poseen o,creen poseer la verdad 
de tal subida, y aluden para 
ello hasta a Roosevelt y la Na-
tional Recovery Act, La ver-
dad parece ser mucho más sen-
cilla, y menos compleja que to-
do esto; sencillamente es el 
descontar por la especulación 
las mejoras del mercado de mi-
neral que parecen apuntarse 
para el otoño. 
Las dobles 
8 2 7 
Ha terminado ya el traspaso 
de posiciones del mes de sep-
tiembre. La tónica que apunta-
ba en los primeros días se ha 
cumplido con matemática exac-
titud. Las dobles baratas han 
continuado en la sesión de ayer 
y el traspaso se ha realizado 
con toda facilidad. 
Ayer volvieron a registrarse 
dobles en Explosivos de dos pe-
setas con cincuenta céntimos, y 
esta es la doble más cara que 
se ha registrado. Además cons-
uglg ó 'tituye una doble excepcional 
3 7 3 5 entre las que se han realizado, 
7|8 9 pues de ella hay que saltar a la 
2Í8 6 de una cincuenta y una veinti-
3 6 6 6 cinco que han sido los tipos co-
0 4 rrientes en los valores especu-
lativos, sin olvidar por esto que 
se han llegado a realizar "re-
ports" con veinticinco céntimos, 
lo que hace largo tiempo no su-
cedía en Bolsa. 
4 6 8 5 
i 2 1 2 
6 6 9 7 
4 8 
119 0 
3 5!6 0 
1 6 9 
1 9 5 
F J 1 15 3/4; Royal Dutch, 35 1/2, y National Tánger-Fez y Emprésti to austríaco; todos miento, pero de bastante entusiasmo por 
u e r a d e l c u a d r o cityBank 251/2 La moneda tuvo las siguientes coti-zaciones: pesetas, 12,70; francos, 5,94; 
liras, 4,7237, y francos suizos, a 7,98. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La última jornada de la semana ter-
Además de los valores del cuadro se 
cotizaron también Tesoros nuevos, serie 
B, a 101,50; Ayuntamiento de Sevilla, a 
45; obligacionés de la Electra del Lima,jmina con mejor aspecto que las anterio-
86,50; obligaciones de Minas del Rif. 98, res; todos los factores que han predomi-
y ob]i^.acJ?nes del Central de Aragón, 4|nado en las sesiones precedentes conser-
van en esta última indudable autoridad, 
pero una cierta reacción y optimismo—no 
limitada solamente a un valor, sino a va-
ellos muy firmes. 
Las Cédulas hipotecarias y los valores 
del Banco de Crédito Local aparecen 
sostenidos; las primeras ganan un cuar-
tillo en su serie del 4 por 100. y las se-
gundas ganan también 10 céntimos en 
algunas de sus series. 
Animados los Fondos públicos extran-
jeros. 
* * * 
Muy concurrido el sector bancario; se 
realizan operaciones sobre cuatro Ban-
cos; los valores eléctricos empiezan a re-
cobrar el tono perdido hacía bastante 
tiempo; aparece cotizada la Hidroeléctri-
ca Española a 139, con pérdida de un du-
ro, y, en cambio, Mengemor prosigue su 
carrera alcista, ganando otro entero. 
La Chade, al impulso de Barcelona, co-
tiza también en alza. 
En el sector minero, las acciones a! por 
tador de Minas del R i f ganan tres pe-
setas, y terminan pedidas a los cambios 
de cierre; reaparecen las Felgueras con 
su cambio de 40. 
* * * 
Los Ferrocarriles, a pesar de las esta-
dísticas, prosiguen su carrera alcista; 
Barcelona compra y Madrid se amma. 
En la sesión del viernes ganaron los Ali-
cantes cinco pesetas por acción, al con-
tado, y fenómeno parecido viene suce-
diendo con los Nortes; los cuales llega-
ron a hacerse, al próximo, con ganancia 
A. E. G., 18 1/8; Farben Industrie, 116 3/8. ¡Bolsa, con los mejores auspicios, pasa a ^ siete pesetas; Barcelona, por otra par-
Harpener, 82 1/4; Deutsche Bank & Dis ¡la siguiente semana. te rnandaba también cambios altos, si 
kontoges, 45; Dresdencr Bank, 36 1/2; * * « bien a última hora desmerecen un poco; 
Reichsbank, 140 7/8; Phonix, 33 1/4; Ha- 'muy firmes los Tranvías, a 103, con di-
pag Aktien, 10 1/4; Norddeutscher Lloyd | Los Fondos públicos es probablemente ñero a ese cambio. 
por 100, 71. 
CORRO L I B R E 
Después de la hora oficial, se hicieron 
Alicantes a 196, y quedó papel a este cam-
bio; Nortes, al próximo, a 220, quedando 
papel; Explosivos, al próximo, a 643; que-
da papel a este cambio. En alza se hi-
cieron a 652, y queda papel a 650. Azuca-
reras ordinarias, a 43,75, quedando pa-
pel; en alza se hicieron a 45,50, y en ba-
ja, a 42,75. 
BOLSIN DE BARCELONA 
Después de la hora de Bolsa se hicie-
ron los Nortes a 220 25; los Alicantes tie-
nen dinero a 196,25; los Explosivos se 
operan a 645; las Minas del Rif, porta-
dor, a 252,50; las Chades, a 388; las Azu-
careras, ordinarias, a 43,75. 
A primera hora se hicieron Felgueras, 
a 40,50, y Andaluces, a 13,75. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 29) 
Continental Gummiwerke, 140, 7/8; 
Chade, 152; Gesfürel Aktien, 73 5/8; 
ríos—pone en el cuadro general de la se-
sión nuevos tonos alegres, que le dan 
cierto matiz'diferente, dentro siempre de 
un mismo fondo 
Con todo, puede afirmarse que esta se-
sión del viernes es quizás la más comple-
ta de la semana, pues aunque la restric-
ción de operaciones aún continúa y en-
tremos en octubre sin haber terminado, 
por decirlo así, la temporada estival, sin 
embargo, los demás corros han tenido un 
aspecto distinto al de pasados días: ope-
raciones en nuevos valores, como, por 
ejemplo, la Hidroeléctrica Española, ma-
yor animación en los corros de "ferros", 
de Explosivos, de Azucareras; dinero y 
papel en la mayoría de los valores. Algo, 
en fin, distinto, sin ser diferente por com-
pleto, a los días anteriores. 
La curva de la semana puede marcar-
se por un punto muerto en el lunes, y un 
alza casi constante hasta el viernes, que 
marca la mejora máxima, dia en que la 
Aktien, 11 1/8; Siemens und Halske. el corro que conserva más acusados los 
146 1/2; Deutsche Ablósungsanleihe, 11,20-¡perfiles de días anteriores. Continúa el 
1/2 por 100 Hamburgcr Hipotheken. 
,75; Siemens Schuckert. 90; Gelsenkir 
chner Bergbau. 47 1/4, y Berliner Kraft 
& Licht, 113 1/4. 
El mercado, firme y sostenido. 
BOLSA D E ZUBICH 
(rotizaciones del día 29) 
poco negocio y la pasividad de dinero pa-
ra el empleo de estos valores, pero, sin 
embargo, el corro presenta bastante me-
jor aspecto. Mejora el Interior en casi 
todas sus series de 15 a 4ó céntimos; el 
Exterior, en cambio, cede medio entero. 
Se mantiene firme el Amortizable de 1908. 
y los demá^ ganan terreno, como, por 
Chade serie A-B-C, 815; serie D, 161; ¡ejemplo, el ñ por 100 de 1931, que gana 
serie E, 153; bonos nuevos, 38 1/2 d; ar un cuartillo, y otro el libre de 1927; el 
ciones sevillanas, 165; cédulas argenti-
nas, 40 1/2; Donau Save Adria, 30; I ta 
lo-Argentina, 119 f in octubre; Elektro-
bank, 700; Motor Columbus, 272; I . G. 
Chemie, 355, y Brown Bovery, 148. 
La moneda extranjera ha presentado 
en Zurich la.-- siguientes cotizaciones: pe-
setas, 43.15; francos, 20,20; libras, 16,16: 
dólares, 3,38 y marcos, 123.125. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 29) 
con impuestos gana, exclusivamente, 15 
céntimos, y el 4 por 10O de 1928, 25; me-
jora también el Amortizable de 1929. 
Los Bonos oros tienen también mejor 
mercado, y ganan un cuartillo las series 
A, mientras que las obligaciones del Te-
soro, viejas, sólo mejoran 15 céntimos. 
\Llega la animación hasta valores tan Amortizable 5 por 10O de 1927, sin im-
poco concurridos como las Deudas ferro- puestos, serie D, 99,50 y 99,40; Amortiza-
sriaria?. los cuales, si bien se limitan a ble 4.50 por 100 de 1928, serie A. 90 y 
repetir cambios, tienen una cotización 90,25. Obligaciones del Tesoro, al 5,50 por 
imuábo más numerosa que en dias ant-s-jlOO, 102 y 101,75. Minas del Rif. portador. 
Lo mismo ocurre con las Azucareras: 
ganan, al contado, entero y medio, y en-
tero y cuartillo al próximo; sus bonos, 
con interés preferente, son objeto tam-
bién de compras múltiples. Se acentúan 
los rumores de acuerdo. 
Ceden algún terreno los Petrolitos, y 
los Explosivos, más animados, ganan, al 
contado, cinco pesetas. 
El rorro de Obligaciones ferroviarias, 
mucho más animado, y la moneda ex-
tranjera viene a retroceder las liberas 
ganancias obtenidas ayer, y asi las libras 
tienen 15 céntimos de pérdida y los dó-
lares 12 céntimos. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
- —«*P^M^V i ^ ' - ' i 
parte oe la especulación. En ella la no-
ta es de franco optimismo. 
Fondos públicos. -Comienza este sector 
con general aceptación. Mejoran 1 o s 
Amortizables, que son las únicas Deu-
das del Estado negociadas, y las Hidro-
gráficas del Ebro. Estas suben entero 
y medio. 
Obligaciones.—Las Nortes especiales y 
Priori tés mejoran sus cambios ligera-
mente y baja Santander a Bilbao. 
Bancos.—Los Bancos de Bilbao mejo-
ran cinco puntos, y quedan sostenidos. 
Repiten sus cambios Bancos de Vizca-
ya, serie B. 
Ferrocarriles.—El negocio es bastante 
movido y orientado en alza. Las Nortes 
y Alicantes mejoran 4,50 y 2,50 pesetas, 
respectivamente. Los Tranvías de Du-
rango insisten en su cambio anterior. 
Eléctricas. — Hay una operación en 
Viesgos, sin variación. Los demás valo-
res dan la impresión de menor actividad 
que de costumbre. 
En el grupo minero, las Rif al porta-
dor no modifican su curso precedente y 
en el naviero hay la misma sensación 'de 
abandono que días pasados. 
En siderúrgicas, los Altos Hornos con-
firman su tipo anterior, y después de 
cotizarse a 71 se solicitaron a 71 50 Los 
Mediterráneos abrieron a 17 enteros ba-
jando después a 16,50, con lo que g¿nan 
un entero en relación con la cotización 
anterior. 
En el departainento industrial, los Ex-
plosivos están favorecidos con lá impre-
sión de alza del Bolsín catalán, y me-
joran seis puntos, quedando orientados 
al alza. El Nuevo Teatro de Bilbao ea 
na diez puntos, p Producto Cerámico-
emeo. Los Fosfatos de Logrosán nrefe" 
rentes y ordinarios, y la Instaladora Ge-
neral, repiten sus cambios. 
La impresión al cierre es francamente 
buena, sobre todo para el mercáfeo es-
peculador, que cierra firme y confiado 
en nuevas subidas. 
Cotizaciones de metales en Londres 
LONDRES, 29.-E1 mercado de ni'eta-
les de hoy ha presentado tendencia sos 
tenida. Se han cotizado los siguientes-
cobre al contado, pedido a 34 7/8, ofrecii-
do a 35; a tres rpeses, pedido a 35 y ofre-
cido a 35 1/16. El estaño ha cotizado al 
contado, a 219 11/16 y a tres meses 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptaa. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50. 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
"VELOZ" gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficiales y particula-
res. Blasco de Garay, 8. (T) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
A L M O N E D A S 
POR ausencia, vendo todo piso, comedor, 
despacho, alcoba, tresillo. Ayala. 94. (8) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
gan! tos. 17. (201 
«'LAZOS, veinte meses, sin tiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i - DESEO hotel gran, local amplio. Escribid: 
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CUARTOS, 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
ATICO gran confort, 40 duros. Coya, 34, 
duplicado, inmediato templo Concepción. 
(16) 
TIENDA amplia, sótano; propia bar, bo-
dega. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
EXTEUIOR, 115; con baño, 130. Teléfono, 
ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
PRINCIPAL todo confort, 58 duros. Go-
ygi, 34. Inmediato templo Concepción. (16) 
PRECIOSO cuarto mediodía, confort, so-
bre ocho habitables, 55 duros, Aduana. 9. 
(4) 
PISO con 27 espaciosas habitaciones, 5 
cuartos baño, entrada y ascensor inde-
pendientes. General Arrando, 21 duplica-
do. (T) 
TIENDA dos huecos, cueva, vivienda. 
Bravo Murillo, 222. (A) 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6J 
GRANDES locales para almacenes expo-
sición o colegio. Riscal, 6. (5) 
TIENDA un hueco sin traspaso, mucho 
fondo. Torrijos, 45, moderno. (4) 
PISO seis balcones, 10 habitaciones. 200. 
Fuencarral, 75. San Joaquín, 2. (2) 
1Nl 'OR >I A CION pisos desalquilados y 
amuoblados. Preciados, 33, Teléfono 13603. 
(5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6 esquina Ancha. (V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
MUEBLES imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa. 17, bajo der 
recha. o) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catá-
logo gratis. Densengaño, 20. Veguillas. 
(10) 
ALMONEDA gran ocasión salón dorado, 
mesas antiguas, cuadros," lámparas, bar-
gueños. Barbieri, 26. (3; 
ALMONEDA comedor, despacho, tresillo, 
aranas, cuadros, porcelanas. Leganitos, 
iS- (8) 
MUEBLES todas clases, banuislmos. CÁ-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
CASA Trigueros. La más barata. Casa re-
comendada, mesillas, 4; colchones, 8;'si-
Has, 4; percheros, 15; lavabos, 17; me-
sas, 10; camas doradas. 36; plateadas, 
36; comedores, 100. Luna, 27 (frente P'-
zarro). B ) 
ALMONEDA colchones lana, armarios, ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza. 104. (2j 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2J 
GRANDIOSA Oportunidad. Sin estrenar, 
suntuosísimo despacho español elegante 
comedor, tresillo, alcoba moderna, reci-
bimiento. Montera, 16, principal. 'V) 
MUEBLES piso, palacio aristócrata. . Gó-
mez Baquero, 31 (antes Reina). M M 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartin. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 34S59. 
(T) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. 1,5) 
B?Í11J(Í auic-0- m ' 120- WS. 90, calefacción 
cenirai, baño, ocho piezas. "Metro" Ríos 
Rosas, tranvías 17-45. Alenza. 8. (T) 
Afí.V,E,?LAi?0' Piso magnifico, grao con-fon. ¿urbano, 37. (Tj 
LOMBI A 12, espacioso cuarto, calefacción, 
gas, baño. ^ 
M^i:^I^,COS Pisos '"jo. mediodía, todos 
adelantos, c o n f o r t , rebajados. Abaé-
cal, 27 y 25. (A) 
'M n(iNi'.!',CO Piso' t0(1() confort. Medio-día. Blanca Navarra, 7. (T) 
Rosa Vecino. Marcenado, 26. (4) 
SEÑORA formal alquila habitación con. 
económica. Minas, 22 moderno, princi-
pal izquierda. / (4) 
EXTERIOR mediodía, baño, 130 pesetas. 
Calle Delicias, 37. (T) 
HEEMO'SO piso, todo confort grandes tien-
das con viviendas, Evaristo San Miguel. 
Ir. Entre Ferraz Princesa. (T) 
CONFORT, calefacción magnittea, doce pie-
zas, 250 pesetas. General Qraá,-56. (T) 
PRECISO cuarto mediodía, confort, sobre 
ocho habitables, 55 duros Aduana, 9. 
(4) 
CLAUDIO Coello, 72, un piso todo confort, 
calelaccion central, baño, ascensor, tele-
fono, inmediato Serrano y Goya. (T) 
ALQUILASE hotel verdadero sanatorio, 
no 26^° PUebl0 Torrejón Ardoz. Teléfo-
Hí^í2Lne0Ílf,?1'table' íh^l Perdices, alqui-lase. Castellana, 10, Teléfono 50234. (B) 
T I ^ ' D / S - huecos, sótano patio, 30 du-
ros, divisóles. Quiñones, 15. (A) 
CUARTOS magnifica calefacción, 110-200 
pesetas. Núñez Balboa 85 (T) 
HABITACIONES todo confort con y sin 
pensión. Montera, 10, 'cuaíio' (ascensor). 
C v f S t 5 ¿ l i tac iones , patio, tranvía. 
00 Pcselas. Prensa. C a n U O t (2) 
E22TduRrl?BS?;tr^ 8Ql- taño, ^ e 2 ^ 7 ' *¿ auros. Cnstobal Bordiú, 33. (A) 
ApSl)Ss0 hiño ' 165 Peset^ calefacción, sas' bano- ascensor. Villanueva. 42. 
Cm^haUv^i-1he-rÍI10SOs- baratos cuartea 
So 'AcaS11^011' tranvIa Puerta- ^ (J 
A b ? a S o I L Í S ganbinete 0 m^io piso amu-
S s t , I0" VÍV¡enda. 125 pesetas, g 
^ o r f fc^'« ad a s, e — 




í-eumatismo P?'USR Baños mediana ,̂ 
Palacio. la3a RePübllca, 1, 
( T ) 
A U T O M O / I L E S 
¡¡N EU M A T l r r » 
comprar baratoV, f^!! Accesorioi¡¡ftira 
Envíos provinci¿8 Sa Ardid- G<n0Ta' 1-
•NEUMATICOS d* " 
sVrl,í,a. Santa £C.^!Ón- casc au.M 
¿ W - &arantlZan,^na> ' V * " '' 
' A-ya'a. 13 modernoUlSÍOnes Cl 
«ARAGES Alvares r. A 
Principe Vorgan 9V J:>:''1,,rCaslel(), 10; 
Jaulas desde 50 ;2C„LJ,'I",'Í' brillo, > 
f 
50 Pesetas. Mbe,¡ 
E L D E B A T E 
S á b a d o 30 de septiembre de 1938 
f *d6n ^ r á S 1 ^ , mo- "I>ARA f r e s a r Bancos. 
Wfm . ^ * Pf" Or tograf ía . Gramá t i ca , oficinas, comercio,-Ari tmét ica , conta-! 
Í ! e ^ ^ ° ^ J 0 ^ ^ e s * ^ a I a 5 i « n | bilida<i. reforma letra, caligrafía, ' Ü^S-, 
p l e t a V ^ ^ ^ r A u t o t o v i U s ' a s " IT*1* Verd1ad- francés- Mecanografía.1 lo anterior ^cuela a ^ 9 . . , u t a o Alumnas. alumnos. Clases, tarde y no-
no Alcalá bfa, 56. (2) 
« i s - t s J í .upé Boy»1, ^caballos, O Fiat 61. iMiHmjl k.iometro, Te. 
(10) 






j , toda 
Lm. Mayo 
I s L E B 70 
'laza Tord 
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
SKSOUITA francesa (Pa r í s ) , diplomada. 
Lecciones enseñanza ráp ida . Alcalá , 98 
moderno. (5) 
: t r a n z a ' » 0 de B A . I I ^ S sociedad, profesora cumbre, se-.,. Carranza, m j : nA¡ ]oveni cat61ica A,berto Aguilera, 34. 
. k seminuevo, flos carro- (4) 
í ^ w S o ^ V a T CV, ' : i : ^ IO-r - , Academ-ia a r r u m b e . Caste-
ro< I 11Ó,'.J99- Todas enseñanzas . Seriedad, mo-
wJ I randad reconocidas. (T) 
iminuevo, baíato. Aven:- PROFESOR inglés católico t i tulado. Her-
mesilla, 65, tercero, derecha. (T) 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Monsieur Ro-
ben. Larra , 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
NO emprendan n ingún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza. 8. (2) 
CLASES particulares m a t e m á t i c a s , ele-
mentales, superiores. Profesores especia-
lizados. Preciados. 29. cuarto. (2) 
10. Garage. • (T) 
CALZADOS 
'Zapatos gnómicos y elegantes, u l -
ínodelo. C?onde BoTnaaones, }2. 
(21) 
[7 ADOS creé. Los mejore^, se arre-
fáiae degoma. Belato>%s, 10. Te-
ronolTJSS. ^24» 
ATOS de 3^p:a para descanso, a 9,75. 
-diñes, 13. Ubrica. (21) 
COMADRONAS 
•FDIT4DA fcx profesora ^Maternidad 
Jenos Aires. Consulta « '« ' ia Bravo 
¡rillo, 24, ertresuelo derecha. Teléfono 
1120. (5) 
T̂OS Esteftnla Baso, asistencia em-
S a d a s . ecnomica. Mayor. 40. (11) 
I r I A Mateos profesora Pftos Consul-
\s, Hospedajes embarazadas Autoriza-
Carmen, t3. Teléfono 26871. (2) 
loFESOKA Mercedes Garrido. Asisten-
ta embarazadas, económicas, myeccio-
fes. Santa Isabel. L (20) 
IBARAZO, faltas menstruación matriz, 
econocimleito gratuito, medico especia-
sta. Hortaleza, 61. (2) 
COMPRAS 
IPELETAS del Monte y toda clase de 
iihaias. L t Casa Central da mucho m á s 
inero que jas demás casas. Postas, T^y 
)MPRABIA mantilla desposada, encaje 
polillo, blanca, estilo antiguo. Por esen-
lo: Hotel Madrid (Carretas, 10), para 
Iniciales A O. B. ( T ) 
L H A J A S . papeletas dá Monte. Paga m á s 
|ue nadie. Granda. E^poz y Mina, 3. en-
resuelo. t ÍT) 
[AJAS, papeletas Mente Casa Popular, 
mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
verdaderos precies muebles, obje-
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
.Tasa Orgaz. Compra y vende alhajas 
o plata y platino. Opn precios como 
[ín'guna otra. Ciudad ilodrigo. 13. Te-
tfono 11625. (2) 
lo •xtraordinariament< trajes, muebles, 
Betoa, condecoraciones; máqu inas co-
escribir. Teléfono 59182. Andrés . (3) 
U S A R I A urgentementlUnderwood se-
%va, directamente iarticular. F ió . 
pra, 15. Anuncios. I (16) 
p máqu inas p a r a l oser, escribir. 
l> estén empeñadjj 
«tamos. San 
Ó moblHarios, piso enteros, suel-
^bjeto*. Hermosllla 87. Teléfono 
(5) 
onte o casas 
aqfc, 8. Teléfono 
(8) 
ID alhajas oro, plai platino, b r l -
•8, dentaduras. Plaz*layor, 23, es-
. Ciudad Rodrigo, i (3) 
fAS, papeletas Mont objetos oro, 
antiguos y mode ré . Pago todo 
alor. Plaza Santa Crt, 7. P la te r ía . 
(2) 
RO alhajas oro, plata platino, b r i -
£3, dentaduras. Plazatayor, 23, es-Cludad Rodrigo. (3) 
ONSULTAS 
i B E Z GUTIERREZ, teaulta v ía s 
larlas, secretas. Precíate, 9. Diez-
', siete-nueve. (5) 
ACIONES prontas, allvl inmediato, 
léreo, sífilis, blenorragil espermato-
L Clínica eepeolalizadaftuque Alba, 
diez-una, tres-nueve; Ovínclas co-
spondencla. (5) 
/Tí «Tv.V>o„t.o-ii ,-4, <— 
PROFESORA corte, lecciones económicas . 
Minas, 22, moderno. Teléfono 21331. (2) 
T A Q L I M E C A N O G R A F I A , castellano (Or-
tograf ía y anál i s i s ) , f rancés , inglés . A r i t -
mét ica . Precios módicos. Academia "Cas-
t i l la" . Imperial , 1 (plaza Santa Cruz). 
Téléfono 19828. (3) 
S E Ñ O R I T A alemana, francés, a l emán , gru-
pos reducidos,N particulares, precios mó-
dicos. Doctor Gástelo, 18, át ico izquierda. 
(T) 
PROFESOR católico de Derecho. Escr ib id : 
Señor Floren. Lagasca, 32. (E) 
PROFESOR particular p reparac ión mil i tar . 
I n f o r m a r á n en la F . A. E . Manuel Sil-
vela, 1. (T) 
PROFESOR Matemá t i ca s , Fís ica , bachiller. 
Carreras especiales. Grandes éxi tos . Cla-
ses particulares. Con informes. Isac. 
Medellín, 11 tercero. (T) 
F A R M A C E U T I C A . Premio extraordinario 
Facultad Madrid. Exitos enseñanza . Cla-
ses bachiller y asignaturas Farmacia. 
Medellín, 11 tercero. (T) 
L I C E O del Estudiante. Fuencarral, 43. 
Academias militares 280 plazas. Prepara-
ción dirigida por don Francisco Lozano 
Coronel, ex profesor Academia Ingenie-
ros. Carreras. Oposiciones. Primera en-
señanza . Bachillerato. Cultura general. 
Clases nocturnas. Internado. Mediopen-
sionistas. Precios módicos. (T) 
PODRA ganar más , sabiendo m á s , apren-
da en sus horas libree francés, inglés, 
por los métodos Aeolian. Los m á s perfec-
cionados, 15 discos 240 pesetas. Discos 
sueltos. Plazos. Aeolian. (T) 
PROFESOR bachilleratos, lat ín, varones. 
Santa Engracia, 60, tercero. (8) 
S E Ñ O R I T A francesa, lecciones, conversa-
ción, traducciones, económica. Progre-
so, 9. Anuncios. (7) 
PREPARACION m i l i t a r M a t e m á t i c a s , 
Ciencias, dos alumnos. Bada. Ingeniero. 
Padilla, 72. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad, a r i tmét ica , or tograf ía . Idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
A C A D E M I A de Corte "Central". Cursos 
confección corsés, sombreros. P u e r t a 
Sol, 3 (hay internado). (3) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (3) 
CLASES especiales, l lamos. Hortaleza, 110, 
moderno. Carrera Comercio y Bachille-
rato. (2) 
M A T E M A T I C A S , ingreso ingenieros. Ind i -
vidual 50 pesetas. Teléfono 40738. Bar-
quillo," 39. (2) 
T A Q U I M E C A N O O R A F I A , o o n t a b ilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
I N G L E S Londres, f rancés , particulares, 30 
pesetas. Nesfleld. Mesonero Romanos, 37. 
K (T) 
PROFESOR Inglés, Belt, f rancés . Tres Cru-
ces, 4, Pasaje, tercero izquierda, (6) 
E N S E Ñ A N Z A taqu ig ra f í a , sistema Caba-
llero 25 pesetas (curso completo). Te-
léfono 56484. (5) 
-V' T> C ^ \ . T-» »• -» * i ^ — ' ->wv 
S E Ñ O R I T A maestra Primera enseñanza , 
catól ica, en seña r í a niños sólo tardes. Tur-
mo. C. Cisneros, 51, principal . (T) 
S E Ñ O R I T A S : Asegura ré i s vuestro porve-
nir , aprendiendo corte, confección. Aca-
demia Redondo. Conde Romanones, 2. 
(5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato, empieza curso octubre. 
Comercio, Magisterio. Taquimecanografia, 
15 pesetas. Ortograf ía , 10; contabilidad, 
10; cul tura general, 15; f rancés , 15; ca-
l igrafía, 10; oposiciones, sección especial, 
corte, confección, clases nocturnas. (5) 
PROFESOR católico, clases particulares. 
Bachillerato y Farmacia. Teléfono 44755. 
(T) 
PROFESORA solfeo y piano a domicilio. 
Teléfono 11424. (T) 
CANTO. Academia Simonetti. .Pez, «. (10) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta Far-
macias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E N S E dos casas unidas. Proindivi-
so. Madrid, extrarradio. L . Calvo. Te-
léfono 73930. (T) 
V E N D O hotel barrio Salamanca, 14 ha-
bitaciones, dos baños, j a rd ín , lavadero, 
terraza, azotea, calefacción, facilidades. 
Teléfono 51248. (T) 
VENDO casa nueva, p r ó x i m a Glorieta B i l -
bao; e smerad í s ima construcción, facha-
da Mediodía, t i tu lación limpia, adquiére-
se 265.000 pesetas. Directo propietario 
comprador. Detalles: Señor H e r n á n d e z . 
Escribid, Alcalá , 2. Continental. (2) 
SE vende o se alquila finca r ú s t i c a a 30 
ki lómet ros de Madrid. Razón en Alcalá 
de Henares. Amelia Angulo. Cañogoldo. 
(T) 
G R A N nave para f áb r i ca se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
V E N D O casas nuevas, buen sitio, permuta-
ría solar, t rato directo. Señor Domingo. 
Mandes, 9. (A) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo uti l idad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá. 94. Madrid. (2) 
SOLAR próximo futura Castellana, 2.254 
pies, tres pesetas pie, con solvencia dos 
o tres plazos. Razón A n d r é s Mellado, 6. 
Carbones. (2) 
SOLAR 60.000 pies, otros más pequeños, 
agua, electricidad, alcantarillado, ba ra t í -
simos. Señor Herrera, J o s é Paulete, 5 
Puente Vallecas. (T) 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p rés t amos para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-ventas de fin-
cas rús t i ca s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
B A R A T I S I M A casa dos pisos, jardines, á r -
boles, nave, gallineros. Cava Baja, 30. 
Ocón. (V) 
H I P O T E C A S 
URGE colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca, sobre buena casa Madr id ; no tra-
to intermediarios; solicitudes por escrito 
Julia Rodr íguez . Carretera Aragón , Ho-
tel H . Canillejas. (T) 
DOY 50-76.000 pesetas hipoteca, sin corre-
dores. Teléfono capitalista 26600. (5) 
D I N E R O buenas hipotecas ráp idas , venta, 
permuta fincas. Consorcio. Carretas, 19. 
M).000 du-
V I U D A da r í a pensión a caballero honora-
ble. Alvarez de Castro. 32, segundo de-
recha interior. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, hay baño y te-
léfono. R a m ó n y Cajal, 22, entresuelo de-
recha (antes Mar í a Crist ina). (T) 
PENSION dos amigos, económico. León, 
23, segundo derecha, hace tercero. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete o alcoba a 
caballero estable, sólo dormir. Calatra-
va, 13, segundo derecha. (11) 
C O N F O R T A B L E habi tac ión , con. San Je-
rónimo, 19, segundo. (A) 
E N familia, exterior, interior, baño, as-
censor. Preciados, 29, tercero". (5) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal . Fami-
l ia uno, dos amigos, calefacción,' b año . 
(8) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción, eco-
nómico. Lope Rueda, 13, segundo izquier-
d a (T) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
PENSION completa, junto Glorieta B i l -
bao. Teléfono, baño, ascensor. Luchana, 
9, tercero. (D) 
COCINERO, dos amigos, matrimonio, ga-
binete, mirador. Hortaleza, 32, principal 
derecha. (8) 
P E N S I O N Quintana. Estaoles, familias des-
de 6. Ciudad Rodrigo, 15. (V) 
SE ceden habitaciones y p jns ión . Conde 
Peña lve r , 16, cuarto izquierda. Pensión 
M a r í a Cristina. (7) 
A L Q U I L O bonita hab i tac ión exterior ca-
ballero. R a z ó n : Gravina, 11. Po r t e r í a . (T) 
H . COVADONGA. Carmen, 36. Viajeros. 
Magníficas habitaciones, confort, precios 
moderados. (2) 
H A B I T A C I O N con pensión, uno, dos ami-
gos, confort, Metro Goya. Jorge Juan. 
85, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N particular, hab i t ac ión exterior, 
confort, matrimonio, dos amigos. Hermo-
sllla, 3, segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede dos habitaciones amue-
bladas, personas formales. Conchas, 7, 
principal izquierda. (B) 
CASA particular, pensión, 5 pesetas. Ma-
nuel F e r n á n d e z González, 17, principal. 
(T) 
PENSION, cocina vasca, confort. Alcalá , 
76, primero. (E) 
H O T E L Parque Metropolitano. Bosque, 4. 
I n f o r m a r á n en el mismo de 3 a 5. Telé-
fono 42270. (T) 
E N famil ia modesta se alquila alcoba, pre-
cio moderado, ascensor. Juan Bravo, 69, 
esquina Torrijos. (21) 
ECONOMICA, familiar, confort. Olózaga, 
2. tercero izquierda. Pens ión Recoletos. 
(T) 
A L Q U Í L A S E habi tac ión y gabinete eco-
nómico. Argensola, 3, principal . (T) 
P A R T I C U L A R alquila elegante habi tac ión 
matrimonio, dos amigos. Teléfono 54663. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratis relación hospedajes.'Preciados, 33̂ . 
F A M I L I A distinguida, frente Ingenieros I n -
dustriales, exterior confortable, pensión 
económica. Rodr íguez San Pedro, 28, se-
gundo. (T) 
H O R T A L E Z A , 16, segundo, exteriores, ca-
ballero, dos amigos. Pens ión , 5 pesetas. 
(S) 
P E N S I O N El Grao. Confort, todas habi-
taciones exteriores, con aguas corrientes, 
para entables, desde 7 pesetas. Preciados, 
l l . ni) 
A L Q U I L O habi tac ión empleado, 35 pesetas. 
Fuentes, 5, segundo derecha. (5) 
PENSION completa, desde 6 pesetas, gran 
confort, ascensor, 'baño, ulefono. Mayor, 
14, principal derecha. (5) 
OFREZCO para dos amigos, seis pesetas, 
ropa, baño, ascensor, teléfono. Precia-
dos, 37, tercero derecha. (o) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Recomendable por 
su seriedad, confort y buena mesa, en-
tre las mejores de Madrid . Eduardo Da-
to, 27, primero C. (16) 
S E Ñ O R A formal cede gabinete, alcoba ex-
.ral, • a ^ ñ t r e s u e í o derecha. 
SEÑORA joven, por reciente desgracia, a l - F A C I L I T O empleo 200 pesetas al mes, so-
quila espléndida habi tac ión en hotel, ^e-
ñor, matrimonio único, con, sin. López 
de Hoyos, 74. Droguer ía . (T) 
CABALLEROS estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño, calefacción. San Millán. 3, 
principal . (7) 
FRANCESA alquila habitaciones confort. 
Caballero Gracia, 18, moderno, entresuelo. 
(3) 
LUJOSA habi tac ión confort, sólo o dos ami-
gos, trato e smerad í s imo en famil ia . Te-
léfono 40225. (T) 
LUJOSAS habitaciones, todo confort, en 
familia, con. Teléfono 40225. (T) 
CASA todo confort, habi tac ión elegante, 
matrimonio, caballero, con pensión. 35346. 
(T) 
S E Ñ O R I T A sola alquila para s eño r i t a ho-
norable, bonita habi tación, m á x i m o con-
fort. General P a r d i ñ a s , 40 moderno. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. H i -
leras, 7. segundo derecha. (V) 
CASA particular, matrimonio, dos amigos, 
precios módicos . Fuencarral, 147, dupli-
cado segundo derecha. Teléfono o'rtíCS. 
(7) 
H A B I T A C I O N E S económicas para hués-
pedes. Baltasar Bachero, 2-, tercero de-
recha. IT) 
P A R T I C U L A R gabinete para uno, dos ami-
gos, baño . Barbieri , 9, principal! (T) 
A L Q U I L O hermosas habltacion. ís , solea-
das, en familia, con o sin, todo confort. 
Alberto Aguilera, 5. entresiitlo derecha. 
(C) 
P A R T I C U L A R , pensión, habitaciones, todo 
confort, teléfono. Covarrubias, 2L (A) 
CASA particular, matrimonio, dos amigos, 
precios módicos. Fuencarral, 147, dupli-
cado, segundo derecha. Teléfono 30605. 
(7) 
PENSION confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo, 36, segun-
do izquierda. (7) 
G A B I N E T E exterior, soleado, para mat r i -
monio, derecho cocina, económico. Ma-
yor, 68 moderno. (.7) 
CEDO habi tac ión exterior, dos tres ami-
gos. León, 23, principal derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión confort, es-
table. Plaza San Miguel, 7, primero iz-
quierda. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño , aguas 
corrientes. Cocina e smerad í s ima . (V) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera tiligra-
na pedagógica . L ib re r ías . (T) 
T A Q U I G R A F I A F . Gómez. Clara, brevp, 
completa. L ibre r ías y autor, Cabeza, 14. 
Madrid. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, 2.» edición; 450 páginas , 500 figuras. 
(6) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , 2.» edición: 
Funcionamiento, Manejo, Ave r í a s del A u -
tomóvil moderno. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : L a máqu ina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S «escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana 
Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A escribir Undervvood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Olio 
Herzog, André s Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
lamente tardes. Fianza metá l ica 2.000 pe-
setas. Di r ig i r se : Señor Ventura. Zorr i -
l la, 8. P o r t e r í a . dO) 
NECESITO empleado competente subastas 
judiciales y prác t ico t a sac ión au tomóv i -
les muebles, etc., fianza 5.000 pesetas. 
Apartado 8.103. CW 
PERSONAS ambos sexos, correcto t rato 
gentes, activas, referenciados, l og ra rán 
altas retribuciones. Apartado 373. Madr id . 
(3) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanil la Angeles, 8. W 
PERITO agr íco la o licenciado Ciencias Na-
turales, o persona muy p rác t i ca cuestio-
nes agr íco las , capacitados para dar con-
ferencias labradores y visitar clientela 
abonos necesita importante Sociedad Abo-
nos. Escribid, con referencias, apartado 
690. (5) 
M l ' J E R formal , cuerpo casa, neces í t ase . 
Preferible dormir fuera. Valverde, 20. (4) 
5.000 pesetas a caballero o agente distin-
guido con extensas relaciones con perso-
nas jóvenes con capital para ges t ión ven-
t a asunto publicidad. Dir ig i rse : Señor 
Díaz. Francisco Giner, 9. (3) 
COCINERA joven, informada, lavando. 
Avala, 6, á t ico . (T) 
I N S T I T U T R I Z para niños, idiomas, cultu-
ra general, sin pretensiones. Teléf. 
SE desea sacerdote para e n s e ñ a n z a magis-
terio a señor i t a . Escribir detalles señora 
Paú l . Paseo Acacias, 8. (A) 
NECESITO cocinera sencilla, lavando. Mar-
qués de Cubas, 25. (A) 
A retirado guardia c iv i l o Seguridad, ofré-
cese cargo vigilante de personal. F á b r i -
ca importante. Escribid, indicando edad 
y referencias, señor López. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñe ras , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
F A R M A C E U T I C O joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. T á n g e r . (T) 
SEÑORITA educada, buena presencia, di-
r igir ía casa, cu ida r í a señoras , n iños . I n -
terna. Modestas pretensiones. Telúfono 
36475. (T) 
S E Ñ O R I T A hispanoamericana, sabiendo in -
glés, se ofrece a famil ia honorable, co-
mo ins t i tu t r iz . Señor i t a R. C. Apartado 
6.030. Teléfono 57157. (T) 
SE ofrece cocinera informada. Velázquez, 
54. Leche r í a . (T) 
OFRECESE excelente cocinera. Conde Ro-
manones, 8. (T) 
S E Ñ O R I T A catól ica, a c o m p a ñ a r señor i t as , 
niños", f rancés , preferencia extranjero, 
provincias. Gaztambide, 12. (T) 
D O N C E L L A muy bien, modista, una, dos 
señoras . Escr ib id : D E B A T E 34.646. (T) 
SEÑORA catól ica, gran actividad, acostum-
brada dirección casa, ofrécese d i r ig i r re-
sidencia señor i t a s . Módicas pretensiones. 
Escr ib id : Caya. Apartado 498. (6) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
r r a ü a , 18, segundo. (T) 
E N S E Ñ A N Z A part icular ofrécese católico 
instruido, necesitado, honorable t o d a 
prueba, poquís imas pretensiones. Ibiza, 
17. Angel. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
paño la y francesa para n iños . Centro 
Católico Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SE ofrece cocinera sin pretensiones, sa-
biendo obligación. Reina Victoria, 5, bajo. 
(16) 
SASTRE, operario, ofrécese, buenas refe-
rencias, módicas pretensiones. Escr ib id : 
Fortunato. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
M A T R I M O N I O buenas referencias ofrecen 
300, 500 po r t e r í a ca tegor ía . Teléf. 59003. 
(E) 
M U C H A C H A para todo, informada, desean. 
Claudio Coello. 113, primero derecha. Te-
léfono 58432. (T) 
A G E N C I A Moal. Trami ta testamenta?' 
p r é s t a m o s , divorcios, c e r ^ c i o n ^ 
nales, 6,90; ú l t i m a s voluntades. 
do asunto. Preciados, 33, tercero. 
H A G A S E buen m e c a n ó g r a i o en 80, h, . 
comprando tratado mecanográf ico P a n ^ 
5 pesetas. Pedidos: Alcalá , 104. g ^ * 
no 55755. (Provincias, reembolso, 5,í*M 
CALEFACCIONES modernas y X ^ P ^ i J ; 
paraciones, reformas, ^ f ^ - ^ ^ J 
particular económico. (Moreno). Teléfo-
no 75993. 
PARAGUAS, medias, bolsos, per fumer ía , 
regt lo etencia. cupones. Arroyo. Barqm-
lio, quince. 
S E Ñ O R I T A manicura, e n s e ñ a n z a r áp ida 
económica. Teléfono 44562. W 
TRACTOR, báscu la , bombas, depósitos, b i -
dones. Santa Feliciana, 7. Gómez. (á) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
101 337 por "Un método para reducir a 
monóxido de carbono el ácido carbónico 
de gases que lo contengan". Vizcarelza 
Agencia Patentes. Barquillo, 20. (á) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
100.485, por "Un procedimiento pata pro-
ducir hierro y acero". Vizcarelza. Agén-
cia Patentes. Barquillo, 26. W 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 109.922, por "Mejoras en o rela-
cionadas con conductores aislados . V iz -
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, ¿b. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
68.163, por "Una prensa continua para 
fabricar fideos, macarrones, pastas re-
cortadas y otros productos por el esti-
lo". Vizcarelza.. Agencia Patentes. Bar-
quillo 26. 
V E N T A S 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras^. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
CAMAS. F á b r i c a La Higiénica, mevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 45. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de ias mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler, impor ta -
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso. 9. Teléfono 42787. (3) 
ARGOS: Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo s e rv i r án en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las l á m p a r a s de su apa-
rato radio. (4) 
ARGOS. Su distribuidor general es Grue-
ta. Abada, 15. (4) 
CAMAS, muebles a plazos. "El Luuvre". 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
V E N D O Enciclopedia Espasa, todo publ i -
cado, 1.800 pesetas y m á q u i n a Qnder-
•wood. For tuny, 3. (T) 
DEJAMOS piso, comedor, armarios, l íbre-
brer ía , despacho, baños , cacharros. Gra-
vina. 22. (3) 
DESPACHO español , seminuevo, recibidor, 
comedor, tresillo moderno, alcoba, urgen 
vender. Puebla, 4. (5) 
D E R R I B O Caballerizas, ladrillo ribera, 35 
pesetas mil lar , losa, encintado, cuña , ta-
blones, buena carp in te r ía , otros materia-
les. ( V ) 
CONTRATISTAS. Vendemos montacargas, 
borriquetas grandes y pequeñas , made-
ras# hierro, trocolines miras, tableros en-
rasillar, miras, etc., tubos hierro fundi -
do, tubos forjados todos d iámet ros , v i -
gas, barandillas, material calefacciones--
precios venta jos ís imos. Marugán . Gene-
ral Ricardos, 3. (3) 
bal, Pkiz»< 
A L E M A N A habla inglés y f rancés , coloca-
rí&se interna niños mayores • i ^ 
- rigos, | >. ( A>;**ílí 
bas, 3. CHOFER mecánico . Carne, pH me i* -• 
ofrece, b ienos informes. Melqu:!-;- >leB-. 
L A casa Roca liquida, aprovechen la oca-
ai(Sn Pnloon«tfl 11 Cuadros. (3) 
jnde cu 
idos y abrigos, 20 pe; 
» domingo, T. cuarto 
NZAS 
1QU1MECANOGRAFIA, Grarit ca, idlo-
las, cal igrafía , contabilidad, p; te, con-
ecclón, etc. Academia Modej l Claudio 
!oello, 73. 1 ' ( T ) 
"OLEGIO Españo l" . E l mejolpara se-
orltas y párvu los . Locales pplios y 
« t e r i o r e s con calefacción c«ra l . Pa-
to de recreos. Alumnas exteils y me-
<io pensionistas. Profesoras t p e t e n t í -
dmas. E n s e ñ a n z a religiosa. Pjcios mó-
dicos. Pidan reglamentos y viMnlo. Ca-
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I N G L E S , a lemán, f rancés , profesor diplo-
mado. Especialidad p reparac ión diplomá-
ticos. Métodos ps icológicamente combina-
dos. Resultado infalible. Teléfono 20891. 
Eduardo Dato. 10. (T) 
COLEGIO Romano. Bachillerato, mecano-
graf ía , contabilidad, cultura general. In-
ternado. Magdalena, 6. Teléfono 18886. 
(4) 
E S C U E L A de Artes Decorativas para se-
ñor i t a s . Repujado. Pirograbado, lacas ja-
ponesas. E n c u a d e m a c i ó n . Pintura, labo-
res etc. Teléfono 106O9. M a r q u é s Santa 
Ank, 32. (10) 
PROFESOR acreditado bachillerato, espe-
cializado lat ín, anál is is gramatical. Her-
nández . Teléfono 35458. Mar t in Heros, 34. 
PROFESOR ofrécese academias y clases 
particulares, dibujo lineal y topográfico. 
Teléfono 22013. (2) 
PROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad p repa rac ión candidatos diplomát icos . 
Traducciones Inclusive técn icas ráp ida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. ((2) 
A L E M A N . Lecciones particulares, colecti-
vas, traducciones. Sennhauser, Valverde, 
47, bajo izquierda. (T) 
A C A D E M I A Santa Irene. Corte, confección, 
sombreros, modas. Método Ideal Españo l . 
Alberto Aguilera, 43. (T) 
PROFESOR dar ía lecciones domicilio. Don 
R a m ó n de la Cruz, 74, primero A. (T) 
PROFESORES, alquilo "aulas" higiénicas . 
General Arrando, 10, antiguo. Colegio. (T) 
MAESTRO católico. Idiomas, Facultades 
Derecho, Filosofía. Arregul . Sanandres, 
14. <T) 
PROFESORA Inglesa da lecciones. General 
P a r d i ñ a s , 40 (esquina Ayala) . (A) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada, es tediosa. 
Garda Bote logra hacerla seductora. (¿4) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis . Popular Ins t i tu to Poli técni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
A L E M A N , lecciones por profesor licencia-
do en derecho Warlev. Mar t in Heros, 80. 
Teléfono 34402. <TJ 
A C A D E M I A Fides. Idiomas. Métodos p rác -
ticos de enseñanza, por profesores nati-
vos diplomados. Con poco esfuerzo y en 
(3) poco tiempo, puede aprenderlos perfec-
tr<sTi n i \ V T F S Hp r«„ ^ y , tamente en la Academia Fides Jacome-
E S T L u i a . - n i t s de Derecho. Lecciones t i v ^ Munto cine Callao). (T) 
particulares por doctor especlaMzado. Te- ez0' 1 y ^ (Junto tt . 
féfono 40915. t ^ i a . i z * CORREOS, Telégrafos, Policía. Unica es-
pecializada. Academia Gimeno. Arenal, »• 
Internado. w 
NOTARIAS preparac ión exclusiva. Muy re-
ducido n ú m e r o de alumnos. Lista, ¿4^ 
PROFESOR lat ín ofrécese colegios particu-
lares. Gramát i ca , Ortografía , Geografía. 
Escribid: D E B A T E 35186. (T> 
PRECEPTORA españo la diplomada, inter-
na, unos treinta años , preparar ninas 
examen de bachillerato, f rancés perfec-
ción, cuidado y educación general, inai?-
pensable referencias primer orden, f r o -
greso, 9. Anuncios. UJ 
LECCIONES Primera, Segunda enseñan-
za, por sacerdote licenciado tuosoi ia . 
Fuencarral, 96, tercero. v v ' 
J K F E Estado Mayor retirado, ex profesor 
Ma temá t i ca s Escuela Superior Guerra se 
ofrece para p reparac ión mil i tar , Cienuas 
bachillerato Zorri l la , 25, tercero. y(16) 
COLEGIO de San Antonio, 
doctor don Pedro Serrano, 
Pr imera y segunda enseñan, 
especial de señor i tas y niña 
Internos, medio pensionistas, eiernos. 
Profesorado titulado. Amplios, lii^énicos 
locales. Plaza Carmen. 2. \ \ (21) 
SACERDOTE darla lecciones (a doaicili 
Pr imera o Segunda enseñanza. Cale 1y 
Ballesta, 14, bajo. 1 (T) 
LECCIONES Primera enseñanza, peá pro-
fesora particular. Teléfono 40915. I (5) 
I N G L E S por señor i t a Inglesa diploiada, 
para señoras y caballeros. Torrijol 39» 
I (4) 
COLEGIO Internado. Escribid Secrelría. 
Apartado 8.054. Madrid. Favoreced lo le-
gios antiguos. | ( T ) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayuían-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. IC1^ 
I N S T I T U T O Regina Plaza Santo D<jnin-
go, 8. Bachil leratóT comienza curso sep-
tiembre;' gabinete ciencias Físicoqfcd-
c a s-Naturales; profesorado licencido, 
competen t í s imo. Comercio. Magisi 
Mecanograf ía , Taquigrafía, Contabil 
G r a m á t i c a , Ortograf ía , Francés, Ir 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, 
c iñas . Tenedur ía libros. Manejo co-
to tres meses. Garan t í a enseñanza. 
PROFESORA Inglesa, diplomada, daría 
se m a ñ a n a , tarde. Referencias- E L 1 
B A T E . 
CORTE Chic Par i s ién . Academia muy al 
dltada. Ccticédense títulos. Teléf. 17 
Fuencarral, V7. 
E F A . Escuela Familiar Activa Bnseñ 
za Católica. Internado. Bachillerato. ' 
maria . Pá rvu los . General Oráa, 21. 
léfono 59641. Directores: Rafael Sola 
y Mart ín Lalna. canónigo de la Ca 
dral de Slgüenza . 
DERECHO Clases particulares por aho-
gado. Antolin López. Factor, 4. <T) 
COLEGIO n i ñ a s . L a Pur ís ima Concepción. 
Esmerada educación católicaTHortaleza. 
(A) 
, PROFESOR Inst i tuto y liCentfados pre-
mas. (T) 
ORTOGRAFIA intuit iva por e-áñeos. Su 
autor admite alumnos. Escufa especia! 
^ ^ T b i d ^ ^ V S l f ^ C T ) -
^ T ^ ^ % ^ ¿ ^ a, do-
A C ADE 
^ACERDOTE-abogado ofrece lecciones par-
¿ 1 ) i ticulares Derecho, bachillerato primaria. 
K \ Ponzano, 8, primero. Teléfono 43ol4.. (T) 
í c r í ^ j ; ^ - ^ 0 C : PROFESOR alemán, 
l ^ ^ o r i - ^ , ^"cne's. Le- ; ferencias. Genova. 10. Telefono 4-wu. t e 
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,T) 
F A M I L I A , dos, tres amigos, con, sin. Re-
loj , 4, primero derecha. (4) 
P A R T I C U L A R , católica, exterior, baño, 
completa, económica. Blasco Garay, 14. 
(4) 
PENSION completa, particular, 4,50 exte-
rior. Valverde, 42, tercero derecha. (10) 
M A T R I M O N I O cede gabinete, confort, Mar-
t ínez Campos, 21, segundo B . (8) 
S E Ñ O R A formal alquila gabinete y alcoba, 
con, sin. San Vicente, 6, segundo izquier-
da. (8) 
P A R T I C U L A R buenas habitaciones. San 
Andrés , 34, primero izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, exterior, 
teléfono. Hortaleza, 76, primero. 5-50. (8) 
A M P L I A hab i t ac ión exterior ascensor, ba-
ño . Covarrubias, 15, principal izquierda. 
(8) 
M O N T E R A , 33, tercero derecha, pensión 
completa cuatro pesetas, inmejorable co-
mida, confort. (8) 
CEDESE gabinete, uno. dos amigos. Fuen-
carral, 123, primero derecha. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, calefacción, baño . 
Cardenal Cisneros, 69, segundo D . (8) 
CASA familiar, católica, pens ión completa. 
Farmacia, 14, segundo derecha. (3; 
PENSION recomendable, familiar, buen 
trato, teléfono, baño. León, 8, principal . 
(3) 
H A B I T A C I O N todo confort, caballero, se-
ñor i t a , en fami l ia honorable. Juan de 
Austr ia , 6, entresuelo izquierda. (2) 
PENSION Agnado, Catól ica. Postigo San 
Mar t in , 9, principal derecha. (2) 
SESíORA niño estable desea gabinete, al-
coba, baño, calefacción, en casa honora-
ble poca familia. Díaz Alcalá , 2. Conti-
nental. (2) 
"PENSION Española" . Habitaciones Inde-
pendientes, ventiladas, baño, teléfono, 
tres platos, abundante, postres, seis pe-
setas. Madera, 9. (2) 
F A M I L I A honorabi l í s ima cede alcoba eco-
nómica , sin. Libertad, 27, segundo centro 
Izquierda. No preguntar por te r ía . (2) 
PARA caballero cédese habi tac ión pensión, 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION completa 5 pesetas, habitacio-
nes,- baño, uno, dos amigos. Pelayo, 42, 
primero izquierda. ' (2) 
CASA particular desea una, dos personas, 
serias, estables, confort, calefacción. Te-
léfono 52093. Francisca Moreno, 6, terce-
ro izquierda esquina Alcalá. (T) 
PENSION Irene. Acreditada cocina. Con-
fort , matrimonio, amigos. Femando V I , 
2. (E) 
PENSION Vizcaína , precios módicos. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4, principal. (E) 
A D M I T O huésped en familia, buenas refe-
rencias. Puebla, 4, tercero derecha. (E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquil lo, 36, primero. (E) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión , con o sin. 
Juan Mena, 13, segundo. (T) 
H O T E L 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m. , 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. R a z ó n : 
Mar t ínez Campos, 13. (T) 
Zorr i l la , 8, cerca Congreso, tercero cen- balcones, lujisamente amueblada C a T 
W facción, baño, teléfono, ascensor. Selec-
P f NjSISN Gras. Matute, 11. Casa moral i - : t * cocina. P r ínc ipe Vergara, 30, segundo 
dad. Comida selecta. Confort. Economía . \ izquierda. 
M m r ñ n r A » . . . ' „ ^ MATRIMONIO cede precioso gabinete ex-
2 2 2 E £ ^ m ^ " ' ^ D ^ o . 31. PensiAn terior, económico. Molino Viento, 8. (T. 
completa, io a 15 pesetas. »9> . n n 
F \ M l i í \ t - ^ - - , . ' . . . t' LORIETA Bilbao particuloi-, confmt. uos 
^ r , n ^ ^ ^ r le cedf-,h--<,ltac!on. con- Pegonas, completa, económica. Jluenca-
rra l , 105, r - m V i | |i ii ) 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peña lve r 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio do E L D E B A T E . (T) 
HUESPEDES en familia, precios módicos, 
muy céntr ico . Juan de Dios, n ú m e r o 3, 
tercero derecha. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal , 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . En Slgüenza, Hotel Ellas 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
SE alquila habi tación amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato, 25. (T) 
P E N S I O N Sodova, dos baños , teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 Individual : v i v i r 
confor tabi l ís imo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
t r a l ; reglamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. H . Bal tymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
HOSPEDESE en Avenida P e ñ a i v j r , 5. Pen-
sión P i Margal l . Máx imo confort. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N con, individual , dos ami-
gos, familia, calefacción, teléfono. Gaz-
tambide, 8, segundo. Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas y es-
tables. Calefacción, b a ñ o , teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla. 11. (2) 
LUJOSISIMAS habitaciones a matrimonio. 
Plaza las Cortes, 4. Palermo. (A) 
PENSION JaUsco, en fami l i a . Avenida Da-
to. 16. cuarto. Teléfono 26377. (16) 
P A R T I C U L A R casa, seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Da-
to. 10. tercero, 3. (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. 
P e n s i ó n Elisa. Gómez Baquero, 31 (an-
tea Reina). (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, calefacción, 
a caballero estable. Lope de Rueda, 18, 
cuarto C. (T) 
PENSION completa cinco pesetas, habita-
ción dos. Paz, 7, tercero derecha. (V) 
PENSION confortable, individual, dos ami-
gos, 7 pesetas. Peligros, 6. (5) 
PENSION confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
P A R T I C U L A R desea caballero e s t a b l e 
con. Barbier i , 7, primero, izquierda. (10) 
PENSION "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada E legan t í s imas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,50. 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
n i e n t í s i m a s a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
A L Q U I L O habi tación soleada, económica. 
r a t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
A T E N C I O N proyección "Cine" gratuito. 
¿Que dónde es?, en la pe luque r í a de Se-
ñ o r a s . H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. (4) 
(4) 
PRESTAMOS 
COLOCARIA quinientas mi l primera, se-
gunda hipoteca. Escr ibid: Felipe Garc ía . 
Circulo Mercant i l . (V) 
D I R E C T A M E N T E necesito 100.000 pesetas, 
segunda hipoteca, casa cén t r i ca . Banco 
350.000. Pr íncipe , 14, segundo: 6-8. V i l l o -
ría. (5) 
D I N E R O comerciantes, valores, hipotecas, 
muebles, máqu inas , géneros, mercanc í a s , 
retiros. Preciados, 33, tercero. (5) 
F A C I L 1 T A N S E pequeñas cantidades co-
merciantes r áp idamen te , retirando 26.925. 
Gran reserva. (E) 
660 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20, Admin i s t rac ión . (A) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian, Conde 
P e ñ a l v e r , 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr íncipe , 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosal ía Castro 19. 
' (T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l ía Castro, 
19. ( t ) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mister John Ro-
berts. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
TODA clase a r t í cu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosal ía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosa l í a Castro, 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Vía. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos r ep re sen t ándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madr id . (ñ) 
l 'ROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. (5> 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta, propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid . (3) 
I 'IUH'ORC'IONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (5j 
AJtv*<L/ixi!Ji;xo honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. (2) 
PROFESOR competente, católico, ofrécese 
familias Primera enseñanza . Ins t rucc ión 
religiosa. Escr ibid: D E B A T E 35186. (T) 
¡ H O T E L E S , particulares! Cruz, 30, faci-
l i t a la mejor servidumbre. Teléfono 
11716. (V) 
TRASPASOS 
SE cede negocio 20 años existencia o se 
traspasa el local. Colegiata, 11. (3) 
TRASPASO pensión acreditada. Avenida 
Dato, 6, principal . A , izquierda. (2) 
TRASPASASE negocio electricidad, t re in-
t a años existencia. Apartado 10.070. (2) 
TRASPASO hermoso establecimiento, ce-
sac ión industria, cualquier comercio. San 
Bernardo, 27. (T) 
TRASPASO tienda calle Maldonadas, 1. N i -
colás Blanco. (A) 
P O R T A L céntr ico, grande, poca renta, 
traspaso, subarriendo. Escr ibid: N ú m e r o 
250. Rex. Pi Margal l , 7. (4) 
D R O G U E R I A bien situada, buena renta, 
t r a s p á s a s e , no poderla atender, o admite 
socio entedido, hacerse cargo, con poco 
capital. Escr ib id : Drogue r í a . Prensa. Car-
men, 16. (2) 
SEÑORA sola traspasa pensión ac red i t ad í -
sima. Urgente viaje. Barco, 2. Comesti-
bles. (21) 
POCO dinero cedo negocio fácil, veinte 
años existencia. Colegiata, 11. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 
POCEROS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES Chic Par i s ién , la caga m á s 
importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Puencarral. 27. Teléfono 17094. 
(3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal . . (5) 
ZURCIDORA, tejedora, en paños y sedas, 
recons t rucc ión del tejido. Hortaleza, 7. 
(T) 
TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebas t i án , Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía . Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
R E S T A U R A N T Escorial. Cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre-
suelo. No confundirse. (21) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente 
(7) 
C A L L I S T A cirujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t ícu los regalo y 
fan tas ía . Alqui ler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos 56. 
(21) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
vulas gratui tamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitarias con-
t ra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, ext i rpación radi 
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán . Cava Baja 16 
ocho-diez noche. ' (7̂  
P I N T U R A revocos, empapelados, económi-
cos, presupuestos gratis . Teléfono 59009 
(5) 
B ~ i U L P : 'íVlí6^3' cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. fib 
Í-.E ' Gran ocfti 
ciudades pcvto 
ARAMELOS supern-
as k i lo ; los mejores, estupunv.-... 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a : L a 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal , 
junto estanco, (5) 
P E L E T E R I A . Guanacos primera Napa 
grande, 40, 45 y 50 pesetas. Guanaquites 
extra, Napa grande, 22,50 pesetas. Güa-
naqultos segunda Napa grande, 18 pese-
tas. R e n a r ü l n a s , inmenso surtido todos 
ios colores. 6,50 piel. L a Dalia. Fuen-
carral, 52. (2) 
U R G E N T E , todo piso, comedor, camas do-
radas buró americano. Hermosilla, til. 
(5) 
P A R T I C U L A R vende comedor, armarios, 
tresillo, varios muebles. Alcalá, 151, pr in-
cipal derecha. (5) 
N U E V A S remesas de canarios profesores, 
alemanes de sobre a ñ o y nuevos, hem-
bras de la misma raza, ba ra t í s imos . Ma-
lasaña , 18. (T) 
V E N D O sil lería gabinete, dos butacas, seis 
alllas, t ap i ce r í a ocasión últ imo precio, 75 
pesetas. Fuencarral, 115, moderno, segun-
do derecha. (8) 
S I L L E R I A Isabelina, comedor, tocadores. 
Arenal, 23, bajo 8. Once a dos. <2) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Todo lo publica-
do, 81 volúmenes , con un mueble,, 2.000 
pesetas. Tenemos también v o l ú m e n e s 
sueltos. Claudio Moyano, 24. Canales. (T) 
OBJETOS de dibujo, a r t ícu los de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfono 
25922. (E) 
CAMAS esmaltadas, lavables, somier ace-
ro. Colegios, Internados. Precios fábr ica . 
Torrijos, 2. , ( ¿ 3 ) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s 
desde 27 pesetas. Esp í r i tu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
G U I T A R R A S , violines, bandurrias, laudes, 
acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. Pianos. (7) 
R A D I O receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
V E N D E S E cama sanitaria, jergón ar t icu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T)~ 
G A M I T A S doradas, armarios, sillas. Agus-
t ín Durán , 7. Metro Diego León. (V) 
VIENA 
RICOS pástele^, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal , 20; Alarcón , 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
r 
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J U B I L O E N A L E M A N I A 
Muchos lectores no comprenderán por [rentes a la situación legal y jurídica de 
qué los católicos alemanes han .celebrado la Iglesia y de sus fieles en cada pa's 
con tantos festejos y actos religiosos lál pdra ía I lssi¡í católica de Alemania 
firma defimfva del Concordato pactado el concordato de 1933 es una victoria 
por la San a Sede y el Reich. Comunio-1 jam¿c so^da. AunqUé ha an tenido 
nee generaKs. -Te Deum • en las parro- dispersar sus huestes políticas, la Acción 
qu-.as, musas solemnes y pontificales, no-j católica, la acción de la Iglesia encuen-
yenas y acciones de gracias en todas j u.a un0s cauce.s jurídicos, una protección 
formas. E l Nuncio y los Obispos ordeJ legal, una serie de garantías llevadas al 
naron y presidieron las solemnes cere- piano internacional, que no se compren-
momas; y el pueblo católico, asociado ,¡011 en la Alemania luterana de Hitier 
con inusitado y jubiloso fervor a todos 
• 1 
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P R O X I M A R E A P E R T U R A , por K HITO 
eeoa actos, daba a entender que com-
prendía todo el alcance de un asunto a¡ 
parecer solamente diplomático. 
Es que el Concordato antedicho llega 
dc¿pués de los de Baviera, Prusia y Ba-
dén: a completarlos en puntos esencia-
les. Los católicos alemanes vienen a cons-
tituir un tercio de la población del 
Re:ch; pero minoría y todo, han logrado 
con esa nueva regulación de sus deberes 
y derechos religioses una situación legal 
que inicia una nueva época, no ya entre 
- un Estado poderoso y de enorme in-
fluencia en el mundo, sino en las rela-
ciones seculares entre las no menos po-
derosas confesiones protestantes y la po-
blación católica. 
Por otra parte la penetración do! De-
recho canónico vigente en la legislación 
civil es tan considerable; son tantas y 
tan importantes las cuestiones que asi 
se resuelven con el espíritu y la autori-
dad de la Iglesia, que el laicismo y el 
principio de separación, tan cacareados 
y al parecer tan victoriosos, reciben el 
más solemne mentís y se hunden en un 
evidente y definitivo fracaso. Cómo no 
han de celebrarlo los católicos alemanes, 
si a un régimen de hostilidad rabiosa 
primero, de separación funesta después 
sucede un régimen de colaboración amis-
tosa conljrmado con pactos solemnes, 
que pone sus actividades, sus derechos 
y sus personas bajo la más sólida y. fe-
cunda protección legal que podrían de-
sear? 
Vean también loe pesimistas, los hom-
bres de poca fe, como a pesar de las apa-
riencias adversas, el mundo vuelve a la 
antigua tésis de las relaciones norma-
les de colaboración entre la Iglesia y 
los Estados. Los pactos concordatarios 
entre la Santa Sede y las diferentes na-
ciones que los firmaron después de la 
guerra, Portugal, Francia, Italia, Polo-
nia, Checoslovaquia, Letonia, Rumania, 
Austria, son pruebas evidentes de que 
los delicados y complejísimos problemas 
que plantean las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado, van encontrando solu-
ciones, no sólo satisfactorias en cada 
caso, sino también de un alcance inter-
nacional. Todos esos pactos contienen 
fórmulas simllarea, a veces idénticas, 
que vienen a constituir una especie de 
jurisprudencia Internacional, aplicable, 
con las modificaciones propias de cada 
nación, a las cuestiones generales refe-
Decimos no se comprenden, poique 
los católicos previsores de otros países 
están muy lejos de participar del op-
timismo jubiloso de las católicos ale-
manes. Entre éstos se comprende, p e -
que sin remontarnos al Kulturkamf», 
ni a los días de Woimar, han visto sa-
lir de la cárcel a sus sacerdotes, algu-
nos tan distinguidos como Monseñor 
Leicht y el P. Stratmann; se les de-
vuelven los bienes confiscados, la li-
bertad a sus asociaciones confesiona-
les; han sido castigadas autoridades 
subalternas que se habían excedido con-
tra ellos; sin conta? las ventajas y de-
rechos contenidos en el articulado del 
pacto. A la tempestad ha sucedido re-
pentinamente la calma con la rapidez 
fulminante de las decisiones del «Füh-
rer». 
L a Iglesia ha hecho un gran avance 
en Alemania y en el mundo; pero el 
avance en Alemania pudiera tener al-
ternativas d i f í c i l e s . Inmediatamen-
te después de firmado el Concordato, 
Hítíer mandó ^anular» todas las medi-
das contrarias a las asociaciones cató-
licas y eclesiásticas; pero agregaba", 
«pon la garantía, tenida por suficiente, 
de que de hoy en adelante los católi-
cos romanos se pondrían sin reserva al 
servicio del nuevo Estado». Otras ma-
nifestaciones de satisfacción no menos 
expresivas, inclinan el ánimo a creer 
fji.j, en efecto, «el Concordato que se 
acalla de firmar entre el Reich y la 
Iglesia católica, restablecerá en el te-
rreno reiligioso la paz de que tenemos 
tanta necesidad». E l Episcopado ale-
mán, los católicos y por todos ellos 
Franz von Papen, aseguran que «con 
esa delimitación de competencias se ex-
cluirá todo conflicto entre el Estado y 
la Iglesia». 
Por eso han llenado las iglesias pa-
ra dar gracias a Dios Nuestro Señor 
que tan grandes mercedes les ha con-
cedido; y Papen y Monseñor Kaas. 
hombres representativos del Centro 
alemán, le han ofrecido en holocausto 
la disolución del glorioso Centro. Víc-
tima de gran valor histórico y políti-
co; pero su inmolación consagra un 
notable avance en la alianza y cola-
boración de la Iglesia con los Esta-
dos modernos y una derrota definiti-
va para el laicismo internacional. 
Manuel GRAÑA 
l Japón teme ima posiblejEl discurso del Papa a k 
peregrinos españoles agresión soviética 
Se estudia la posibilidad de aumen-
tar las fuei'zas militares 
LONDRES, 29.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
E l ministro de la Guerra, incluso com-
probando que se estudia la posibilidad 
de un aumento en las fuerzas militares 
japonesas, ha subrayado la necesidad 
de colocar al Ejército nipón en condicio-
nes de que pueda resistir a una agre-
sión del Ejército soviético, y más espe-
cialmente a un bombardeo aéreo de To-
kio por la aviación rusa. 
Oración, instrucción religiosa y Ac-
ción Catól ica 
Con esta triple actividad se forti. 
f icará de nuevo la vida cnstia 
na en toda la nación 
"Condición y señal del ;esurg mien-
to y la redención de España 
.L'Osservatore Romanov del d.a 24 
del corriente publica la siguiente rese-
C p e r a c i ó n chinojapone-l ña de la visita de 3.000 peregrinos es-
pañoles al Papa:.. , 
«Varios grupós de peregrinos espa 
en Roma han paracipa-jcapitostes 
N O T A S D l i B U 
ACABA de rebajiJei nueA tro del Trabajo ,1 presupuJ 
su departamento en w millrmesí 
dio de pesetas, con kas palabr] 
son un himno a la jconomia 
sencillez: . 
"Se pueden ahorrf porfect^ 
esos millones sin perjdicar a ni 
a ningún organismo." 
He ahí algo que tb conociera 
actuales generaciones! |rrancar 
ministerio 27 millones ^ medio de pese-
tas, sin que se haya reducido la con-
tracción sísmica y e] jaUfragio. 
Lo increíble. /.Ni sBUiera resultarf 
perjudicado el desordfM público? ¡, N'' 
ce resentirán los jaqifestde las'Casá 
del Pueblo, los alcaldi«-tnatones y v / 
sa de pol ic ía 
LONDRES, 29.—Los corresponsales 
de los periódicos "Times" y "Daily Mail 
anuncian a sus respectivos diarios que 
las tropas del general chino rebelde 
Fang-Chen-U. han sido derrotadas y ex 
pulsadas de la zona desmilitarizada por 
las fuerzas regulares chinas, a las que 
apoyaba la aviación japonesa. 
N e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
e n t r e R u s i a y P e r s i a 
T E H E R A N , 29.—Ha llegado el señor 
Karakan, con objeto de .imc'ar negocia-
1 presidentes de algunoslTribunales ri 
a- tos? ¿Ni los viajes al ¿xtranjero de; 
j . i r^o^viorAi? : Con ta! del mafx s 
ñoles prese se puede hacér la punción; 
ente en una ^ n f a t e ^ y «clraer^ i 
quemafc 
mo ya ^ ¿ \ ~ ^ n de 3.000, g/adosamonte en un pekero para 
c o ^ i t u ^ u f c o ^ j S n r f d t f i c a n t e póx fretener sus horas indolentes y nost^ 
su piedad y su entusiasmo. Entre el os gicas 
se distinguían, de modo especial, las j 
representaciones de la« A-S0Ciacl0nfr^ t ^ o R cierto que una de\3as creación Adoración Nocturna, Terciarios fran-1 p U K cieno 
císcanos. Juventud Católica 
y Acción Católica 
^ ¿ a S í c r F — | r a . má. de, «inMerio de T . 
de Madrid, numero- bajo, transformado por L>rgo Caball 
os sacerdotes, religiosos y religiosas, ro ^ c á m a r ^ ^ a . Museo 
Los peregrinos fueron presentados a Segundad e Higiene del/ 
... ^. A.. , . -! i „ ^ „ , . o ^ r > Q ins diri- ñíp sabe nara QUe si 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la más absoluta Intimidad, por el 
rocíente fallecimiento del conde viudo 
de Torrecilla de Cameros, y en la pa-
rroquia de los Jerónimos, se ha cele-
brado la boda de su hija, la actual po-
seedora de dicho titulo, señorita Elena 
Nkjonso Castrillo y Mateo-Sagasta, con 
el Jct^cií don Leopoldo Saro Díaz. 
Fueron paorinos la tía carnal de la 
novia, señorita María Alonso Castrillo 
y Bayón, y el padre del novio, don Gas-
par Saro y Moya, firmando el acta co-
,mo testigos de ella, el marqués de Ca-
sa Jiménez, don Bernardo Mateo-Sa-
gasta, don Mariano Sanjuán, don José 
Díaz, don Juan Castrillo y don Narciso 
de Rich, y por él, don Antonio Anguis, 
don Juan Díaz Guerrero y don Carlos 
de Santiago y Soto. 
=rHa dado a hiz felizmente a un her-
moso niño, mlmero dos de sus hijos, la 
joven señora del ingeniero militar y 
' aerotécnlco don José Luis Servet y Ló-
pez Altamirano, hijo del que fué nues-
tro ministro en Turquía don Juan, na-
cida Vera Sánchez-Loarte. 
Al pequeño se le pondrán en el bau-
tismo los nombres de José Luis. 
—También ha tenido con toda feli-
cidad un robusto niño—su primogéni-
to—la bella esposa de don Alberto Ce-
brián, --c retari o particular deJ minis-
tro de Trabajo (nacida María Alcalde). 
=B1 ministro de Panamá en E!spa-
fia, don Melchor Lasso de la Vega, ha 
trasladado su domicilio a un elegante 
piso de la calle de Goya, 83, en donde 
han quedado instaladas las oficinas de 
la Legación. 
k Viajeros 
Ha salido: para Tortosa, con objeto de 
pasar unos días con sus hijos, los mar-
queses de Santa Coloma, la señora de 
Bayo (don José Manuel). 
—También marcharon a E l Escorial los 
marqueses de Fuensanta de Pa,lnia. 
—Se han trasladado: de S«ñ Juan de 
Luz a San Sebastián, la duquesa viuda 
de Arcos; ,de Sevilla a San Sebastián, la 
marquesa viuda de Villamarta; de Za-
ragoza a Huesca, los barones de la Men-
glana; de Segovia a Lominoh.ir, los con-
des de Cedillo. 
—Han llegado: de San Sebastián, los 
embajadores de Francia, los marqueses 
de Heredia y los de Vaklerrey, los condes 
de Lizúrraga. y loa vizcondes de Begijari; 
de E l Escorial, el conde de Santa María 
de Paredes; de Cabezón de la Sal, los 
condes de San Diego; de Biárntz, los 
marqueses de Donadío y el duque viudo 
de Bailén; de Fuentenabía, los condes 
de Guevara; de Cangas de Onís, don Ra-
món González; de Noceco, don Francisco 
Vives; de Santillana del Mar, don Feli-
ciano Hoyos; de San Vicente de la Bar-
rá, doña Laura Martín; de San Se-
bastián, don José María Cavanillas, don 
Julio Wais; de Gijón, doña Micaela Gar-
cía; de Lesaca, don Tomás Villanueva; 
de San Juan de Luz, don Miguel Ortiz; 
de Ribadesella, don Luis Martínez de Ve-
lasco; de Valdediós, doña Soledad Solis; 
de Guetaria, don Fernando Easelga; de 
Boecillo, don Germán Valentín Gamazo; 
de San Sebastián, la señora viuda de 
Bustamante, don José Manuel Caro, don 
Francisco Romero Otazo, don Ramón 
h Villíinueva; de Milagro, la señora viuda 
de Carrillo de Albornoz; de Fuentenabía, 
la señora viuda de Junquito; de San Juan 
.•de la Arena, don José Aragón. 
, De Ondárroa, doña Matilde Barrios; de 
'San Sebastián, don José Sanginés; de 
tDeva, don Fernando Duque; de Zumaya, 
ffdon Antonio Trueba; de Astillero, don 
jMiguel Asúa; de Mucientes, don Enrique 
Barrigón; de Avila, don Alfonso Acebal; 
- ¡ • Ába-
Esaac Salar; de Tarragona, do-
Cáñellas; de Tuy, doña Luisa 
loa; da Sadá, don Félix de Aspe; 
i María de Miño, don José Carba-
El Burgo, don Víctor Morelli, y 
tbra viuda de Terrelro. 
L a Rúa de Valdeorras, don Anto-
Juceta; de Campo de Arbol, don 
¿amia de Arriba; de Miño, don Ra-
fael González; de Cercedilla, doña Luisa 
Martínez; de Robledo de Chávela, doña 
Concepción Serra; de E l Escorial, don 
Miguel Goded, don Inocente Vázquez, don 
don José Alfaro; de Torrelodones, don 
Julián Arias; de Portillo, la señora viu-
da de Molina; de San Rafael, doña Ni-
colasa Izquierdo, don Cecilio Gómez; de 
Pozuelo, don Alfredo Pérez; de Ortigosa, 
del Monte, don Celso Arévalo; de Aréva-
lo, doña Teresa Gómez; de Miraflores de 
la Sierra, la señora viuda de Cervantes. 
De Pozuelo, don José Mir; de Las Na-
vas del Marqués, don José Luis del Cam-
po; de Colmenar Viejo, don Ramón La-
viada; de E l Plantío, don Mariano Fer-
nández Cortés; de San Rafael, don Mi-
guel Muzquiz; de E l Espinar, don Enri-
que Carlos, doña Julia Rodríguez; de 
Romaneos, doña María Notario; de Bus-
tarviejo, don Manuel Alvarez; de E l Es-
corial, don Julián Pascual; de Navace-
rrada, don Enrique González Mellen; de 
Viana, don Antonio Jubera. 
De Cercedilla, don Salvador Canals; de 
San Rafael, doña Josefina Fesser, doña 
Rosario Canaday; de Pozuelo, don Pedro 
Muela; de Sigüenza, don Teodoro Gil; de 
San Agustín de Guadalix, don Luis Ca-
rreño; de Colmenar Viejo, doña Cande-
las Moheda; de E l Escorial, don Andrés 
González; de Chamartín, doña Soledad 
Ruiz; de San Sebastián, don José M | a ; 
de Villasana de Mena, don Manuel Eui-
góníez; de Valdelaguna, don Segundo Es-
peso; de Pecreña, don Juan Cantón; de 
Lazoano, don José María Lasa; de Tar-
na, don José Simón; de Garganta la Olla, 
don Florencio Jiménez. 
De Pozuelo, don Pablo Moratinos; de 
Collado Mediano, don Antonio Arribas; 
de Brigüega, doña Pilar Hernández, don 
Máximo de Arredonde; de Miraflores de 
la Sierra, la señora viuda de Goya; de 
Torrelodones, doña Rafaela Pérez; de 
Villalba, doña Laura Dieguez; de E l Es-
corial, don Ceferino Martínez, doña Pie-
dad Moya; de Segovia, doña María Gar-
cía; de San Rafael, don Zoilo Ibáñez de 
Aldecoa; de Collado Villalba, don Manuel 
Rutó; de El Escorial, don Ricardo Va-
quero, don Luis Sánchez Romero; de Al-
cocer, doña Josefa Obregón; de Coruña, 
don Luis Mayor; de Miranda, don Anto-
nio Lence; de San Rafael, don Fernando 
Moreno. 
De E l Escorial, don Luis Escrivá de 
Romaní; de Los Molinos, don Gonzalo E s -
pinosa; de Puente Vega, doña Esperan-
za Rubio; de Rublelos Altos, don Marce-
lino Valentín Gamnzo; de Los Alcázares, 
don José Aranófbla; de E l Escorial, don 
Patael Oaztellaá; de Torrevleja, don Luis 
Bárrala; de Sas^ayolas. don Miguel Vi-
dal; de Teruel, don Fernando Huc; de 
Santander, don Luis Pablo; de Fuente-
rrabía, don llamón Sáinz de los Terre-
ros; de San Sebastián, doña Consuelo Or-
iol, clon Eduardo de Aguilar y doña Mi-
lagros Muguiro; de Astillero, don José 
María Hornedo; de Roiz-Vallines. don 
Francisco Gómez; de Fuenterrabia. flon 
José Moreno; de Suances, doña Dolores 
Dodero; de Sobremazas, don Justo Pé-
rez de Olariaga; de Ferrol, don Enrique 
González. 
Necrológica* 
Mañana hace años que murió el ilus-
trísimo señor don Carlos Crespi dé Vall-
daura y Fortuny, conde de Serranía gna, 
y en sufragio de su alma se dirán misas 
en Madrid y otros puntos. 
s i n n i 
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' Con visita y permanencia en 
G E N O V A F L O R E N C I A - V E N E C 1 A y M I L A N 
Patrocinada por 
B A 
Confiada a la 
C O M R A G N I A I T A L ' I A N A T U R I S M O 
L a peregrinación, que ofrece las máximas garantías de éxito 
por su perfecta organización, dentro de la máxima economía 
I R A A C O M P A Ñ A D A P O R U N D I R E C T O R E S P I R I T U A L 
Salida de Madrid, 17 octubre, y de Barcelona, 18 octubre 
Para informes e inscripciones: 
COMPAÑIS ITAUANS TURISMO 
O f k b a d « Madrid s Calle A l c a l á . 4 5 . T a l l f o n * 18423 
BARCELONA: Rambla de Santa Monica, 31. 'Teléfono 13026 
y sus corresponsales en 
BILBAO: Barroeta Aldainar, 2.—ZARAGOZA: Plaza de Sas. 5.—SAN SEBAS-
TIAN: Avenida de la Libertad, 16.—SEVILLA: Plaza ^' fva . /v—VALENCIA: 
Pintor Sorolia, 18. 
OííUíuw dé "E\ itltrt\ Oallego" Oficinas de ' I d e a l ' 
Cantón Grande, 32. — L A CORUÑA San .Terónimy, 62. —GRANADA 
Oficinas de "Hoy" 
Plaxa Portugal, 38 y 40.—BADAJOZ 
Ante la gran demanda de inscripciones se. ruega a cuantas personas deseen 
participar en la peregrinación soliciten inmediatamente la reserva de las plazas. 
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Telmo (Barcelona).—¡Vaya^carta, mi 
amigo! Y no por su extensión, sino por 
la "profundidad". Tiene usted ía mano 
dura, pero dice usted verdades del ta-
maño de un rascacielo. Claro está que 
esa carta irá a quien corresponde. Y muy 
amable el lector "Telmo". 
Teófilo (Molina de Aragón) .— Intere-
sante e.se ejemplar de "Las nueve mu-
sas castellanae", por lo antigua de la' ro y terminante". Asá, clara y terininan-
eoicioii; Pmponga la venta a una libre- temente, afirma Acción Popular en su 
su carta: y gracias. Tan interesante que 
si a usted le interesa e] asunto y pres-
cinde del seudónimo, dándose a conocer, 
le podríamos dar, particularmente, de-
talles y razones. De todos modos las su-
gerencias y datos que nos brinda pasan 
a la sección correspondiente, y gracias, 
otra vez. 
Un vacilante (Zaragoza).—Con gusto 
vamos a aclarar sus dudas y como us-
ted lo desea, es decir, "de un modo ela-
ciones para la conciustón de un nüevo gentes de cada grupo, por don Carme-
acuerdo comercial entre Rusia, y Persia. lio Blay, del Colegio Pontificio español. 
Apenas Su Santidad llegó al Aula de 
la Bendición, atestada de los piadosos 
romeros de España, una formidable y 
general aclamación saludó al Sumo 
Pontífice y duró todo el tiempo, mien-
tras pasaba por entre sus grupos. Des-
pués les dirigió paternales palabras. He 
aquí el resumen: 
Ante todo, les daba una afectuosa 
bienvenida por vonir de su querida Es-
paña, tanto más querida cuanto mayo-
res son sus sufrimientos; porque para 
el Padre común son hijos queridos de 
la gran familia; pero más queridos le 
son los que sufren. Por eso le es más 
querida España y los hijos que de ella 
vienen, pre<-" amr en estos tiempos 
de grandes y profundos sufrimientos. 
Su Santidad dió gracias s Dios y a sus 
buenos hijos por haberle procurado 
aquel momento en el cual podía ver per-
sonalmente, una representación de esta 
amada y dolorida España: una repre-
sentación tan grande, tan buena y tan 
afectuosa, como lo indicaban las acla-
maciones primero y luego el aspecto 
silencioso y devoto con que esperaban 
la palabra del Padre. Su Santidad dió 
las gracias a los presentes y a todos 
los que le habían preparado esta be-
llísima ocasión, organizando la grandio-
sa peregrinación al centro de la reli-
gión y de la fe. 
Apreciaba tanto más su presencia por 
venir desde tan lejos. Porque España, 
aunque está muy próxima al corazón del 
Padre, geográficamente está lejos y los 
peregrinos han debido sobrellevar las fa-
tigas de un largo viaje; que ha sido más 
bien que unr. santa y devota peregrina-
ción, aceptada con espíritu de piedad, de 
mortificación, de penitencia cristiana, 
porque sabían que venían a buscar am-
plias indi^fp^as y remisión de sus ne-
cado-̂ - A esta dificultad era TJ-.'ccií- - . v 
|(ji»rlas angustias especiales d?l momento 
creadas por la crisis mundial, que impo-
ne sacrificios a todas las economías, 
grandes y pequeñas, públicas y priva-
das. Por todo este conjunto de sacrificios 
soportados con tan buena voluntad feli-
citaba Su Santidad a sus queridos hijos 
españoles. 
¿ Qué cosa podía añadir sino que los 
frutos del jubileo fuesen para tan ejem-
plares peregrjnos más abundantes, per-
fectos y duraderos? Conviene recordar 
que este Jubileo no es común, sino ex-
traordinario, del Año Santo de aquella 
Redención que nos ha procurado el teso-
ro de los bienes espirituales; debe tener, 
por lo tanto, frutos especiales para todos 
los redimidos con la sangre de Jesucris-
to y frutos especiales para España en 
momentos como estos. Para todos los 
fieles debe ser desarrollo mayor de la 
vida cristiana eh aquella admirable y fe-
cunda abundancia de vida que Nuestro 
Señor Jesucristo indicaba como fin y re-
sultado dé su sacrificio por todos. Poro 
para los queridos hijos de España, en 
estos tiempos tan tristes para toda su 
Patria y por lo tanto para la Iglesia, 
que siente también sus dolores como de-
be ser en una familia, este aumento de 
vida cristiana se debe desenvolver p r i * 
cipalmente en tres direcciones: en la 
"Oración", en la "Instrucción religiosa" 
y en la Acción Católica. 
die'sa  p qt)é rve, pero el mm 
ministro aseguré que tós fantasmas 
tal Museo se libaban una consideraj 
partida. 
E l que los socialistas quisieran pr, 
la seguridad Museo,» no sorprj 
conocida su propensión a asegu^ 
hasta con grapís. 
O C T U B R E 
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ria especializada. No fué en nuestro po-
der lá consulta anterior a que hace us-
ted referencia, cosa que sentimos, y en 
cuanto a la obra de Taquigrafía que 
'lesean, hay muchas excelentes. Infór-
mense en una buena librería. De lo otro, 
dirigiéndose a la Secretaria de la Es-
cuela de Periodismo. Alfonso XI , 4. La 
nueva máquina rotativa, cosa espléndi-
da, por cierto, y actualmente única, no 
sólo en España, sino en Europa, comen-
zará a funcionar y a tirar medio mi-
llón de D E B A T E S diarios dentro de po-
o. Para ello se trabaja febrilmente en 
1 montaje e instalación. 
Don Quijote (Criptana. Ciudad Real). 
Reapuestas: Primera. Coincide en un pro-
rama minimp, y no es poco en estos 
momentos. Segunda. Probablemente, no. 
Ahora bien: nos reprocha "Don Quijote" 
que no nos ponemos bastante serios al 
contestar a. algunos consultantes, y que 
en cambio esas consultas nos sirven de 
motivo para "chistes y frases asaz joco-
sas". Tiene razón "vuesa merced, mi se-
ñor "Don Quijote", pero... no hay más 
remedio que "alegrar" esto un poco de 
vez en cuandio, porque si no sería un 
"plomo" horrible y una "cosa" más tris-
te que nn sepelio. Además, de que crea 
ej pseudo Caballero de la Triste Figura, 
que algunas consultas que quieren ser 
fierías, no hay modo de tomarlas... en 
serio. 
Una morena y una rubia (Coruña).— 
Y por lo visto aei como para enamorar 
Oon Hilarión' como el de "La verbena 
EMPRESTITO PATRIOTICO EN POLONIA 
rior al 6 por 100, de un total de 120 
millones de zlotys, emitido ayer bajo el 
lema patriótico de- "Ayudémonos nos-
otros mismos" y destinado a cubrir el 
déficit presupuestario, ha quedado cu-
bierto ayer, primer dia de la suscrip-
ción, en casi dos veces. 
E l total de las suscripciones efectua-
das hasta ahora es de 222 billones de 
^lotys y todavía continúanv recibiéndo-
suscripciones, pues ésta «e cerrará 
del próximo octubre 
de la Paloma", aunque domiciliajo en el 
Cantón Grande. Dicho lo cual, he aquí 
las respuestas a las preguntas de uste-
des. Primera. La critica de esa película 
que nombran se publicó en E L D E B A T E 
y puesto que leí intereea conocerla y la-
mentan no haberla podido leer, cónsul-
ten por e«ta vez al critico, dirigiéndose 
a él. en está -Redacción. 
Vn íanáHco de E L /DABATE (Wás- roa 
hmgtoo, Esta4oc U3ii*^)<-_intere5aaitei pr 
programa, aprobado por la Asamblea 
deliberante el dia 3 de diciembre de 
1031, la neceaidad de mantener intan-
gible el principio de la propiedad priva-
da, que no es, a juicio suyo, una mera 
forma transitoria de vida, susceptible de 
atenuaciones graduales hasta llegar a la 
completa socialización, sino condición 
necesaria para el ejercicio provechoso 
de las actividades humanas y base in-
sustituible y perpetua de toda organiza-
ción social digna de tal nombre. Como 
ve usted, la declaración, acerca de ose 
punto, *s expiieita, es rotunda, y sin po-
s.bie variedad de interpretaciones que 
suele ser lo que da margen al confusio-
nismo. Y en cuanto a su última pregun-
ta, respondemos que con el mismo gusto 
serán evacuadas esas otras consultas que 
desea dirigirnos. 
Ainada (Puebla de San Julián).—No 
sabemos nada, señora, de esa "máscara 
de caolín". De algunos 'mascarones" y 
"mamarrachos" para quienes todo el año 
es Carnaval, sí sabemos. En suma: se 
trata, por 3o visto, de una "máf?cara" 
para embellecer les rostros, artilugio o 
procedimiento novísimo y brujo, reco-
mendado en su interesantísima Sección 
de los domingos por el señor Palacios, y 
usted, confundida, se dirige a nosotros 
en lugar de dirigirse a él. Rectifique el 
error, y que la "máscara" la deje como 
usted tíesea. 
Impaciente.—Pues,.:. hay que «forrar-
se» de paciencia, señor, porque la cosa 
es clara: el exceso de originales y ia 
falta de espacio en el periódico, que re-
sulta pequeño ahora, impiden dar más 
de cuatro o cinco Epistolarios aJ mes. 
E n esos cuatro o cinco Epistolarios no 
es posible contestar los centenares de 
consultas que durante ese tiempo reci-
bimos: la ^nitad, si acaso. Consecuen-
cia: nn sobrante que ae acumula. Ya 
usted explicado nuestro silencio 
^ i'Mril los prime-
de Londrei 
LONDRES, 29.—Mister Charles Hen-
ri Dolles, primer "sheriff" de la ciu-
dad de Londres, ha sido elegido esta 
mañana "lord alcalde" de la capital pa-
ra el periodo de 1934. 
R E G R E S O D E LOS R E Y E S 
LONDRES, 29.-E1 Rey y la Reina 
de Inglaterra han regresado esta ma-
ñana a Londres, procedentes de su cas-
tillo de Balmoral. 
D i e z p r e s o s m u e r t o s e n 
M é j i c o c u a n d o s e f u g a b a n 
MEJICO 29.-DieZ prisioneros que 
trataban de escaparse de la prisión de 
Zacatlan resultaron muertos después de 
sostener un vivo tiroteo con la guar-
da del penal. Un policía cayó herido 
do gravedad. 
Los prisioneros trataban de escapar-
se por un hueco que habían hecho en 
una de las paredes de la cárce l . -As-
sociated Press. 
es pregunta usted, el origen racional 
o lógico de la Filosofia?8 RespueTta 
Debe buscarse: Primero. E n la admfra 
Cion, porque como recordará usted que 
dice Santo Tomás, «todos los hombres 
y í Í enen ' n a t ^ l m e n t r d ; -
seo de saber las causas de aquello c-ue 
observan; así. que los hombnL corneii 
zaron a filosofal impulsados por la . . 
miración de los fenómenos que veían 
.V cuyas causas les eran desconoc das"' 
brf-' n t ^ n a t u ^ a ^ ™ deí hom-bie. pues como también recordará us-
turaleza Uene inclinación natural a la 
operación que le es propia, v sienc o 
operadón propia de! hombre, en cuan-
to hombre, el entender, puesto que por 
esta operación se diferencia de lal de 
mas cosas, sigúese de aquí que et de-
te a entender y, por consiguiente a 
m Y ^ i m e r a de ^tas dos cau-
sas (de la PHosofia, desde el punto de 
vista racional o lógico), puede apelfi-
darse causa ocasional; la segunda — 
sa eficiente. Corvespcn 
tuoso sa^ffij 
aquí n7 ¡Rfene. 
L a oración 
í ; 
A la oración todo está concedido, todo 
prometido. Por lo demás, nada puede 
hacerse sin la gracia de Dios; «Sin Mí 
nada podéis hacer». Y la gracia, el auxi-
lio divino se obtiene precisamente con la 
oración. Esta debe ser asidua, fervorosa; 
y que asi lo es entre los católicos de Es-
paña lo comprobaba el Santo Padre con 
satisfacción admirando los bellísimos es-
tandartes de H Adoración Nocturna, la 
adoración fervorosa, la plegaria excelen-
te delante del Divino Sacramento. 
Instrucción religiosa 
y buenas bibl 
para los bresos. Pero, en reala CI N E y "npo" y p ,
a éstos no leJ preocupa mucho 1̂  
ñera de entretenerse. Y es que el 
vulgar no pipde perder el tiempo 
bre todo, sPjdisfruta cadena pejf 
Acaba dJialfr del Penal deJ 
un crimina jffaraoso conocido 
cardito". F:f condenado a my 
le conmuttJpSor cadena perpe 
los cuatro ños X meses ya 
Aquello prisión p a r a J c L 
ya no sé eüa. Con los mJigoS 
y amnistíajun sujeto pued*onar 
cadenas pftetuas como uî ogo 
reúne mamosas. Porque W x -
zado tant( qne hoy se cui pri-
sión perpeja con la misma \ con 
que se hai una temporada \s. 
Y no ¿rán raras despetonao 
éstas 
—Me v i porque he sido vado 
a cadena |rpetua. 
—Bueno.pues ¡hasta luego 
V 
AN Altándose a través d ren-
tera soviética detalles de líen-
te visitaitólámpago que ha hHe-
rriot al f/raíso bolchevique. Epre-
sidente fjancés durante todo ñaje i 
fué hábflnente maniobrado poi di- ' 
rectivosísjviéticos. 
Herriptasistió a la inauguracinve-
jor diclfcja la tercera inaugurac del 
embals€«fde Dniepostroi y de lasan-
tes fábKcas escalonadas en varitiló-
meiios, que causaron la <j.dmirac del 
polítió y Ag las qu^, dijo qu«ran 
"obra grandic"sa~d€ Ta ingenieríaivié-
tica". 
Gratdiosa si que es la obra, pb de 
soviétfea tiene bien poco. Su a i í es 
un ingmiero americano llamado Oper, 
que ha bido remunerado con el 2 pi 100 
del gasto total. Se calcula que í co-
brado/ ¿ás de 35 millones de pesas. 
Laá náquinas empleadas son toas de 
proceflecia norteamericana y delrrüs-
mo (rifen las nueve turbinas gigaites-
cas fleptinadas a alimentar la caitral 
hidroeíctrica. 
Miertras duró la estancia de Herriot 
en Risia, equipos comunistas vigilaron 
especfilmente el correo de la Embajate 
franwsa con el fin de que no recibiera 
Herrht cartas de particulares. 
Lit-inov se opuso a que el ex presi-
dente francés visitara la prisión central 
de h. Guepen en Moscú y a que se tras-
ladara en avión a las islas Solovetzky 
paik conocer los campos de concentra-
cióa de los detenidos políticos. 
Todos los obreros de las fábricas que 
visitó Herriot recibieron vestidos nue-
vJ, de los que fueron desposeídos tan 






E s necesaria como primer fundamen^ ^itil' 
to-, mas aun, es el primer fruto de la es *' 
Redención. Con ella Se conoce el pens*3' ]M 
miento y la ley de Jesús, sus deseos | 
los ejemplos de su vida. L a Doctrí ' 
Cristiana es la luz de las almas; 
las almas la piedad sola no b-
oración es vana si no se sabe 
f* deben Pedir. Por tanto 
tiene como base la Doctrr 
De aquí la necesidad de q 
ción de España debe basai 
trucción cristiana; en el 
de las verdades en su fornu ' 
y perfecta, y práctica aplicad 
tioranca abre caminos al peca. 
ll IT* a,m,a6: ,a R a n c i a no, , 
en brazos de loa enemigos, nos enj 
al ¿asorden, al mal y nos hace vic 
de os que insidian nuestra salvi tVV U?6n reli^0sa quodam'o aimados contra los horrores y los T'fM ?fí Casi 8ie™Pre son ras falsedades y absurdos, prod 
W L 1Sn?anCÍa- E l ^ber de 
c W \rtrUCCión ^ligiosa ; 
d i e t ^ ' 3 103 0bisPos y a los 
ddtes ^d y enseñar*; pero todos Im̂nT* la o b ] i ^ n de aa.iT 
^ €lla coino alimento esencial. 
J salvación, deben ayudar a los minis-
tjps de Dios. He aquí un campo mag-
nico abierto a los seglares de uno y 
ro sexo, pues "Dios encomendó a cada 
o el cuidado de su prójimo". L a Ac-
in Católica está abierta a todos y 
los pueden ayudarla en todos senti-
hs y en todas direcciones. Ante f' 
lediante la oración, el apostolad' i 
klabra y la vida ejemplar "C-t a i' tdBj 
i señal de vida, de ao*' que 
•ajo Dios al mundo, - ... adquj-
ó con el sacrificip^oe 5Uj»s|ÉelCoc. ^ 
|Te. Si no ha-" 
píente; no 
> tal v e 
. no nay r:; 








-a vida cristiana pn 
, esta será también la 
ia señal del resurgimientoi 
redención de toda España, 
jpués el Augusto Pontífice dió lal 
.idicióii a los peregrinos para elloafl 
sus familias, las personas queridas; pasfl 
- los sacerdotes, ministros de Dios y 
la Redención; para los religiosos y iJH 
religiosas, pero especialmente para 
Obispos. Estos son beneméritos sobfty j 
manera de toda la vida católica a c t H 
da y explicada en el programa q u e ^ H 
bia expuesto, recordando siomprc ly ¡ 
instrucciones y ms deseos de la Sant, 
Sede, lara ellos una bendición especia, i 
lisima del Sumo Pontífice que sirvió 
como muestra de gratitud do su parí¿ 
por todo ei bien que han llorado a caiJ 
en favor de ,antas almas v /*> 
con los Pastores sea hevr^fo ^ 3 
toda su ̂ rey^ 
Acci ica 
Despea don 
españonas pa 
Augiv*yv p0Q 
esl 
